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U N D O C U M E N T O V A L I O S O E g T * B I E N S U S P E N D I D O L A R E C I B I O E L P R E S f D N T E 
El coronel rabio Menocal. electo: E1 Secretario de Justicia doctor ; Esta «nañapai a Las diez y media, 
Tepresenlante por Oricnie, Poíee una , CristóbaI de Guardia. Juez Ins t ruc fueron recibidos por el señor Presi-
o n a « ^ ¡ ^ 5 ^ ^ ^ . t « r del expediente instruido contra el ^ n t e de la l iepública los señores 
^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 3 ^ ^ Alcantarillado Mr. J. 5 ! Bro " * ™ * ¡ f Comité ^Ejecutivo .de 
.nnonía regalar al Museo Histórico ssius. devolverá hoy dicho expediente ^tf,11imP(?!'tantP Comi)ania industrial, 
ni Santiago de Cnba dicha carta, le I al señor Presidente de la Kpeública 1 f } ^residente General don Miguel 
nedimos permiso para, reproducirla en ¡ informándole que a su juicio Mr. Bro- I Llai1cras.' . Senacjor de la República, 
]as columnas del DIARIO, a lo . que j ssius fué bien suspendido en el ejer-1 S?rl cl Plr5ft*>r General don José 
Hmab.emente accedió el coronel Pa- ciclo de su ca procediendo decre- ?br?, W*1®*'' cl Tesorero don Je-, 
" tar su cesantía v enviar los antece- ^ Mal ia *0"ZV 'os vocales Licen-• 
dentes al señor 'Fiscal del Tribunal S ^ - i 1 I ig^cl S v í ^ t Gutl1e'^z ¿ don 
Supremo para que establezca las re- i ̂ udald0 Romagosa y el Secretario 
don Alejamlro dallardo, celebi-ai-on 
amplia y detenida entrevista con cl 
general Menocal, siempre atente y I 
dispuesto a favorecer empresas co- j 
mo és tas , de vasto desarrollo y fe-; 
cundas iniciativas en el acrecenta-
miento y mejora de la riqueza agi í-
¡ cola. Los señoves que integran el Co- > 
| mi té ' Ejecutivo de la Compañía, per-
INÍERIIEU GflN EL GENERSl 
B A R R I O P A N C O N T I M B A ' A N T R O P O L O G I A J U R I D I C A E L L A D R O N F U E D E T E N I D O 
Una comisión de propietarios del 
- , , ,, . i r r r n r I n n ; 'eparto "Pan con timba,"' estuvo a 
ft/¡ flNr.l. . r r r r S ' las (liez y media de la mañana en 
m i L r t i i L ü ' uli l u c l U d v g deFpa(.ho (lel cloctor José A . López 
rUNíEflVUPIIF1] OF I ^ . V a ü e - Jefe Local de Sanidad, pa-
blo Menocal, particular amigo núes 
tro uue estimamos mucho. 
La carta es del general hJchagile, 
actual Ministro de la Guerra.dc K.<-
añ? y PS 1111 testimonio elocuente su , ̂ lamaciones civiles que correspondan 
Seta dirigida a los estimados hacen-, y el castigo de los delitos que puedan 
dado* de Tácá-jb. Fedó y Enrirjue nu - ¡ haberse cometido, 
xnois, d»! noble, sentir y caballeresco 
proceder de los generajes e-rpañoles 
.¿n la contienda reyoiucionariB de | 
1'895. Dice aíí la noble carta del ge- ! 
ueral Enagüe: | Secretaría de Gob^rnacjón des 
•Ha> un membrete que dice 
El Comf 
Particular. 
de Octubre dé ISTS. ' informes sobre la resolución que ha 
INTERESANDO VARIOS PACOS 
Sres. 
T110ÍS. J . 
Muy señores míos y de mi conn-, 
deración: En el fuego que sostuve el 
din 25 y debido al empuje de mis | 
soldados no le fué posible' al enemi-j 
pU el retirar varias armas de fuego, j 
dos muertos y el herido Cirilo Araujo, i 
rerino y tabaquero de Bañes. 
Epte individuo que me habló de u«- ! 
ted con cariño, fué-cuidadosamente , 
asistido, y curado de su grave herí- | 
da en la rodilla derecha y me ma- I 
nifestó que su esposa. Da- Mercedes 
Caballero e hijos, residían en ese; 
punto. Prometí avisarla y nadie me- , 
jor que us-ted podrá hacerlo en mi j 
nombre; lo que si lamento, y mucho, ! 
cu no haberlo efectuado antes, pero 
sirva de disculpa-a mi buena voiun-; 
ratl que no he tenido un momento I 
de reposo y que no siempre he con- j 
tado con medios seguros de comuni- , 
cación. El citado individuo no ere- ¡ 
yó que conservaría la vida, pues des- 1 
conocía nuestro? humanitarios y ge- i 
nerosos sentimientos, yo le concedo 
además de la libertad, el derecho a ; 
ser traído a uno de mis hospitales en 
donde sería perfectamente asistido. 
Con un documento en que así lo h l - i 
ce constar y dando aviso al enemi- ; 
go para que se aproximara a reco-
serlo lo dejé el 26 en el bohío al 
pie de la Loma del Chivo ^San Per- I 
nando.) Xo lo traje en mi columna 
para evitarle más penosa su marcha 
y para que más pronto viera que no ; 
lo hacía prisionero. 
Los 36 pesos y céntimos que me 
dió para guardar con el fin de que 
llegaran a manos de gu esposa e hi" ¡ 
.íoí-. se los devolví ai separarnos. Sf- • 
guro de que usted acept í^á con gus- j 
to mi encargo, ¡ee repite de usted ¿teh-
to, S. S. y amigo Q. B. S, M 
Ramón Lí H Ar , t F. 
(El adjunto papel pertenece a C i - I 
rilo,)*' I 
Esta carta será donada muy pron- i 
to al valioso museo de Santiago de 
Cuba. Aplaudimos el rasgo del ge- ' 
neral Echagüe. • 
Nuevo Jefe de 
Redacción 
Nuestro excelente amigo y compa-
ñero, el doctoi- Antonio Alemán y 
Rutó, nos participa er. atento B. L. M . | 
que con fecha de este mes se ha he-
cho cargo de la Jefatura 
ción de nuestro estimado 
Avisador Comercial 
Nos complace mucho este nombra-
miento por tratarse de un compañe-
ro inteligente y laborioso a quien de-
seárnosle muchos aciertos en la Je-
DBItfTE 
E N Í F R E S A N T E S D E C U -
R Ü C I O N E S 
LOS P R l M l S OlE ESTAN 
SOfifiE EL TÍPEÍE, LAS 
RELiCIOIES f M EL 
m m 
Hemos tenido oportunidad de de-
Juan Cabrera, miembro del cuerpo |n10S que e[ ¿ e n ^ r a l ^ M e ^ ^ ' r ^ e t ó I Pftrtir con el Jefe de los conservado-
de policía Municipal y José Moreno|su franco apoyo y su cooperación en | res fle Oriente general Luis A . Mila 
Arti les, por débitos anteriores al año i la que ha de ser una de las más só 
]b99, recomienda el pago de esas re-*lidas y productivas empresas d 
j ra hacerle entrega de la siguiente ex-
! posición: 
j "Sr. Jefe Local de Sanidad de la 
i Habana. 
Los que suscriben, propietarios del > do. dentro de 
barrio "Pan con Timba," a usted di-
cen: Que vienen a ratificar su dicho 
en la entrevista tenida con usted fe-
cha primero del corriente la cual, da-
do el estado sanitario en que se en-
Los ejercicios de ..posición a la | E! teniente de! ejército s^nor Lo-
Áyu^aritla aé Antr^pólogra General y jas en telegratná lechado ¿n m 
Antropología jur íd ica serán señala- ctetas, dice a la Secretaria de ^uuer 
dos eKa semana por fei ductor Car- j Dación lo siguiente; 
los de la Torre, presidante del tr ibu- ; A las 5 p. m. de ayer, se piesenta-
n&l , ron en este destacamento los vecl-
<:onforme al acuerdó de la Facul-: nos de este pueblo Manuel Molina 
tad de Letras y Ciencias de 17 de y Pablo Orobio, participando 
Mayo de 10"7. tendrá lugar esta opo-j las once a. ni. de hoy fueron Ta-
steión 'para 'a cual se han i.resenta- mados para las" afueras dei pueblo 
a convocatoria,, cua- por Anastasio Abreu, quien a medir 
tro opositores. j ki lómetro -les exigió a mano aPraadéi 
el dinero que llevasen,\hacfcéndole en-
EXPROPÍ ACION tr^ga dé c uatro luises. .•antida j que 
Se ha designado al doctor José Ro- tenían en su poder, 
dríguez Acosta, Letrado Consultor 
de la Secretaría de Hacienda para 
,n e met,. n' o nue. de interesar de los Municipios áe ™ ~ co pañ ía , per-
indanp^^eniar g ! Matanzas, Jovellanos v Guamacaro,! f n a s rW P ^ ^ ü i d a d y solvencia, 1 , de reconocida actuación mercantil y 
' profesional, expusieron al señor Pre-Dn. Enrique y Dn. Alfredo Du- ' j a n dictado en relación con las recia-1 fle la Kepública los inip01.. 
maciones de los señores Evaristo Ro-1 tílIlteg proycctos qU(! ha de ^a l i za r 
dr.guez y otros empleados del Cen- la Compañía, v a reserva de ocupar-i 
so de población., y la de los señores , ^ (]e ellos detenidamente, adelanta-! 
cuentra el referido barrío y el deseo que delegación del señor Secreta-
de los que suscriben, sea el mas hi-
giénico de Cuba se comprometen a 
pagar la construcción de las cloacas 
en las calles en que poseen propie-
dades, así como la construcción de 
rio de Hacienda concurra en repn -
senlación del Estado a los juzgados 
de Primera Instancia de San Anto-
nio de los Baños y Bejucal al otor-
gamiento de las escrituras correspon-
aceras de la misma siempre que i dientes on los expedientes expropiato-
rios promovidos por é} Departamento ambos sen-icios sean sacado a subas 
ta y les quede el derecho del tanteo, 
cumpliendo los requisitos legales. 
El importe de estas obras será pa-
gado en proporción al número de 
frente que posea cada uno -según lo 
que arroje cada metro que será par-
El autor de! hecho fué detenido en 
el paradero de Calabazar., 
^hkkÍÍkT^ok abusos 
En la colonia •"Guarajabo." del ba-
rrío de Media Lun^. fue gravemente 
hetidu un individuo de apellido Ro-
drífruez, por Sectindino López. 
El hecho tuvo por causa e". haber 
abusado el prlmerq de u n í hermana 
de Ldpéz, 
^ U ? T l S C A L de Obras Públicas de loriónos de la 
finca "Esperanza", Calabazar, para 
la prolongación de la calle del Vincn- Con motivo del juicio de deslinde 
lo; de la finca "La Serafina" para la de la finca "Jauco" que se tramita en 
carretera de "Managua:" de la f in- Baracoa se ha interesado del Fiscal 
ca "San Pedro" para la carretera de i del Supremo que promueva los iuci-
clamaciones. República. 
nés, representante electo. Es el ge-1 ¡^o dicho importe en las dos aceras, ¡ la Habana a Batabanó: de la finca dentes de oposición con vista de los 
cortés, afee- cruces de calle se r epa r t i r án e-p; La Granja por la carretera de San expedientes que se encuentran en la 
I T A L I A Y A U S T R I A L L E 
G A N A U N A C U E R D O 
EL T R E N T I N O SERA CEDIDO A 
C A M B I O DE LA NEÜTRALIOAD, 
A L E M A N I A SE DISPONE A I N -
VADIR A KúLANDA 
Par ís , 8 ( El Ministro de Hacienda. Mr. Lloyd 
Noticias d? carácter partícula George; ha anunciado que conferen-
pero que proceden de fuente fidedigr ciará con los representantes de los 
ñas, aseguran que I ta l ia y Austria I licoristas el viernes. 
]ia | neral Milanés hombre 
tuoso, entero y de Acometividad po-
lítica. 
^ I —¿Qué hay señor periodista? 
—Nada, general, son ustedes los 
que tienen que decirnos a nosotros 
lo que hay. Y a propósito, ¿cuán-
han Becado a un acuerdo que satis-
face las aspiraciones de la primera 
do las der» naciones mencionadas paca 
ensanchar sus fronteras. 
A juzgar por estas noticias que, 
aunque de carác ter privado, parecen 
dijrnas de todo crédito, esta intel i -
gencia entre las dos naciones que pa-
recían próximas a un choque formi-
dable, que hubiera indinado definit i-
vamente la balanza en favor de los 
Espérase que se presentará en el 
Parlamento, que se reúne la próxima 
semana, alguna medida relativa a es-
ta cuestión, que hoy preocupa a In-
glaterra tanto como cualquier otro 
aspecto de la guerra actual. 
L a m o n ' d a c u b a n a 
A las dos de la tarde de hoy enmen-
ia Tesorer ía General de la 
1 
igual proporción, el d iámetro de «fc-í Antonio de los Baños a Alquízar : de fiscalía de Oriente desde 1912. y que 
chas cloacas sera de 8 a 10 pulgadas ]a finca «San j o s é •> (.on (j8Stino a ' fueron utilizados en los deslindes de 
y se entroncara en la existente en 
Zapata frente a la Integridad, sino 
los que hubiese otra más cerca vsi en 
el trayecto de los que suscriben hu- ¡ 
biese a lgún propietario que ignorase 
I su paradero y por tanto fuese impo-
; sible solicitar su cooperación, el hn. 
i porte que le corresponde por la cloa- '• A la bóinisión del Servicio Civil , ha 
íca será repartido entre los demás con ¡ informado la decretar ía de Goberna-
; el carácter de reintegrable tan pron-! ción. oue tan pronto como se io per-
Obras Públicas; y de la finca "Ca "Jaragua." "Naguaraje" y otros ex-
Majagua" con destino a Obras Pú- podientes que se refieren al realengo 
blicas. rdariana." 
¿ Q u é p a g a r á ? P r e s u p u e s t o s 
ítaría de Gobernación, ha 
i to aparezca y tenga que hacer uso 
de dicha cloaca. 
El ancho de la calle será de 10 
metros, toda menos la calle conocida 
I por A-o Juan López, que tiene 16, se-
1 gún -¿.cnerdo del Municipio de la Ha-
| baña, fecha 21 de Septiembre de 1910, 
j y ratifica.ia en 3 de Octubre de 1910 
j de cuyos acuerdos acompañan copia 
I y firman Florent ín Mantil la, Juan 
j Saques. José Manuel Pulido, Sánchez 
I de Bustamante y otros. 
É l p u e r t o e s t a 
m a ñ a n a 
informado a la de Sanidad, que e 
Ayuntamiento de Caimito de Cuava 
EL (<>mm: h\ ITUEI/rO A RE-
LEV Aft AL "DESCARTES." 
Esta mañana , a las 6 y 10 se vol-
vió a presentar por el Norte frente 
a este puerto; el crucero francés "Con-
dé," puniéndose un rato al habla con 
ol "Descartes," que era el que esta-
ba de&de hace días de centinela. 
En dos botes del "Dscartes" fue-
ron varios oflciales a burdo del "Con-
j d ' ." regresando luego a su buque. 
General Luis A. Milanés, Presiden- i Hecho esto, el "Descartes" se puso 
te de la Asamblea Conservadora de i en naarelia, tomando rumbo al No-
Oriente, esclarecido hijo de Bavamo I ,:oeste y P^^ iéndose de la yiPta del 
y representante electo. " I Morro, quedando en su lugar 
mitán los fondos, el Ayuntamiento 
de Cienfuegos le paga rá lo oue l e . , 
adeuda por contingente para él soste-l ,al> '^ ' ' "u 'ara Presupuesto Extraor-
nimiento de registros v exámenes de i fi,.nano Para realizar las obras Sa-
empleador coi-respondiente al ejercí- ",lai'ias ^ le han sido encomenda-
cio de 191.', t 19M. (,af5-
U n c h e k j l e v u e T t o J P e T i ^ 
El Alcalde ha áfispúéstó en cum- j 
plimiento de un acuerdo del Ayun- La Secretaría de Obras Públicas ha 
tannento que se devuelva a Mr. Stan- , pedido a la Alcaldía que resuelva fa-
ton el check por valor de 2X0.000 j vorablemente el escrito que se le pre-
pesos que tenía depositade desde ha- sentó en 7 de Mayo de 1DJ4. oidu'n-
ee mucho tiempo, en Tesorería para i dolé autorización para construir uua 
optar por el einpró-tito municipal, ¡ en t rada para carros en la accm de 
Por dicha resolución declara el A l - ; la calle de Monserrate. manzana cum-
calde fin lupar la petición de Mr. prendida entre dicha calle v las de 
Stanlon de que se le permitiera can- ( Colón. ZulÚáta y Tírocadero, lugar 
lear dicho cheok por otra garan- donde se depositan los matértetlfee d* 
tía^cua^qiúera^ ^ pSe Departnmentó. 
I r r e g ' u l a r i d ' d e s d e l C o n t r a d o s i n s p e c 
a m i l l a r a m i e n t o t o r e s m u n i c i p a l e s 
el 
liana, desapareciendo usí uno do lo» 
más jiífluyentes factores del actual 
sangriento problema. 
Las noticias a que se hace refereiv 
anertura de los cum tes i asuntos de actualidad 
la monedai nacional He 
gada ayer de los Estados Unidos. 
También se procederá al conteo del 
dinero, realizando la entrega un de-
legado del Banco Nacional. 
El Presidente de dicho estableci-
orro 
"Condé." EL "GOVERJÍOR COBB" 
En su último viaje a la Habana en 
la presente temporada, llegó esta ma-
nan de Key West el vapor ameri-
cano "Governor Cobo," conduciendo 
correapondeada y 24 pasajeros. 
De estos anotamos al doctor Juan 
Antigás, al comerciante español í»e-
— ¿ Q u é opina usted del Partido ! ñor Manuel Garra, los mejicanas se-
Conservador?—nos permitimos agre-! ñores (iabriel Rendón y familia y F. 
do se reúnen los Representantes con-
servadores ? 
-^-Hoy a las cuatro de la tarde nos! 
reuniremos en la casa' nuestra en Ga-
liano 78 para deliberar sobre los 
De un momento a otro s^-rá nom-
brado el señor Francisco Chenard, 
juez instructor del expediente man-
dado a incoar por el Alcalde para , 
investigar irregularidades denunciadas • ('es advertidas 
Se ha mandado instruir expediente 
a los Inspectores .Municipales, «•peo-
res (.'harón y Sicre, por irregularida-
servicio de amillar-
en !a rectificación del Amillaramiento-
Si de ê e expediente resultaren res-
ponsabilidades para los empleados del 
Ami'Haramiento. existe el propósito 
d pasar a los tribunales de justicia 
el tanto de culpa. 
ra miento. 
Asegurábale hoy en el Ayuntamien-
to que ambos empelados serán decla-
rados cesantes» y hasta ya se desig-
naban á ios sustitutos. 
E s p e r a n z a s q u e s e d e s v a n e c e n 
cía especifican 'a fortra qtu> asumirá 
^aiura "de. ' redw.ci67"deÍ""A^sadop:f ' i el arreglo austro-italiano, que no ser» te'^^Wr^T^ñi, e 
y a la vez felicitamos al importante; otra, según se dice, que la cesión de . tuvo illST)ecoionando esta mañana e| 
periódico mercantil por contar con Trention a Italia. - o i local en que está depositados los cu-
' ñetes . los valiosos ser\'icios del nuevo com-! Esta situación cuenta con el apoyi 
llanero activo y competente. : He Alemania, y se dico que ya se han 
redactado y firmado los documentos 
| necesarios par» llevar a la práctica 
¡ el acuerdo. 
A L E M A N I A INV VDIRA • V HO-
LANDA 
Londres, 
Cerren rumores muy praves en es-
Vta capital, los cuales parecen indi-
car una nueva complicación del actual 
sangriento conflicto, 
i Según estos rumores, tanto Ale-
mania como Austria están, de mane-
' ra callada v sigilosa, concentrandí» 
tropas en la frontera belga-holand'^a 
y se aseeura con bastante insisten-
cia que Alemania dispone a inva 
dir el territorio holandés. 
A pesar de la insistencia con que I 
r irrulan tan graves rumores, no so li> ; 
da mucho «-rédito en esta capital, 
, Siientras no asuman un carácter nie-; 
: nos vago T adquieran aljiún viso ofi- | 
cial. 
MINISTRO BULGARO ACUSADO 
Roma, 8 
ün despacho de Sofía da cuenta ile 
las graves acusaciones que se han 
presentado contra el ex primer minis 
gar. 
—Nunca estuvo el elemento que in-
tegra la agrupación a que pertenez-
co con mayores deseos de sostenerla 
ni con más empeño en que la unif i -
cación de pensamientos constituya la 
norma de conducta de sus componen-j re rá a la Habana, hasta la próxima 
tes. 
Washington. 8. I novaha a cab() av| ldarí¿ „ Mr 
El elemento oficial prác t icamente n su reelección. 
h« abandonado la esperanza que te. ..... 
nía de que el Gobierno de los Esta-1 nr ' " , lso, , espera recibir de un 
dos I -nidos, o Mr. W08On como Pre. i momento a o*ro un informe que le en-
E l Partido Conservador hoy resol-
A l entrar hoy en Palacio el Secre- i ta la pte.ocupación de todos esos in-
tario de Hacienda señor Cancio, 
manifestó a los reportera que del 
lunes al martes de da semana entran-
lunes al martes de la semana entran-
te empezará a circular la monería 
S o b r e p r e s a s m a -
r í t i m a s 
El señor Carlos García Viles, M i -
nistro de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretar ía de Estado un in -
forme sobre las modificaciones intro-
ducidas por S. M . Bri tánica en e1 pro-
cedimiento de presas mar í t imas . 
V i s i t a s d e d i p l o -
m á t i c o s 
Los Ministros de Francia. I n g i e -
ra, España , Brasil y Colomoia. se en-
trevistaron esta mañana separada-
mente con el Secretario de Estado. 
El Ministro de España estuvo tan* 
tro Guenadieff, d<> Bulgaria, acusa-j bien en la Secretar ía de Agricultura^ 
cienes que se están investigando pm* I examinando un expedierte sobre una 
un tribunal militar. ¡ patente de invención. 
Acúsase a Ghenadieff de complici-
dad en el atentado cometido en H 
Club Municipal, donde estalló iin.i 
bomba, durante las fiestas del Cania, 
val. Pícese qué todo fué un complot 
organizado e instigado por Austria 
C l a v í c u l a r o t a 
dividuos que tropiezan con la entere-
Nza de sus hombres que luchan a 
brazo partido para evitar a toda cos-
ta su quebranto, no importa los argu-
mentos que ponen en juego para rom-
per sus filas en distintos lugares de 
la República. E l Cuerpo Electoral 
Conservador en cada región conoce, 
por sus procedimientos, a quién debe 
consecuencia y a quién la negativa 
de sus esfuerzos. Los procedimien-
tos puestos en práct ica por los agra-
ciados que ya "descienden" a su oca-
so, han servido de escuela para ilus-
t rar el cuerpo electoral lo bastante 
para distinguir entre los que "aspi-
ran," a aquellos que pueden ser úti-
les a la obra "común." Tenga la se-
guridad de que el Partido Conserva-
dor se mantiene en su puesto. 
— ¿Tiene usted confianza en una 
completa, identificación entre • las 
Asambleas Conservadoras y el Go-
bierno del Honorable General Meno-
cal? 
— Las Asambleas Conservadoras 
es tán .demostrando al General Meno-
cal su más ardiente deseo de llegar 
a una completa identiíiíéscidn con 
él. 
Entre el General Menocal y las 
Asambleas hay algo 
j tiene empeños en que esos organis-
| nios constituyan un obstáculo para 
I esa identificación. No obstante, vo 
S- Orozco y los demás turistas. 
A las diez y media de. hoy volvió 
a salir el "t'obb", para el mismo 
puerto d« Key West; HevaTido 19S 
pasajeros1, casi todos turistas. 
El "Cqfeb'' saldrá mañana mismo '. sidente de la nación estaba destinado I viará el Coronel E. M. House acerca 
¡le Key West para Boston y no vo i - : a desempeñar el papel de pacificador 1 de Ia actilud dr Alemania v otras na 
temporada ; invernal. I '« ! f f e ^ j ^ a n í e s hacía los K*(»dos 
En sus viajes a este puerto será A P""f>PÍos de la contienda el Ga- 1 " os|'' ,nfornip pavido a 
sustituido por el "Miami ." que ¡¡e-l bínete y altos funcionarios de la Ad- !.?,s r(1c i "id o.̂  hasta Bhora en la Las» 
arar̂  en breve en sú primer viaje j ministración creyeron que Mr. Wíl-
ie la Florida. e?te año. | soi\ sería solicitado para desempeñar 
EL KKt I H L M J K M o A W I L L A R n ; e8ta delicada e importante misión v 
Kn el ? Governor Cobb" nos infor- , ^ s t a hubo políticos que manilesta.1 amiíitoso 
manera grandiosa, con una enorme 
Blanca, e| Presidente Wilson sabrá 
que el sentimiento popular en Europa 
hacia los Estados ruidos no es tan 
tarf cordial como se de-
manifestación pública, bandas d e ' m ú - j 
nica, voladores, etc. 
Poco después de su llegada tomó i 
Willard y sus acompañan tes el i r*n : 
especia! que ha de llevarlo hasta ] 
NVw York, en cuya capital se es-pe- \ 
ra sea recibido mucho más esplén- ¡ 
iidament-e. 
DETENIDO VI. EMBABOAB 
A : embarcarse esta mañana en el 
'•i'obb" fué detenido por el ag-ente ; 
Mesa, de la Judicial, el americano 
Mr. Edward Johnson que iba acom- i 
pafiado de su esposa, por acusarlo 1 
Mr. Syver Ohristy de haberle vendi- I 
«lo en el Hipódromo un par de dor- i 
milonas de briilantes que resultaron 1 
í'a lf»;ts. 
Eñ acusado y gu esposa fueron con- i 
(iucidos ante la Jefatura de la Po- I 
lícía Judicial . 
EL PERY-BOAT 
De Key West, con 20 wagones de! 
caiga de mercancías, llegó esta ma-
ñana el ferry-boat americano "Hen- i 
iy M. Klag-ler." que pocas horas des-* 
pués volvió a salir para el mismo ( 
alguien que j111^1' levando varios carros. e<in ca-1 
ballos de los que corrieron en el H i - ! 
pódromo. • 
EL KXJ MI S" V El V VI.HWKFÍ \" 
Lsta mañana ha salido va de Kev 
West para Xew Orleans. el vapor es-i 
pañol "Balmes," que estuvo tarado a 
' N V EXCÉ35 PRICIDAD YANivEF. 
Miss rearman, que acaba de 
embarcarse para Colombia para con-
traer matrimonio (on un colombiano 
que nunca ha visto ni conoce. Dice 
Misa Pearson que hace años au pa-
dre trabó conocimiento con un co-
lombiano qlie ¡sp piirecía tanto, que 
ambos eran confundidos. Al morir 
Mr. Pcarson, dejó una cJíusula en ©1 
twamento, ciieiéndo que .«i su hija no 
.bedecía sus órdenes \ se casaba con 
oc« el propósito de hacer caer toti » 
la culpa sobre los servios, provocan 
do de esa manera^ en Bulgaria un sen-
timiento de hostilidad hacia Servia, 
que a la larga determinase la inter-
vención búlgara en favor de los alia-
do- teutónico*. 
LA CUESTION DE I A PROHIBI-
CION EN INGLATERRA 
Londres, S. 
El Rabinete no ha podido Ucear a i trücciOn de la Tercera Sección, 
ninguna decisión definitiva en la so-
i»;ón celebrada para deliberar sobre 
^ . TT ~ . „¡ espero que las Asambleas vencerán. 
Kn el Hospital d« 'Emergencias"; Las Asambleas obedecen la más 
fué asistida és te mañana por el doc-; ligera indicación del General Meno-. 30 mi-ilas d . aquel puerto 
or Izquierdo, de la fractuva c^omplfe- cal; siempre, los componentes de es- El "Yalbanera". que también ^ « 
ta -de la Navícula izquieroa pov su | tos organismos, alzan su mirada an-i vo varado cerca de Caibarién Jm V 
tercio medio inferior, la niña Lauraisiosa sobre las miserias que forman M ^ y también ds Cayo Francés n i- : 
Hilches, de 3 años de edad, natural | l a barrera que trata de interponerse • e: otilsino puerto de New Orleans ' 
de la Habana y vecirta de ,So1edad 6 . ¡en t re el hombre sincero y patiiota, 
Ante, la Séptima Estación de Poli- para encontrar su figura que quere-
cía. manifestó la m a m á de Laura, quejtnos mantener elevada, completamen 
te limpia de ese "algo'? que le rodea 
pretendiendo sustraerlo a la "reali-
dad" de la vida que tiene que " v i v i r " 
î?.110 in^I'vtdüip no le tocarla an cen- I <d candente asunto de la prohibición 
fiel $1.500.000 qm* dicho señor de la venta v consumo de bebidas lav 
dicha fractura !a sufrió su pequeña 
hija al caerse casualmente en su do 
micilio. 
Se dió cuenta .il^señer Juez de Tns-!un Providente Consen'ador. 
j —¿Qué mejoras tiene usted en 
cartera para la región Oriental ? 
X L M , ¡ -Í—Las única*- que yo concibo para 
de] i «us habitantes, como impenosamen-
Como e? sabido ambos barcos Me-I 
van carga de azúcar. 
Las aver ías que tuvieron'los dos i 
fueron ya reparada*, por ' 
sido de gran no haber 
alcohólica*. 
Kn la finca "Jesñs Nazareno 
. p» ' 1 ' "••r"'iwl-»ci|ll*-|l 
término de rapaste, se iuhorcó e„i-1 te necesarias: Establecimiento de au 
gándos- d- una viga e: moreno P a n - ¡ 
taleún Tunes. (PASA A LA U L T I M A 
importancia. 
P A N A D E R I A O U E M A O Á 
A las siete y cincuenta minutos de ¡ 
la noche del martes, se quemó la 
panadería que en Manzanillo poseía 
el señor José Cabrera. 
VA fuego se propagó .lespués a otra 
casa de tabla propiedad de dicho ¿e-
ñor. la cual fué quemada también 
El fuego se ere* cajannj. 
UN CASO RAÍtO 
«va dor Marlowc Mrs. Robert 
— d o estaban a W ^ J ^ ^ S Í J ^ ^ ^ ^ T w 
- ' • o r a con más de dos mi s ^ t . as l ¿ * ? ^ l ' W 
™ '"'a finca donde la aba: d/mó reV. . n . f ^ " ^ 8 , « ^ « « ^ O Ivego 
chacha por poco pierde la v,,,, pn • de nuevo: ^ ^ í e » . «n? 
bosque donde la abandonó y ei frío e m " n S n í o . ' ^ ^ la8 cerCaní»« ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Direcdón Telegráfica:1 DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201 
— 1 PRECIOS OK SUSCRIPCION 












Unión Postal Oro 
12 meses ,11-20 
6 meses M-OO 
8 m«Mi «-00 
E D I T O R I A L 
S i E S V D . P E R S O N A Q U E 
CUBA AUTOMOVILISTA 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Garage del Vedado; calle 5a., No. 22 
•ccio, 
E L D E P A R T A M E N T O 
C O M U N I C A C I O N E S 
1 
Desde hace algunos d í a s e s t á celebrando reuniones l a C o m i s i ó n 
encargada de f o r m a r l a nueva p l an tUla del Depar t amen to de Correos, 
establecer el e s c a l a f ó n y p r e p a r a r el Reglamento p o r el cual ha de 
regirse l a D i r e c c i ó n de Comunicaciones. 
A p r o b a d a por el Congreso y sancionada por el E j e c u t i v o la l ey 
fine se refiere a l a r e o r g a n i z a c i ó n del personal y a l a c r e a c i ó n del re-
t i r o para los empleados y func ionar ios del ramo, era necesario que se 
ponsas--" fn l l evar a eabo una prudente se lecc rón , para escoger á los 
que mayores m é r i t o s y mejores ap t i tudes . r e ú n a n y p rocu ra r , a l intro-
d u c i r el cambio, toda clase de ventajas pa ra el servició. 
Nos asegura persona i m p a r c i a l y bien i n f o r m a d a que en las de-
signaciones se ha proced ido con e s p í r i t u de j u s t i c i a y se ha log rado 
agrupa]- personas de honradez probada y de capacidad y p r á c t i c a re-
conocidas, con e l p r o p ó s i t o de que l a nueva o r g a n i z a c i ó n sea una 
ob ra de d e p u r a c i ó n r e g u l a d a que. asegure La n o r m a l i d a d de l a l abo r 
y ofrezca g a r a n t í a s f i rmes . 
Dc las gestiones que rea l izan los comisionados 'puede esperarse 
l io, porque l a h a b i l i d a d y l a buena fe, en a r m ó n i c a u n i ó n , dan 
// 
nu* 
siempre, excelentes resultados. 
E n l a ac tua l idad l a C o m i s i ó n se ha l l a e m p e ñ a d a en la t a rea de 
revisar los expedientes de l personal con el r equer ido de ten imiento , 
para f i j a r los cargos de los empleados en correspondencia con las fa-
cul tades y los servicios de cada uno. 
Dada la i m p o r t a n c i a d e l Depar t amen to de Comunicaciones no 
puede ocultarse a nadie l a conveniencia de l a r e fo rma que ha de i m -
plantarse pronto- Con e l lo se l o g r a r á que ' todos los servicios de l de-
pa r t amen to mejoren , que buena f a l t a hace, y so g a n a r á en rapidez, 
f a c i l i t a n d o el despacho de correspondencia y de te legramas hasta el 
p u n t o de de jar complacidos a ú n a los mas exigentes y descontenta-
dizos. •. . , 
E l aumento de p o b l a c i ó n , l a m u l t i p l i c a c i ó n de las indus t r i as , el 
desarrol lo del comercio en toda l a R e p ú b l i c a , j u s t i f i c a n que se ded i -
que a t e n c i ó n especial a las oficinas de Comunicaciones. Una. i n t e m i p -
c i ó i cualquiera , e] m á s s imple de los errores, un descuido que a p r i -
me ra v i s t a resul te ins igni f icante , puede causar t ras tornos y p é r d i d a s . 
Para que los intereses generales sean bien servidos p o r los encar-
gados de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , es preciso que se p rocure l l e v a r 
a todas las dependencias de l Es tado una o r g a n i z a c i ó n adecuada. De 
l a que va l levarse a t é r m i n o en Correos y T e l é g r a f o s deben der ivarse , 
t i enen que der ivarse beneficios posi t ivos. A l examen de l a C o m i s i ó n 
se han sometido los antecedentes de los empleados todos ; e l l a conoce 
de modo perfec to la conduc t a y l a idone idad d e l personal . Puede, 
pues, hacer del Depa r t amen to de Comunicaciones unas oficinas mo-
5elo de r e g u l a r i d a d y d isc ip l ina-
L a o p o r t u n i d a d debe aprovecharse. 
L i c o r d e B e r r o 
P o r s u c o n d i c i ó n s o c i a l , 
n e c e s i t a s e r a p r e c i a d o e n 
l o m o d e r n o y e l e g a n t e d e 
s u t r a j e p o r l a o p i n i ó n a j e -
n a , y e s c e l o s o , a d e m á s , 
d e s u b u e n g u s t o , v í s t a s e 
c o n n u e s t r o s s a s t r e s , q u e 
h a n m e r e c i d o l a a p r o b a -
c i ó n d e e s t a s o c i e d a d e l e -
g a n t e , y d e n u e s t r a s t e l a s , 
q u e n o r e c o n o c e n c o m p e -
t e n c i a e n e s t e a m b i e n t e . 
C o n t i n u a r á s i e n d o , o e m -
p e z a r á á m o s t r a r s e , u n 
h o m b r e d i s t i n g u i d o . 
" L A A N T I G U A 
C a s a d e 
J . V A L L E S " 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
HESPONDE B[ ELLO 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
Servicio ai minuto a todas horas del día y de la noche a los mism 
(TELEFONO U V l ' 
(TELEFONO F.16fi8 
Garage de la Habana» calle GERVASIO, No. 1 6 4 , - T E L E F O N O 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . A3525 
B a t u r r i l l o 
^ "con Cuba 
v.;! ' ' : an tan e< 
i r siempre, mientras la UorsT* qUer,a 
Vetada por el Presidente—y yo , ba el d ía" y el 
creo que injustamente—la ley que 
excluía de la jiisticia unipersonal, ca-
prichosa e inapelable, de lor, Juzgados, tió un grave pecado 
Correccionales a los periodistas, los | ció antes do que se füei 
señores congresistas han^ strntido j gua los revolucionai 
lastimados, creo que con razón; por-1 és tos son los únicos 
que no es un privilegio lo que se pre 
sm q u e r e d 
ios do 1Sl)i11^: 
1392 a l t 6t-31 
S U C E S O S 
ELABORADO A BASE D E JUGO \ 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 1 
S i l 
DIARIO DE LA MARINA 
El menor Julio Rivero Alfonso fué \ lAI>TKATO 
asistido en el Centro de Socorro de K l menor Celestino Rojas, de Re-
diversas lesiones de ca rác te í leve que medias 22, acüsó de maltrato de obra 
l U G l i M 
L o s c h i s t e s d e l c a b l e . - E I p e r r o h a b l a , 
p e r o n o p r o n u n c i a 
Las ridiculeces deben atajarse allí . Pues faltaba todo. Esta, información 
donde se encuentran, porque de otra | sin precedente, me recuerda al qua 
suerte l legar ían a cundir de ta l modo ) anunciaba la presentación de un perro 
sufrió al ser lanzado al suelo frente 
a su domicilio San Nicolás 103, por el 
automóvil número 1922, que siguió 
su carrera imperturbablemente. 
Se dió cuenta a l Juzgado Correc-
cional. 
que hablaba perectamente. 
A las . señas insistentes del amo y 
a sus interjecciones, t i animal movía 
la cabeza de uno a otro lado, Y cuan-
do cansado el público, del engaño asu-
mió una actitud poco tranquilizadora 
para el amo y para el perrito, quiso 
aquel convencer a todo el mundo de 
que el perro en tendía y hablaba a la 
perfección sólo que le faltaba pronun-
ciar. 
Eso mismo es lo que le ha pasado 
a I tal ia según el corresponsal de Ro-
ma: que le ha faltado pronunciar o, 
lo que es lo mismo, le ha faltado todo 
como al perrito del cuento. 
¡Y pensar que se cobran buenos 
sueldos po? cablegraiar semejantes 
beberías ¡ 
G. del R. 
L E L L A M A R O N ZOQUETE 
Orlando Gil Lobato, auxiliar del 
Inspector de Sanidad denunció que 
una señor» que vive en Esocbar nú-
mero 2, al i r a inspeccionar dicha 
casa, dicha señora le negó la entrada 
zo-
_ie el mund» se convert ir ía en un UU 
menso guiñol. 
Con fecha de ayer y procedente d? 
Nawjiort New, dice un cable: 
" A media noche todo parecía dis-
puesto para que el "EiteT' zarpara 
de puerto. L a oficialidad del barco 
se despidió de los empleados de 
aduanas. E l Gobierno ¡ha dado órde-
nes a los pilotos para que no conduz-
can al corsario en dirección de ningu-
na nación hostil. Parece que ha expi-
rado el tiempo concedido al "Ei te l " 
para permanecer en puerto." 
¿ Será posible que un buque que 
pretende escapar, sabiendo que vaiños 
cruceros enemigos lo esperan en la 
boca del puerto, haga sus preparati-
vos de manera tan ostensible qu? 
cualquier corresponsal pueda enterar-
se hasta de detalles que pertenecen 
al orden de las minucias ? 
¿ E s posible que la oficialidad de! 
ese barco se despida de los empleados 
dd aduanas, como se despedía del pá-
blico aquel célebre capi tán Milá ¡ 
cuando subía en su globo? 
- ¿Puede darse como cosa seria el 
que un gobierno recomiende a los p!- l lamándole entre otras" cosas 
lotos que no diri ja al " E i t e l " hacia j quete". 
ninguna nación neutral, como si el 
arribo del buque dependiese de la di-
rección que se le dé a la salida? 
Disparates semejantts, por no lla-
marlos de otra manera, no caben sino 
en un cerebro infant i l . Más que de 
locos o de ignorantes, parece tratarse 
rie niños porque no se concibe qiP 
una persona mayor pueda gastarse^ 
dinero en cablegrafiar t a m a ñ a s 
berías. , 
E l "E i t e l " saldr ía de puerto y 
dirigiría donde a su comandante 
pareciese, independiente de la direc-
ción que pudiera darle el piloto al ha-
berse a la mar. 
El " E i t e l " habrá hecho sus prepa-
rativos con sigilo y podrá haberse 
descubierto algo o m á s bien supue.s 
lo algo; pero de meras suposiciones a 
^ue se diga que el buque tei-minó sus 
preparativos y que la oficialidad se 
¿espidió de los empleados de Aduanas, 
hay un mundo, de ton te r í a s y pam-
plinas que por fuerza he de censurar 
en bien de la v.crdad y en bien de 
nuestros lectores. 
No hace muchos días se nos dijo 
que Italia estaba ya preparada, que 
todos sus servicios estaban cubiertos 
v que no faltaba sino declarar la gne. 
r ra a los austro-alemanes. 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE V I A J E . 
F. CoIIía y Fuente, 
Obispo, 32. 
Teléfono A-2316. 
C 1631 I n . 7 a 
[ 
Nueva oficina de gires postales. . 
E l día 10 del actual t e n d r á efecto 
la inauguración oficial del servicio 
de Giros Postales establecido en la 
Oficina Local de Comunicaciones de 
Central America, Provincia de Orien-
te. 
ESCANDALO E I N S U L T O S 
E l vigilante 525, presentó en la 5a 
Estación a Cayetana Aldama Jiménez, 
vecino de Rodríguez 3 y a Saturnino 
Mellar Gómez, de San Lorenzo y 
Guadalupe. 
Ambos formaron escándalo y ambos 
se acusan de insultos y quedaron cita-
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S E C R E T A R I A 
Subasta de algunos articulos para la quinta 
COVADONGA 
De orden d í l s e ñ o r Presidente do t ^ e i B i i t r o , se hace saber que 
se saca a p ú b l i c a subasta el sumin i s t ro a la Qu in ta " C o v a d o j i t M . " 
propiedad del Centro, de los a r t í c u l o s s iguientes : 1 : leche. 2 : g a l l i -
nas y pollos. 3 : pescado. 4 : f ru tas , ve rduras y viandas. 
Pa ra cada uno de estos grupos se encuentran en S e c r e t a r í a los 
correspondientes pl iegos de condic iones 'y modelos de p r o p o s i c i ó n , a 
la. d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen examinar los en horas d i 
of icina. : -. 
La subasta se l l e v a r á a cabo en d Centro, aule l a S e c c i ó n de 
AsistcneiH Sani ta r ia , el d í a trece del corr iente mes, a las ocho de la 
noche, hora en que se r e c i b i r á n las proposiciones que se presenten. 
Habana, 6 de a b r i l de 1915. 
E l Secretario, 
R . G- M a r q u é s . 
V. 1525 7d.—7 G t — 7 
en la 13a Estación de Policía, a A l f r c . 
do Acosta, de Luyanó 11. 
E l menor fué asistido de una leve 
escoriación en el rostro. 
Se dió cuenta al Correccional. 
CASUAL 
Juan Pérez Rodríguez, de Santa 
Ana número 22, fué asistido en el 
Centro de Socorro de una herida leve 
en la mano izquierda que dijo se cau-
só casualmente en el taller en que 
trabaja. 
OTRO 
En la misma Casa de Socorro fué 
asistido Manuel Hidalgo, vecino de 
Arango número 14, de una herida 
leve en la planta del pie derecho. 
E l hecho fué casual. 
AGRESION 
Juan Espinosa González, estudiante I 
y vecino do Cervera númei^o 19, de- j 
nunció ante la policía que estando 
pando en la calle de Santos Suárez 
un desconocido le propinó una bofe-
tada mayúscula, dándose a la fuga el 
agresor, sin esperar respuesta a tal 
mensaje. 
EnaiicaiTFÍeiT: 
grafía sin hilos 
Roma, 7. 
Kl Padre Ighagen, director del 
Observatorio del Vaticano, niega la 
noticia de que exista una estación 
inalámbrica en comunicación con el 
Observatorio. 
J,a noticia se ha desmentido a ins-! 
tandas del mismo Sumo Pontífice. I 
Una consulta que están resolvien-
do a diario los médicos, consecuencia i 
de la frecuencia de las enfermedades | 
de las vías digestivas, es la 'que s»; 
refiere a la calidad del agua, porqup 
es cosa generalmente sabida que en el 
agua es donde mayor cantidad de 
gérmenes malignos se ingieren por el \ 
hombre. 
La consulta la evacúan los médicos j 
recomendando el f i l t ro , para que el 
agua sea lo mejor posible. YX f i l t ro 
"Fulper" es el f i l t ro ideal, porque os 
el que mejor, más pura, más limpia, j 
más cristalina, más sabrosa deja el 
agua, porque la maravillosa piedra 
"Fulpér" , exclusiva i^ara esta clase 
de f i l t ros , no ha sido igualada j a m á s . 
El f i l t ro "Fulper", que goza de 
singular renombre, debe su fama, jus . j 
ta, inconquistable a las excelentes 
cualidades de su piedra, que retiene 
a su paso todos los elementos extra- i 
ños a la composición del agua, y por j 
ello el agua que pasa por el f i l t ro 
"Fulpor" es la mejor que se toma en 
toda época. 
E l f i l t ro "Fulper" se vende en " E l I 
Palacio de Cristal". Teniente Rey y j 
Cuba, Teléfono A 2982 y allí hay una j 
exposición de todos tamaños , de todas ! 
los precios, siempre módicos, para to- j 
das las necesidades, tanto para corta 
(familia como para numerosa y siem-
nrft rlR la misma excelente calidad. i 
En la casa de socorros del ségt t j r 
do distri to fué asistida de quemaduras 
de primera y segundo grado Crescen-
cia Cabamur, vecina de Zanja 66, la 
cual sufr ió el aciedente en su domi-
cilio al p rendé r se l e fuego en los vesti-
dos, con un reverbero. 
HURTO 
Feliciano Cabrera, estudiante, ve-
cino de Leal tad l i o , denunció que a 
su compañero de cuarto Rafael Mata 
Delgado, le hurtaron de dicho lugar 
un reloj le plata con leontina y otras 
pequeñas joyas valoradas en $26-50 
oro, creyendo sea el autor Alberto 
Diaz Puig, del mismo domicilio. 
tende, sino igualdad, justicia, equidad; 
que si el ladrón, el asesino y el viola-
dor pueden defenderse, nombrar abo-
gado, aportar pruebas, ser juzgados 
por tribunales competentes, negar es-
tos derechos al escritor, que por lo 
menos es hombre culto, equivale a re-
conocerle menos valer que al bandi-
do y guardarle menos consideracio-
nes que al peor criminal. Y consto 
que soy enemigo acérr imo del calum-
niador y constante tensor del que in -
jur ia en letras de imprenta. . 
Pero al mismo tiempo que los con-
gresistas de la Cámara Baja protes-
tan de lo bocho por el Ejecutivo, ellos 
se niegan a conceder una .pensión ri 
la viuda y los hijos del periodista A l -
cover, porque no estuvo en la mani-
gua, lo cual no les acredita de ami-
gos de la noble procesión de las le-
tras. 
Millares de millares de duros des-
pi l farra el Congreso en pensiones; 
me aseguran que recientemente ha 
sido acordada una a cierta dama cuya 
moralidad ha dejado bastante que 
desear, aunque ahora tenga buen 
pmtector, y se le regatea a una cu-
bana honradís ima que fué esposa de 
un escritor decente. 
Hace poco, suprimieron de un t iro a 
un hombre contra quien se habían 
dictado fallos condenatorios, infaman-
tes, por varios delitos comunes, y aho-
ra se honra su memoria pensionando 
pensión postuma. con de rccho 
La Delegación Gallega de r ; , 
gos se dirige por. carta < irculaÍ Ue' 
cicdades y personas arnant* f 
cultura, pidiéndoles obras naVa Ja 
blioteca; y no he podido ma^S 
ningún ejemplar de mis obni ,T leí 
qué las -regale, todas cuantas „ PJ0N 
ron libres del derec ho dd ¡ L e -
para esp, para que las leyeran I n í T ' 
mas. V cuantas otras "caen eW 5" 
manes, las envío a sociedades ení? 
ñas y españolas porque tengan b i v í 
teca, que es signo de civilizarí^ 
fuente de cultura. Con que hUK? 1 
una por cada valla de gallos 
pa ís , me conformaría . • n mi 
Entro otras buenar, razono, l0s ne 
ticionanos dicen que, en su calií j 
de emigrados, salidos sin pi-onaráoi-
intelectual del t e r ruño , sjenlen ?a " 
bre de m á s regeneración nára ! T 
vindicar la personalidad galiciana 
destruir el falso concepto que ^ «Z 
ne de la capacidad mental de los 
liegos, porque los m á s vinieron de U 
aldea sin esa preparación qUc 'a 
tener bs emigrantes del norte do ̂ n" 
ropa. ' *• 
Y como ese deseo es palnótico M 
humano y al cabo ha da reflejarse si, 
realización en nuestra vida sockl 
aplaudo su idea; pero digo a los «i 
lelgos de Cieqfuegos. Ño sea cS» 
que, después do tener llenos lo*! ana 
a los familiares; pero loa, huéiaanos | quoleí;, dejéis que la polilla a 
de los escritores que no estuvieron en 
la manigua no merci-en un pan. 
!Y se i r r i t an los legisladores "por-
que Menocal les imite en eso cié no 
equiparar a los periodistas con los 
bandidos, en sus medios de 'deícnsal 
.. — coma 
los libros y vosotros paséis la vida 
jugando al pQcker, o a la bri^caí & 
lo que sucede en las sociodadeí eu' 
b a ñ a s . Y es una lás t ima que suce-
da. 
Señor H . N : 
Me. duele , la mano de escribir acer-
ca del asunto .que usted me ocnsulta. 
Coincidiendo. con esto, u n , diario 
conservador de Matanzas, luego de 
recordar que existe un crédito—en el 
papel de los presupuestos—para le- i 
vantar una estatua al dulce bardo de ¡ E n efecto, muchas infelices se proŝ  
" E l Beso" y cuya primera piedra co-1 ti tuyen sin darse cuenta por el hara-
locó el mismo Jefe del Estado, sin b r » d « los hijos. Los hombres que las 
que se haya abierto concurso para la I Pierdén y las abandonan tienen la 
obra, ni hedióse otra cosa que iinaS|.cu-lpa; y ni las leyes les castigan ni 
ridiculas pero costosas fiestas de cen-l,a sociedad les desprecia como mere-
tenario, se lamenta de todos los es- icen-
faenes, de todas las súplicas, de to- r p.ero hay excepciones; créalo: hay 
das las limosnas que hemos pedido i mujeres heroínas que después del pil-
para que la única hermana-supervi-1nier ,en^ano 110 se someten a otras 
viente del infortunado Milanés ten-i pruebas' >r trabajan' >' 1'llen(liP:an> P»' 
ga pan y lecho.en los ú l t imos días de no. ensayar con otros queridos, 
la vida, sin gravar más a la pobre fa-: 
milia—sirvientes que fuerotf d e ' l a ! 
suya—que la tiene recogida. 
Trdles, Blanchct, Gavniendía, lo?;, 
que pidieron algo parq, Cleofc de lo; 
mismo que se destina a la estatua qe 
su hernlano; no lograréis tiada'. E l i 
poeta que "aferrado al t imón espera-i 
.T. X. ARAMIURV. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
" L A M I L A G R O S A " 
Víveres Finos.—Nepttmo esquina a Campanario .—Teléfono A-7137. 
Todo lo que abarca el giro de víveres finos, todo lo que puede ne« 
cesitarse para surtir la mesa y la despensa, se encuentra en esta casa. 
Víveres de todas clases, vinos exquisitos, cervezas, aguas minerales, 
licores, galleticas, frutas en conserva etc. 
Pidan catálopros de precios. 
ESPECIALIDAD E N TODOS LOS ARTICULOS FINOS DEL KAMO. 
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E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
S e ha reeogid» en el lecho, per© a poco» cuando el sueño comenzaba a posar sobn sus ojos; 
¿ « t ^ ; A , 8*"!dl™i5nt0 ,df un* ^rdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. losienao, c»n»*u"» 
U n a 
(DOSE 
cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque m á s fuerte de asma. Brero tra 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N D 9 1 
A B R I L . 8 D E 1 9 1 5 D I A K R T D S L A M A R I N A 
j J E S D E E S P A Ñ A 
€ 1 C o l l a r d e E s t r e l l a s 
O N P A B L O : — u n santo v a r ó n , u n ' loco-Dios," ' u n 
s í m b o l o , u n en igma—vive lejos de toda r e a l i d a d ; es-
t á m á s cerca de l cielo que de la t i e r r a . Y mient ras 
deja su á n i m o espaciane en lo i n f i n i t o , no ve que la 
f a m i l i a de su hermano ha caido en l a r u i n a y el des-
c r é d i t o , y e s t á dolorosamente condenada a la disolu-
c ión y a la i g n o m i n i a . 
Pero Juana—la criada, l a m u j e r noblej el c o r a z ó n del pueblo— 
lleg'a hasta las a l turas de D o n Pablo. V a a contar le lo que pasa ; va, 
a ped i r l e u n poco de miser icordia- D o n Pablo es la " v o l u n t a d ; " a l - ¡ 
gunos de nuestros cr i t icos d i j e r o n que era l a " b o n d a d ; " otros ase-
g u r a r o n que era l a ' ' c ienc ia . ' ' Y o pienso que as í se escapa casi todo 
el pe r fume de la o b r a ; que a s í no se echa de ver que lo que conside-
r a Bcnavente como fuente y r a í z de s a l v a c i ó n para las grandes fa-
mi l i a s de los pueblos ca ídos , no es l a s a b i d u r í a de un jefe, n i siquie-
r a l a s a b i d u r í a de u n jefe bueno; es el acuerdo e s p o n t á n e o entre 
una v o l u n t a d bien encauzada—suficientemente sabia pa ra no equi-
vocarse de camino, y suficientemente generosa pa ra " c o m p r e n d e r l o 
t o d o , " — y el c o r a z ó n del pueblo que obedece. " E l co l la r de estre-
l l a s " es una obra s i m b ó l i c a : el ne rv io , l a e n t r a ñ a , l a m é d u l a de su ¡ 
s imbol ismo pienso que e s t á en esta a p r o x i m a c i ó n de Juana a Pab lo : j 
del c o r a z ó n a l a v o l u n t a d ; de l sen t imiento impu l s ivo , a l a mano que ; 
ha de hacer b r o t a r las rosas sobre sus exaltaciones. 
Es ta a p r o x i m a c i ó n se ver i f ica una noche de ve rano ; en- la l i m -
pidez de l cielo parpadean las estrellas. L a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n , que 
s u b i ó d e s p u é s de Juana a l r e t i r o de Pablo, conoce las constelacio-
nes : - sabe de una cuyas estrellas parecen t a n unidas, que semejan | 
u n col lar . 
S in embargo, estas estrellas que parecen t a n unidas, en r e a l i -
dad e s t á n separadas por distancias fabulosas:—son como algunas 
familias- Se cree fundidos en una misma a s p i r a c i ó n y en u n mismo 
sent imiento a todos los i n d i v i d u o s que las componen, y en rea l idad , 
e s t á n t a n separadas como las estrellas del col lar . Estas fami l ias son 
como los pueblos. 
H u b o quien e s c r i b i ó : 
— H e a q u í el s í m b o l o 
N o es u n s í m b o l o ; es u n s i m i l . 
P A R A L A S N I Ñ A S 
U n g r a n l o t e q u e 
d e s e a m o s r e a l i z a r . 
Vestidos de warandol, pi-
qué y céfiros, desde 
P r e g u n t a s v 




P a r a e d a -
d e s d e d o s a c a t o r c e a ñ o s . 
" L A S 
G A L E -
R I A S " , 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
A ra mis.—De la lucha de Johnson 
y Jefriea en Reno se hizo una pelí-
cula que fué exhibida en Albisu.— 
Caí-uso es un pran tenor y un buen 
dibujante, un excelente escritor hu-
morista y creo que también será un 
buen actor, siquiera poique, hace 
años que trabaja en las tablas, i 
M . Bar«llohre.—Hace algunos tlñ03 
me hicieron una pregunta análoga a 
la de usted. K'*petiré lo que dije en-
tonces: 
"¿Mien ten los números? 
Ke aquí un problema qu»; parece 
demostrarlo. 
Un chico se pone a vender naran-
ja»; lleva treinta y las pregona a dos 
por un centavo. Pero en frente hay 
otro muchacho que también tiene 
FUNCION CORRIDA no había por 
sino era por encima 
echar a o"''^1 
de tantas cabe 
Se ve desde luego que e acu8^0 Z ^ V w santWnia! ¡Y l0<•;,ba,1 ^ 
s un joven enfermizo, nervioso, am -1 .Mana ^ , ' principio del 
o de hacer su sant í s ima voluntad,, campana anunciando el pr i i 






Kilo es lo siguiente: 
Benitín Antón, joven de unos "-̂  
años, sobrino de una tía modesta, des-
de que estuvo en puerta el match de 
boxeo entre Willard y Johnson en el 
Oriental Park, que tiene tanto de 
orientar como Fre i ré de Andrade de 
buen mozo, no sosegó hasta conse-
guir la plata bella para la entrada, 
y el viaje de ida y vuelta. 
Jack Curlcy y Benitín entraron 
juntos en el Circo; el uno a manejar 
t . 
Benitín volvióse hacia Wiliara > 
verlo frente a él con las pierna 
abiertas y los puño , como dos gv; 
des globos sostenidos por columna; 
ueo JJIVUVCJ û -vv i ..loa 
de hierro, pensó en las de Hcivuits. 
y de todo corazón rozo a Dios que 
del primer puñetazo del bárbaro pa-
sara al otro mundo siu sufnmienio 
Pensando en 
treinta naranjas y las pregona a tres;'toci0 i0 manejable respecto a la orga 
por un centavo. La compctor.'-ia cor., nizac¡ón del match; el otro a no pel-
el es imposible. V¿er detalle de un solo round . . . para 
Pero son amigos, y resneltfn^uniricontar y que no le contaran, 
sus mercancías. Quiere decirle que i 
alguno. 
Pero ¡cosa más rara! 
su próximo f in . Benitín sentía qu« 
una fuerza superior 1c impulsaba Ini-
cia el rival gigante. Y sin saber por 
qué empezó a voltear los puños en-
guantados acercándose a su rival te-
rrible hasta asestarle la gran t rompa-
Willard y encomendó be-
Dios. Entonces ocu-
Rugió 
le arr imó mauoplada descomunal, pc-
' del sitio ni E l S pVra que ustedes lo sepan J .o Benitín no se ^ J ^ ^ " " 0 ^ 
í un entarimado cuadrilongo como [ sui'tio la brutal ca ^ j ^ í ^ " p ^ 
i dos metros de altura por ocho de ! formidable aplauso, ante su valo. 5 B | 
comprendiendo 
L o que conduce los pueblos a l a miser ia , a la d e s o r i e n t a c i ó n y 
a l a a g o n í a , es l a f a l t a de " d e n s i d a d m a t e r i a l y m o r a l de las socie- . 
dades. ' ' E n los pr imeros t iempos de esos pueblos, l a p o b l a c i ó n era 
dolorosamente escasa: no h a b í a pueblos; apenas h a b í a t r i bus . Y h a y , 
soc ió logos que p i n t a n a esas t r i b u s en una lucha cont inua , espiando- ¡ 
se y c a z á n d o s e - Entonces no se conocía , n i n g u n a de las grandes con-
quistas de la c i v i l i z a c i ó n : los hombres v i v í a n como los r e b a ñ o s : te-
n iendo que comer, l o t e n í a n todo . S i no buscaban nada m á s , era por -1 
que no necesitaban nada m á s . 
M á s tarde , sí lo buscaron; h a b í a m á s t r i b u s ; eran m á s numero-
sas ; v i v í a n en m á s intensa r e l a c i ó n . L l e g a r o n a con fund i r los ele-
mentos m á s h e t e r o g é n e o s . L l e g a r o n a conocer l a necesidad de re-
p a r t i r el t r aba jo . Crearon pueblos ; cuando " j u n t a r o n " los pueblos, 
cons t i tuye ron naciones- Y estas naciones son t a n numerosas, cuanto i pos, que nos hablan igual con el re-
es mayor " l a densidad de su p o b l a c i ó n , " y " l a densidad de las as- tumbar horrísono de sus goipe-s. oe 
piracionc.s" de todos sus c iudadanos: cuanto m a y o r es l a p r o x i m i - i :a g i b a r l e pasada, de las^presentes 
j 1 J A J 1 1 j ^ , „ « n „ „ 1 tendencias a ¡a brutalidad y de la 
dad de todas las estrellas de l col lar . • I aurora ruti]ante áfil futlir0 probable 
E n los pueblos donde cada persona rec lama u n a independenc ia ; salvajismo, 
absoluta, y donde mora lmente la consigue, f a l t a l a o r g a n i z a c i ó n ; ' Son e: hombre gigantesco de las 
decae la c i v i l i z a c i ó n ; se consumen vanamente las e n e r g í a s y los es- [edades prehis tór icas que 
fuerzos de l i n d i v i d u o . Y si las t r i b u s unidas acabaron por con ver-' 
t i rse en pueblos, los pueblos desunidos a c a b a r á n p o r convert i rse on 
t r i b u s . Roosevelt ha condensado en una frase todos los conocimiea-
tos que a l c a n z ó en su v i d a de p o l í t i c o : 
- E l hombre necesita aprender dos lecciones: l a l e cc ión de a y u 
A T R A V E S D E M I S 
LENTES 
A TROMPADA L I M P I A 
Wil lard y Johnson, dos nomb.es, 1 
dos hombres. . . y cuatro puños fo r - , 
midables. 
Algo m á s : dos cabezas de hierro, 
dos pechos de granito y dos manojos 
de músculos de acero muy digno de ; 
llamarse toledano-
Y bien ¿ no es eso nada ? Más pu-
diera decirse: son dos cursos de His-
¿orla colocados en medio de los tiem-
Ello es que vió subir al r ing los dos ; ni tm su alma 
partiendo la diferencia de los precios monstruos de su laberinto en traje ! rno una c . o s ^ / " ^ ^ 
venderán cinco naranjas por dos cen- de baño, rodeándoles en seguida sus • aprovechando nn descuW 
ta^os; I correspondientes comparsas 
Así lo hacen. Venden cinco naran 
jas por dos centavos y se encuentran es 
con que tienen que par t i r veinticoatro de 
centavos. ¡ largo y cirffo de ancho, o cosa así, entereza( 
Pero es el caso qu^ a uno se le ocu- con un listón de madera en cada án- ¡Claro. JM mozito 
rre que, si las hubieran vendido se- guio para sujetar los tres cordeles que la victoria era suya, s ^ eia c o ^ 
paradamente, el une treinta naranjas que lo rodean. i Johnson, mientras el otro, Wl lard, p « 
a do? por un centavo, que hacen ouin- Estaba levantado en el centro de , ma una cara de todos los d amos. 1 
ce centavos, y el ¿ t ro ia^ otras l íein- un local enorme Heno de sillas, de , Benitín preparándose , sacudiemlo a> 
ta a tres por un centavo, que hacen bancos, de palcos, de gradas. . . Para .otro en todas .as regiones de su cue. 
diez centavos, tendrían veinlicinco una enlradita de ciento cincuenta mil ' Po. i ¡lo que son las cosas 
centavos. duros que aflojó el público cubiche 
¿Pueden mentir de una manera tan y español, presenciando la gran gan-
doscarada los números? Dos naran- sada. ¿Cómo se dirá gansada en in-
— — . v v ' ~ , _ T~I < jas por un centavo y tres por un cen-!gles? 
| tavo ¿no hacen lo mismo que cinco Benitín temblaba de pura emoción 
tener sensible corazón ante el p a - ¡ naranjas por dos centavos? cuando los dos rivales se dierqn la 
decirmento de los brutos. y ver con | ¡Has ta los números e n g a ñ a n . . . hoy mano antes de empezar la lucha, y 
paradisiaca tranquilidad d« qué modo i d ía !" a continuación la de Johnson se d i r i -
artistico se rompen el bautimos dos; No hay tal engaño en los números , i gió al estómago de Wil lard amenaza-
cristianos- ¡ s ino una infíTmalidad en la numera dora y terrible. Después aquellos 
¡Duro y a la cabeza: ¿Que salta; de presentarlos. Aquí hav dos pro-1 abrazos breves, rudos, y aquellas 
sangre. Bueno. ¿Que un ojo se des-, medios de precio, porque se hac^n dos' trompadas v aquellos golpes bestia- . 
prende? No es nada lo del ojo". Si . distintas combinaciones. les, lo tuvieron en horrible inquietud l'z mujer, que no cesaba de gn ta i 
bien mirada la cosa, hay quien se im- ¡ Si un comerciante, por eíemolo 1 hasta ^ vigésimo sexto rounje en que pidiendo auxilio y misericordia, 
pone así, ":a trompada l i m p i a : " . . . ; quiere mezclar azúcar de a ¿ reales1 Johnson recibió el formidable knock ^ Benitín gritaba, a su vez, ciego 
A. Sureda de Armas. 
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ditas casualidades! En el preciso mo-
mento en que loco de entusiasmo iba 
a largar al maldito tejano su knock 
out para recibir los aplausos ensor-
decedores de la victoria, Doña Vicen-
ta, su tía, que lo oía moverse y vo-
ciferar en el menguado lecho, recor-
dando la advertencia de Benitín. fué 
a despertarle... ¡y nunca tal hicie. 
ra! porque al recibir la sacudida, sal-
tó loco, arrebatado del catre, em-
prendiéndola a puñetazos con la infe-
H U El ABONO 
toma 
Deje que su señora compré y elija i valor de las dos arrobas mezcladas; atenuaban las magulladuras t r a u m á . 
a su gusto las telas para los trajes : e' P^cio de una arroba será 7 reales, t'08,8-
de la temporada de ópera, pero reco- ' I'Cro si se le ocurre mezclar una arro- E l Pobre Benitín pasó el resto del 
miéndele a " F i n de Siglo", Aguila y I ba ^ íle a 8 ^on dos arrobas del de (iia en una excitación nerviosa ver-
San Rafael, que vende bara t í s imo y ' 
tiene un colosal surtido de telas pa-
Uard,"de un guardia que llegó co-
rriendo y penetrando por fuerza en 
la casa, no pudo contenerse a la vis-
ta de espectáculo semejante. Un bo-
xeo de hombre y mujer en ropas me-
ra teatro. 
resucita. 
Son las sombras vivientes de la 
"edad 'de piedra", de la "edad de 
bronce" y de todas aquellas n idís i -
mas edades de proberbial dureza. 
Son los templados espír i tus de las 
épocas medias que reaparecen. Es él 
er. símbolo de darse a sí mismo, y l a de pres tar ayuda y r ec ib i r ayuda de todoc los | f j ^ , hoy con™ a ^ . ^ ^ len . , 
d e m á s . ¡ gua j e : nos lo ponemos en lugar de j 
Los hombres que saben estas dos lecciones, hacen pueblos ; y los qui tárnoslo para arrojarlo en traza 
que no, los deshacen. Los hombree que v i v e n pa ra sí solos, separa-i de reto a los pies d«i contrario. 
A* o,,., ^ n ^ o n r u , r^r- /üetoTinioc •nr>r~mAC m-mn las mío se- i WV.lard y Johnson son el pasado, el 1 
presente v el porvenir encarnados en \ 
dos hombres en representación de j 
do* razas. Y se disputan "a t rom- ' 
pada l impia" un mísero guiñapo^ sin 
valor absoluto, pero de grande méri to 
ficticio. 
Exacta alegoría de las glorias mo-
dernas. A la corona de laurel, símbo-
lo de victoria de los Juegos Olímpi-
Coníra u n j o g í l í s í a 
S. Shimedr, vecino del Hotel Plaz:i, 
martiestó en ¡a Sección de Expertos 
que el pugilista Chas M . Galvin, ve-
cino de Prado y Animas, le ha esta-
ado 62 pesos curreney que le dió para 
que los apostara en el Hipódromo. 
El boxeador negó la acusación, pe-
ro fué remitido al vivac. - - . _. 
a t?. r esu l t a rá 011* I^CJ h«¿jB avmKo* daderamente alarmante, y aunque to , 
íacen Í'O roafeB y ¿ valor de cada mó b romeo y una taza de agua azu-1 "ores, y ella huida, llena de terror. 
arroba será 6'6S reales, y no de 7 co- ícarada COn azahai"' no pudo dominar j 
mo resulta en la mezcla anterior su impresión; bailábanle todos los ner 
Pues bien, en la cuestión de las na- vlos un zaPateo desesperado 
ranjas aprecen dos mezclas distin 
EL" TíOflíT 
dos de todos sus hermanos por distancias enormes, como las que se 
paran las estrellas de una c o n s t e l a c i ó n , son factores de muer te y de 
a n a r q u í a - Pa ra salvar las fami l ias de que f o r m a n pa r t e y los pu fw 
blos a que esas fami l i as pertenecen, h a y que b o r r a r las distancias y 
hay que u n i r l o s : — m a t e r i a l y mora lmente , deben componer u n col lar . 
t s, y por eso los resultados 110 son 
iguales aun cuando a ^primera vista 
parecen que debieran serlo. 
La aclaración del caso se demues-
tra reduciendo a la unidad los precios 
de las naranjas. 
- Véase : 
2 naranjas por un centavo equiva-
len a 0,5 de centavo cada una. 
3 naranjas por un centavo sigeifi-
can O'oi de centavo cs-.da una. 
Sumando el valor de las dos naran-
jas de distintos precios, dan: 
O'oOO 
- -0*333. . 
Eso es 
indica el 
la rasé, justa, precisa, que 
éxito ruidoso que han al-
canzado los cuatro modelos del aba-
nico "Conquistador", los modelos más 
lindos de abanicos, que hay en el 
mercado, t ra ídos a Cuba, por ' la gran 
casa de moda, y efectos de fantasía 
"La Mariposa", de Galiano 
0'883.. 
No tu-
vo mas remedi  que acostarse, y an-
tes de emprender viaje hacia las re-
giones desconocidas del sueño rogó 
a su tía Doña Vicenta, una infeliz se-
ñora que se desvela y sacrifica por 
aquel pedazo de neurótico, que si le 
oía quejarse durante la noche hiciera 
el favor de acercarse a su cama y lo 
despertara de estar dormido. 
¡ Lo que son las corazonadas ! 
Apenas el desventurado mancebo i 
se ent regó al reposo, el espíri tu im- j 
presiouable y loco, ski camisa de 
fuerza que lo sujetara, empezó a di-
vigar, de la manera que verá el cu- 1 
rioso lector. 
Benitín vióse de pronto y en traje 
de baño como los boxeadores en ejer-
La mitad de ese precio, se rá : O'.UC cicio' ^ ™eá;'0 fIfl ring. fle Mai,¡ana0 
Señoras y señores: De estos casos 
de sonambulismo impresionable, ya 
he presenciado dos; uno de cierto su-
jeto coloran maduro, por la lectura 
de una novela de Blasco Tbáñez, t i tu-
lada Sangre y Arena. Soñó que era 
torero (¡a los cincuenta y nueve, 
años!) y a poco más mata de un vo-
lapié a su mujer, que dormía a su 
vera; y otro el que nos ocupa, r i -
gurosamente cierto. 
En la Corte ¿qué había de senten-
ciar el juez? Absolver al sonámbulo, 
recordándole a la tía Doña Vicenta, 
el refrán castellano: "Entre Santa 7 
Santo, pared de cal y canto." 
Porsia se repite. 
C. 
de centavo 
Multiplicado oslo por 60. (el tolal aana? * 1miU10 enKuani.ana con unos, D | | C P I \ i y n n I ÍÍC fijirninC 
de las naranjas, produce 25 centavos, g " * ? 1 ^ descomunales hidrópicos, a| DUdÜHll lüU 1.115) I V l t l l l ü ü 
atestado de gente el inmenso local 
dando la mano enguantada con unos 
e a 
gnsses, verdes, punzó 
quemado, carmelitas, champagne, •;•>. 
dos bellísimos, con países primorosa-
Pero el mundo progresa. Hoy la•( mente pintados, atrayentes, elegan-
cosa es distinta. En vez de "gladia- tes, de buen cierre perfectos, acaba-
clores" tenemos el "boxeo"; en el fon- dos, lindísimos en una palabra, 
do es lo mismo, en la forma lo con-. Cualquiera de los cuatro colores, se 
trario. E l afán del boxeador es dar ; obtienen en seda delicada, o en pape! 
"a '.a cabeza". Cada guantazo "bue- f jnfs^o^ todos igualmente buenos y 
no", levanta en ella un gionoso mon- todos ig.uainicntc atraventes. La "cor 
tículo amoratado; los dientes vuelan.: quistaM dcl ?a¡án es ¿* hecho 
cándese con el abanico "Conquista-
dor", porque son como un ta l ismán, de 
atracción y de belleza. Las mucha-
chas casaderas enloquecen a los jó . 
venes, con el fresco que expanden ai 
abanicarse con cualquiera de los mo-
delos del "Conquistador". 
Se vende en todas las sederías y ca-
sas de modas. 
Este en el pensamiento que l l ena todas las palabras de esta 
obra. Benavente quiso e n s e ñ a r a los hombres l a l e c c i ó n de l a solida,- 1 t.ós" de an taño , hemos sustituido 'el mariposa'', de Galiano se. 
r i d a d . Y ahora v ienen los s í m b o l o s : I fagín, imágen elocuente de las victo- ¿V» se « ¡ g M » en los anales d 
L a v o l u n t a d que . debe s e ñ a l a r u n a o r i e n t a c i ó n determinada, j Has de ah<n? cabeza. u A ^ ^ C ^ ^ ^ i 
para que todos los caminos l leguen a uni f icarse ; una- v o l u n U d segu- j J f V J * del ente humano: ^ s a la fecha, modelos, de más gus-
ra, que e s t á acostumbrada a esperar, que t iene fe, que puede der ra - j ̂  ]uchaba por un lauro que besara t0 ' « ^ s distinguidos y más bellos, que 
mar sobre todas las cosas una l imosna de amor. Porque las m e d i c i - : ;a frente, el trono del peneamienító, l o i r cua t ro modelos del "Conquistu-
nas capaces de cu ra r todas las l lagas y de poner suavidades de b á l - : el foco de la vida nacional; y el dor . No ha habido tampoco mayo-
samo ¿ o b r e todas las heridas, son h o y las mismas de ayer. H e m o ^ ^ sus — los ^ 
progresado m u c h o ; hemos hecho descubnmientos marav i l losos ; he- £d€mne) o p t a n d o orgullo-
anos encontrado f ó r m u l a s y gases, y m i n e r a l e s , . . . que parecen dar j so 
su corona de gloria 
a l hombre u n a apar iencia de o m n i p o t e n c i a . . . ' Pa ra los males de l 
cuerpo hemos descubierto numerosos remedios ; pa ra los males de l 
alma, no hemos ha l l ado uno solo que no conocieran y a nuestros ma-
yores- Con fe, con esperanza y con c a r i d a d se curaban entonces esos 
males; con fe, con esperanza y con ca r i d ad dice Benavente que se cu-
r a n t o d a v í a . 
Y entre los hombres " m o d e r n o s " es una ga la el renegar de l a , 
t r a d i c i ó n . N o h a y , , . v o l v e r l o . ojos a l pasado; bo h a y q « r ^ f e 4 ™ ^ » * 
m o r a r cosas que fue ron ; hay que m a r c h a r de f ren te a l po rven i r , s m A , •• mae«t r j . - - - c ae 
v o l v e r l a cabeza, pa ra que no nos convi r tamos en estatua de sal. damos los nombre* en inglés para 
D i c r Benavente b i e n : los que piensan a s í , es que en su fuero i n t e r n o j más caridad, un lenguaje del Norte, 
se consideran t a n p e q u e ñ u e l o s y t a n r i d í c u l o s , que j u z g a n t oda 1¡Á *« ^ p a i ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
h i s t o r i a po r la h i s t o r i a de su v i d a . Es porque unos no creen; es por- ^ vándal0£ áei ¡a invasión—sucede 
que otros se a v e r g ü e n z a n de que l a mise r ia p r o p i a sea una m u e s t r a , |a victoria o la denota. Después el 
de la d e g e n e r a c i ó n de l a raza. Nues t ro pasado es todo r i queza ; los. jvencedor ceremoniosamente le ador-
herederos son pobres. Y ren iegan de l pasado con l a misma candidei: namos con el fagín del triunfo, es-
«I " * Á ^ ^ „ w órK^l^c rAneo-ar Hi» las raices ' pléndida corona abdominal que habla 
con que p u d i e r a n los arboles renegar de las raices „ , , muy alto en pro de los nobles pro-
Benavente h izo de Pablo e l s í m b o l o de l a v o l u n t a d ; y Pablo ba- grr?oS de np tiempos, 
j a a l a t i e r r a , y é n t r a s e en l a f a m i l i a d i v i d i d a , y ag rupa a todos sus 1 En el amplio escenario de la vida 
miembros en la esperanza de regenerarse, en l a fe, en la e n e r g í a q u e : a caria siglo-actor há ie correspondido 
a ú n poseen, y en el amor, que es s u a v i d a d en todo, que en todo pono , p a ^ un - t e s ú ^ l o Ha,-
t e r n u r a , y que cuando se asot i la d iv inamente , hace v e r t e r palabras | Jg£u¿e al s i * l x l x por 
t a n hermosas como las d e l pobrec i to San F ranc i sco : : otros apellidado "de la? luces", el de 
H e r m a n o s o l . . . H e r m a n a a g u a . . . H e r m a n o l o b o . . . "¿igio de la deuda" m á s apropósi to 
Benavente h izo de Juana e l s í m b o l o del c o r a z ó n del pueblo con su carác te r dominante. A juagar « n o l leno de imnulsos generosos y de adivinaciones milagrosas. Y i10r la ,niar,cha t!e l0S a,nos' bjCI1 in!-sano, l leno ae impiusua ^ouciyavo ^ " . , . . 0 . . dieran los tiempos venideros denomi-
dc la s e ñ o r a M a y o r , h izo el s í m b o l o de l a t r a d i c i ó n , d igna, castiza, nar a] 11uestro "ei del es tómago." 
soberana, be l la . Un pueblo, una ciudad, una pro-
; Q u é f a l t a pa ra salvar a una f a m i l i a , o pa ra sa lvar a u n pue- vencía, una nación entera no son más 
b l o ^ E l e iemplo del fracaso y l a bajeza de D o n F é l i x , s í m b o l o d c l que otros tanto, estómagos de esa 
u w . X J I c j empiu u c i ixovtwv/ J " , J . ^ t ' f n „ J ̂  i„ ««•u1a„„ I rol za matrona que llamamos "po 1-
" a r r i v i s t a " s in e s c r ú p u l o s ; y el e jemplo de l t r i u n f o y de la nobleza .. 
de M i g u e l , s í m b o l o del t r a b a j o que enaltece. Y ahora, he a q u í l a lee-
Dicen que dicen que es el fondo de 
c i ó n : H a y que reedif icar sobre los campos que supieron a n t a ñ o esta - . rra horrorosa cinc ensan-
nuestras g lor ias , j u n t a n d o los ideales, apre tando los amores, y espe- gxienta los campos europeos una 
r ando en e l f r u t o d e l t r aba jo el p r e m i o de los esfuerzos. cuestión d e ^ h u a ^ ^ h _ 
Unos c r í t i c o s h a n d i c h o : aspiraciones son en último término 
— E s t a es l a peor ob ra de Benavente- Con fines "alimenticios'*. 
Y Otros- &l0Ha es gloria y va lc rpor lo 
—Es ta es l a me jo r obra de B e n a v e n t e . . . al cabo produce. B l fagín d« cam-
E n el t ea t ro no pueden presentarse s í m b o l o s si no a costa de l a ^ Z ^ ^ t l S ^ t 
" h u m a n i d a d " del personaje que los encarna. L o que t ienen de s im- da v gfrle a nm.hos ¿ol lares por g i -
b ó l o s les hace perder l o que d e b e r í a n tener de hombres. Y l l ega a \ ñazo." 
suceder algunas veces que se evapora a u n mismo t i empo l a noció- i La misma expectación que sp des-
de su h u m a n i d a d y de su s imbolismo, como si se c o n v i r t i e r a n en f an - Pierta . f j ^ ¡"toréís compuesto"; se 
t a imas . Cuando Benavente a c o m e t i ó l a empresa de escr ib i r u n a " c o - fe.^ T i ? p'eieTde TallosJUCga 
m e d i a " s i m b ó l i c a , y a c o n o c í a los escollos en que h a b í a de t ropezar . , Trompada o picotazo nada impor-
Y su genio y su a r te los sa lvaron . A ú n así , puede decirse que Pablo ta; es igual pico que brazo, lo mismo 
es demasiado sentencioso; que l a s e ñ o r a M a y o r habla con excesiva son las narices que las crestas, 
p - avedad ; que D o n F é l i x t iene algo de f i g u r ó n . . . :04h- 9yi]. lza^6n ^ i . ^ s a de 
Pero l a ' ' c o m e d i a " ¿es l a peor o l a mejor de Benavente? " X Z o ^ t "MÍJ^^SZ-
N o preguntemos a s í : digamos o í r . esta ' comedia no pudo es- ras!" Abajo toros y gallos, venga 
c r i b i r l a m á s que Benavente- i boxeo. Después de todo el que golpes 
C C A B M i . I re<M'tM? a í'í'l0i, expone l ibérr ima-
* ¿ m e n t e , y el (iue los vea dar nuedej 
o 24,999. 
L Pasemos a la reunión de las 60 na-
ranjas vendidas a 5 p^r dos centa-
| vos. Ahí se ve que el precio de cada 
un? es 0*4 de centavo. Multiplicado 
i 0*4 por 60, resulta 24 centavos y no 
i 25 como es el caso anterior. 
Los dos promedios de resultade no 
son iguales porque tampoco lo son la?. 
1 proporciones de mezcla. En el 
1 case se suman dos naranjas de un pre 
j ció con tres de otro precio; y es el 
segundo caso se mezclan una con 
una, o sea 30 con oU, y de ahí que los 
promedios resultantes no se?.n los 
"mismos. Hemos sumado primero du-
1 píos de unidad con. triplos de unidad; 
y después con unidades del mismo or-
den, y por eso los resultados son di-
ferentes, como se vió más arriba en 
las mezclas de azucare.? en distintas 
proporcioiiGS. 
De adornos, de cuadros buenos, 
¿cómo anda su casa? Piense qu:; 
" E l Arte" , Galiano 118, tiene precio-
sos cuadros al óleo y bromuros y oleo-
graf ías para sala, comedor, gabinete, 
etc. Precio de actualidad: reducidísi-
mos 
Willard, el charñpión del mundo. 
¿Cómo? ¡El , Benitín, iba a dispu-
tarle el Championato al gigante Go-
liat, a Holofornes, a Sansón, recién 
vencedor del negro, del formidable 
negro Johnson,' 
¡.María Sant í s ima! Benitín, delante 
de su estupendo rival , delante de todo 
el público, empezó a sudar tan copio-
Muchos creen que sometiéndose a 
métodos curativos pueden recobrar el 
vigor perdido y se equivocan. 
La neurastenia sexual, sólo se cur* 
tomando las eficaces grageas fU_ 
niel, que son efectivas y rap id í s ima! 
saínente que su frente parecía un sur- I contra esta vergonzosa enfermedad. 
" tidor; miró sin disimulo de ninguna • Las yenclen: s a r r á , johnson, taque* ninguna 
especie por todos los lados del r ing 
y era ta] la apretura de gente que 
chel, dr. gonzález majó y coiomer 
todas las farmacias acreditadas. 
W I L L A R D V E N G 
P o r q u e t o m a r e f r e s c o 




D I A R I O D E L \ ¡ M f i t i l í í A ABRIL 8 DE m i s 
f ? o S ^ h o V o A 
W C & L t m S A U A W O 9A T a A a 7 2 
F A B R I C A P ' E - ^ o t i - ^ . " T i ^ i s c e i r o o 
G r a n f i e s t a d e a v i a c i ó n e l d o m i n g o 
e n l a " B i e n A p a r e c i d a " 
Keina gran entusiasmo entre la | un prrsm baile popular, amenizado 
uumerosa colonia asturiana de esta por la segunda de Valenzuela, y ter-
capital con motivo del gran fest ival! müiará con grandes vuelos por el fa-
quo en su honor se celebrará el do-1 moso aviador Díaz en su precioso 
mingo en "La Bien Aparecida". i Morane. , 
Distinguidas familias se apresu- No dudamos que, dadas las gran-
ran a adquirir localidades para con-i des s impat ías con que cuenta el sim-
rur r i r a tan interesante fiesta, la j pático aviador, concurr irá numeroso 
Cual, si el tiempo lo permite, da rá | público a presenciar sus h a z a ñ a s y 
principio a las cuatro de la tarde con j darle la enhorabuena. 
i i ü d 
] n . n i n n f 
j . .Í . . M .Í . N Í Í 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de a r rendamien to d e l tea t ro " C a m p o a m o r " ) 
De orden del se í io r Presidente de est-e Centro, se hace saber quo 
saca a p ú b l i c a sabasta el a r rendamien to del tea t ro " C a m p o a m o r " 
(antes " A l b i s u " ) , p rop iedad del Centro, a d m i t i é n d o s e proposic io-
nes por dos y por cuat ro a ñ o s . 
E l con t ra to de a r rendamien to y mode lq 
c u e n l r a n en esta Sec re ta r í a , - a l a d i s p o s i c i ó n d 
seen examinarlos en horas de of ic ina . ; 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en el s a l ó n 
ante la Jun ta D i r e c t i v a , el d í a 25 de M a y o p r ó x i m o , a las ocho de la 
noche. 
' Habana, 3 de A b r i l de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. M a r q u é s . 
r ¡ ]452 6d-4: 5t-5 
le p r o p o s i c i ó n se 
las personas que 
en-
de-
rle sesiones del Centro . 
MEDICOS 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
í. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
Doctor J. A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 12S. entre Vi r tu -
des v Animas. • 
4007 31 mü. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Medicamentos de primera 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
Farmacia Dr. ESPINO. 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 3m. 
D R , J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Ho» 
p'tal Nóm. 1. Consultas: de 1 
Consulado, num. 60 Telefono A-
D r - B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y Bifl . 
üs de la Casa de Salud ' La Benéfl-
ta." del Centro Gallego. 
Ult imo p'-ocedimiento en la aplica-
cíén intravenenosa del noevo 608 por 
•erics. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A, 
isns i a. 
Doctor 
to-
CATEDRATICO DE LA 
VERStDAP 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número ¡iS. de 12 .•. 3, 
do»; loe días, excepte los domingo» 
Coai-ltas y operariunes en el Hos-
pital Mercedes. luneB. mlércolél y 
viernes a las 7 do la mañana . 
1541 1 a. 
DOCTOR P. A. VENERO 
EmpecíaJürtJL «o 1 M eafermedade* 
jenltale», urinaria* y «tfllle. Lo« trata-
mlencoí son aplicados dlrectamoate 
gobre las mucosas a ?» vista, con el 
uretro«coplo y el clstojcoplo. gepi.. 
rftcl6n de la orina de cada'rlftdn. COD-
•nltaa en Kep^uno 61. bajos, de 4 y 
tnedia. a 6. Telefono F -1 I4 Í . 
1539 i a. 
SIN MOTIVO 
Manifestó Oscar Peral Martínez, 
de Monte 229, que Andrés Luaces, 
vecino de Prensa número 2, en el Ce-
rro, lo mal t ra tó de obras en su do-
micilio, sin haber motivos para ello. 
BOXEADOR QUE NO "PEGA" 
En la tercera estación do policía, 
manifestó el boxeador Gus Andreu 
Rhoées, de 8». número 381, que el 
lourista Glen Irewaine, vecino del 
hotel "La Estrella" lo insultó y tra-
tó do maltratarlo de obras, no lo-
grándolo por haber él puesto los pies 
en "polvorosa". 
SE SIENTE W I L L A R D 
E l tabaquero Vio la raza de color 
José San te Rodríguez, de Prado 93, 
fué asistido en el primer centro de 
socorro, de una herida contusa en el 
labio superior, la cual dice se la cau-
só un individuo de la raza blanca 
al darle una trompada en los mo-
mentos que pasaba por los portales 
del hotel "Plaza". 
ESCANDALOSOS 
E l vigilante 1,060 José Tosar, detu-
vo a Alfonso López y López (a) "La 
Castaña", vecino de San Rafael 18, 
y a Augusto Beniard Covín (a) "La 
Charlatana", domiciliado en Reina 
231, por estar escandalizando en | 
Prado y Virtudes. 
Fueron a dormir al v ivac . 
PRESTO F I A N Z A 
Enrique Morúa Contreras, de Man- i 
rique 171, que estaba reclamado por 
el correccional ^e ía segunda sección, 
por vejación, quedó en libertad, por 
haber prestado fianza de $25-00. 
¿ Q U I E N TENDRA RAZON? 
Expuso Paula Pérez Silvcria, de 
Columbia 25, que Enrique Motas 
Tavel, dependiente de la tienda si-
ta en Reina 88, se niega a entregar-
le el vuelto de un centén que le dió 
para que se cobrara un par de me-
dias. 
.Motas dice que es incierto que él 
haya recibido tal cantidad. 
El licenciado García Sola, dirá hoy 
a las ocho quién tiene razón. 
CON U N VIDRIO 
A l caei'sc sobre un fragmento de 
botellas, en Vives y Figuras, se pro-
dujo una herida incisa, como de tres 
centímetros de extensión, en la re-
gión escapular izquierda, el menor 
Félix Ruiz Quesada, de Figuras 91 
letra B. 
E N " E L POLO" 
El vigilante. 1,054. detuvo a Manuel 
Arnaldo Pérez, y a Modesto Mon 
García, de Reina número ' 35, por ha-
ber sostenido una reyerta en el café 
" E l Polo", sito en Reina y Angeles. 
Pérez resultó lesionado y García 
ileso. 
No manifestaron el móvil de la r i -
PICANDO P A N 
El menor bautis ta Sánchez Mén-
dez, de Manrique 195, enfrió «in?, 
herida incisa en la muñeca derecha, 
al estar picando pan y corrérsele ca-
sualmente el cuchillo. , 
Ingresó en "La Pur í s ima Concep-
ción." 
EN L I B E R T A D 
Circulado por maltrato de obras, 
amenazas y portar armas, se encon-
traba Justo González Torres, de Car-
men 6. 
Ayer se presentó en la sexta esta-
ción', quedando en libertad por ha-
ber prestado la fianza señalada. 
DE L A AZOTEA 
Denunció la lavandera Amjaro En-
ríquez Saavedra, do Vives 92, que de 
la azotea de su domicilio, le hurta-
ron varias prendas de vestir que 
aprecia en siete pesos. 
No sospecha de nadie. 
E L KAISER DE VIVES 
E l vigilante de tráf ico número 313, 
José del Valle, detuvo al carrera 
Fausto Miranda Azcuy, de Auditor 
31, porque al requerirlo en Vives y 
Belascoaín por i r por la línea, le di-
jo : "Usted se ha figurado que es el 
Kaiser de Vives y déjese de payasa-
das porque yo me como a los alema-
nes. 
E l 313 se considera vejado. 
ENTRE SIRIOS 
E l sirio Emilio Alsaham, de V i -
ves 76, fué detenido por el vigilante 
1,326 por acusarlo su paisano Caye-
tano Acal Brajui, del mosmo domi-
cilio, de haberlo maltratado de obras. 
DE SOMBRERO 
Loreto Corrales y Vega, de Sitios 
J16 y Alejandro Corral y Vega, de 
Sitios 137, fueron arrestados por el 
vigilante 52, por haber reñido en Si-
tios y Campanario. 
Loreto quedó en libertad y Corral 
fué remitido al vivac, por haber ame-
nazado al vigilante de ponerle una 
tapa de cafetera de sombrero. 
A LOS DADOS 
9*0 '-iJS Z2 Armando López Rodríguez, de Po-
a Í v ^ ' 1 r ~ * Z ^ 7 T * Z 7 J ^ ^ T T J ~ Z ~ T Z , . ~ I gfolotti 776, y Francisco Fernández 
Enriquez. de O'Reilly 35, fueron 
arrestados por el vigilante número 
! 1.060 y reariitidoP al vivac, por, estar 
| jugando a los dados en Prado y Nep-
tuno. 
ffi»»^- - L E TIRARON U N COCO 
vLos vigilantes números 229 y 1061 
detuvieron a los boxeadores Leo 
Flym, de 17 y O, y Edward Swee-
ney, de igual domicilip, por acusar-
los Antonio Madan Valdés, de Nep-
tuno 136, de que al pasar por los 
portales del café "E l Central" le t i - i 
raron un coco vacío, causándole le-
siones leves. 
¡ A T A J A ! 
A la voz de ¡ ataja I fué arrestado 
por el vigilante número 485 Adriano 
Gómez Aguirre, sin domicilio, por 
haberle hurtado una carretilla a 
Luis H . Cebelz Bemal, de Luyanó 
n: ::n 61. . # ' 
Ingreso en el vivar. 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
Ginés Lamoneca, por hurto, ron 
fianza de 200 pesos. 
Gregorio Martínez y Nogués, por 
lesiones por imprudencia, con 100 pe. 
sos. 
Manuel García González, por ame-
nazas, con 500 pesos. 
Aurelio Ayala, por abusos, con 400 
pesos. 
QUERELLA POR PERJURIO 
Ricardo Pallí Díaz, vecino de Santo 
Tomás y Tulipán, ha presentado en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera una querella por falsedad y 
perjurio contra Juan Nepomuceno Co. 
til la y Orta, domiciliado en San Sal-
vador 47, en el Cerro. José Alvarez 
Rodil, de Cerro 78s Ramón García 
Fernández, de Vista Hermosa 25, y 
José Saavedra Marcial, de Moreno 59. 
El motivo de la querella es por ha. 
i ber declaradlo los acusados oue un so-
lar de la propiedad de Pallí , legado 
por la señora María Luisa Cotilla, 
era el'mismo y de la propiedad de Co 
t i l l a . 
. U N PASAJE 
Roland Duboie. vecino de Prado 99, 
hizo arrestar a Donato Guerrero Bra 
vo, vecino de Perseveramcia 31, pot* 
haberlo sorprondido vendiendo en cin-
co peso-s, uno de ocho pasajes p * ^ 
Key West, que le fueron sustraídos 
hace pocos d ías . 
E l acusado dice que el pasaje se lo 
encontró . 
E L GRAN BOMBERO 
En Jos elevados del t ranvía , situado 
sobre los muelles, ocurrió un principio 
de incendio, quemándose unas peque-
ñas tablas. 
Octavio Alvarez, vecino de un lu-
gar próximo, apagó las llamas con ci 
agua que contenía un por rón . 
ROBO 
En la bodega "La Primera de Car-
bailo", de la propiedad de Pedro Sán 
choz Boíles, situada en Carballo, se 
cometió un robo de dinero y prendas j 
por valor de unos 500 pesos. 
Los ladrones violentaron una carpe I 
ta y una puerta que da ai fondo. , 
T E N T A T I V A 
E-n Bellavista y Magnolia, donde : 
posee una bodega Castor Callarga Se j 
ga, dieron cuatro barrenos a una puer j 
ta con intención de robar. 
U N FAROL 
El doctor Hipólito Alvarez Ar t i z , 
de Consulado 114, dió conocimiento 
a la policía del hurto de un farol de, 
su automóvil , que aprecia en cinco j 
pesos. 
No tiene sospecha de quien pueda \ 
ser el autor del hurto. 
IMPORTANTE ENTREVISTA 
Los agentes Núñez y Masip detu-' E l Jefe Local de Sanidad, Dr. Ló-
vieron a Antonio Hernández García, pez del Valle, se entrevis tó ayer con 
vecino de Bemaza 44, que estaba acu¡e l Jefe del Negociado de Fomento, 
sado d^l hurto de una faja de cuero ¡ " ^ a ™ 0 sobre la urbanización ^ h i -
con hebilla de plata, por Antonio Pa- gicmzacion de los nuevos repartos, 
drón, vecino del Vedado. 
G A L i r E T I C A S S O D A 
L ñ P L * h A G A L B O . 
flffTI5Tir&'5 
U0B9 
D e S a n i d a d | D e S a n í i a O O d e W a ! R e t r e t a 
A l acusado 
del delito. 
Ingresó en 
?e le ocupó el cuci-po 
el Vivac. ' 
CASUALMENTE 
segundo centro de 
U N A NOTA 
El doctor López del Vallo remit ió 
también una nota al Departamento 
de Desinfección para que petrolice y 
examine los drenajes de la manzana 
En ei  socorro 
fué asistido de la fractura de la ex. 
tremidad inferior del húmero izquier-
do, Armando Mart ínez y Cárdenas, 
de cinco años de edad y vecino de 
Salud 36, la cual sufrió al caerle ca-
sualmente en Salud y Manrique. 
I5A.IA E N LA R E C A I DACION DE 
LA A D U A N A . SOBRE EL I N -
CENDIO DE " E L LOUVRE". 
CAMPAÑA REELECCIONTSTA. 
U N FETO. TEMPERATURA DE-
LICIOSA. 
(Por telégrafo.) 
1 Abr i l 7 a las 9 y 10 p. m. 
I La profunda crisis económica pro-
i ducida en el mundo entero por la 
comprendida entre las calles do Ta- i S ^ r r a europea continúa sintiéndose 
manado, Buenos Aires, Cerro y Je- !en l i A ' ' 
i sús del Monte, en la cual es tá encla-
de salud "La Purís ima vada la caá 
Concepción". 
P IDIENDO PLANOS 
A l Jefe Local de Ciego de Avi la 
se le han pedido los planos del em-
plazamiento del teatro "Irondo." 
LA PRIMERA CLASE 
E l doctor Pedro Barillas explicó 
aver por vez primera a los emplea-
zuela, de 14 anos y vecino de Enamo- ^ a cuvo caVg0 se halla el empieo 
rados l o , fue asistido en la casa de del ácido cianhídrico la rpejor mane-
socorros de Jesús del Monte, de múL r g de trabajar con él para evitar sus 
tipiéis heridas en la mano izquierda, j peligros. 
producidas por un proyectil de arma | NODRIZAS APROBADAS 
de fuego. • Por el Departamento del Servicio 
Carmen Palenzuela, madre «de Clotil ' de Higiene Infant i l , fueron aprobrr 
de. maniestó en la l ' i a . estación que das las nodrizas Aurora Pérez, d i 
E l 
OTRO MENOR HERIDO 
menor Clotilde Pérez y Palen-
dichas heridas las sufrió su hijo al 
darle con un haoha a una bala que se 
encontró en el patio de su domicilio, 
y la cual hizo explosión. 
Fué remitido al Hospital Número 
Uno. 
Fernandina 38, y Carmen Gómez Fer-
nández, de Zanja 66 para que puedan 
ejercer por hallarse en buen estado 
de salur, no así Filomena Alonso 
Arias, de F 147, que se halla en malas 
condiciones de salud. 
clónales. En la de este puerto se ha 
obsei-vado una baja de $29,318.09 en 
la recaudación de Marzo de este año, 
comparada con la obtenida en el 
mismo mes del año próximo pasado. 
E l Juzgado especial que instruye 
la causa por el incendio de " E l Lou-
bre" exige al Ledo. Valencia una 
fianza de 5,000 pesos para conceder-
le el derecho de ejercitar la acción 
popular contra los presuntos autores 
del hecho. 
I*ntre las numerosas adhesiones a | 
la campaña reeleccionistas en pro 
dél general Mcnocal figura ahora la 
del grupo político denominado " A m i - \ 
gos del Pueblo". 
Hoy fué hallado en la antigua cal- ¡ 
zada de Cristina un feto del sexo fe- j 
menino, que según parece había es-
tado conservado en alcohol antes de • 
î er arrojado a la vía pública por una [ 
mano desconocida. 
El Corresponsal. | 
Programa del Concierto que ^ 
rificará en el Malecón en la noche de 
hoy: 
lo.—Paso doble "Las Botijitas" 
Lope. 
2o.—Obertura, "Tu t t i Marchera" 
Pcdrotti. 
•So.—Vals "Te acuerdas". Turini. 
4o.—Gran Selección, "lixcclsior" 
Millares. 
5o.—Mazurka "Cumbre Alpina", 
Soutullo. 
6o.—Danzón "Alma Andaluza", 
7o.—Two Stcp "Manuclita Góniez"i 
M . Ponce. 
Habana, S de Abr i l de 1915. 
Juan Iglesias. 





L a " Z a r z u a l a " 
Saldamos. Saldamop. 
una gran remesa de cintas florea-
das, gran fantasía , con una cuarta 
de ancho a ¡20 centavos! 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Ho 
I 1 
F. MESA 
Anuncios en perió 
dtcoB y revistáis Di 
bu jos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,-
Teléfono A-4937. 
i-, 
P r o f e s i o n e s 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia* 
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
OCULISTAS 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OOCTLISTA 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8$27 
6101 3() a. 
A . J . D E m i m 
ABOGADO 
BUNA, náeiar* 57 
a 3. 
4644 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empefirario 8o. De 1 a B. Teléfono 
A-7S47. 
1537 i m 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y -No;.'rio 
TELEFONO A.2322 HABANA, % 
i i a -
m u í í 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Km parado. 30, (aItos,> 
15S4 i „ 
DOCÍOS LUIS ¡(iNACIO NOVO 
AFOSADO 
Cuín, 43. leláíonj A-585I 
1536 1 a. 
INGENIEROS 
y Maestros de Obras 
FRANCISCO REYES 
OONSTRLCTOR DE OSRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
&U1 a. 
S Y R G O S O L 
ES L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI ESTA SANO. PARA NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos t ienen en el S T K G O S O b l a m e d i d n a para r , c u r a r i ó n , puea destray. el microbio de la b l e n o m r » 
' T M ' T ™ qU5 2 e n T n t r e POT b r e a d o qne ea halle, por g u a r e c i á o m í e eató en U$ colonia, qo* 
aba.nd'ma l lega a formar . U m r a a ó n se obtiene en corto tie.nmo . i r , . . „ ! V . X ñ t t Z n a I 
o gonorrea 
« n a n d o se a ^ n u - u o , u ^ * « w a w i se obtiene en corto t iempo sin sentir dolores,"sin s u f r i r 
• i n tener que perder n i un d k de trabajo, pues se aplica p ron to y con f a c ü i d a d . 
Los Sanos 
• gonorrea, l a quo 
t p l i c a c i ó n despnéff 
. T r 5 0 8 ^ í m!fÍCÍna in.munizad<™. 1» m 1 " " i U r t . 1 « n t e g i o de 1 . Wenor rag l . 
t e r s ü ; a m a o ^ T a r f 1 a S ó r d e C m U e n t f t ^ ' M « ! " > " * ^ 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
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r A U I N A G I M G O 
LEERIA 
. p á . 
H A B A N E R A S 
f n la mansión presidencial. en la fiesta dos artistas tan notables 
Ueuníase anoche en torno de la ge" de la tierra azteca como Manuel Pon-j 
orla Marianita Seva de Menocal el ce y Pedro Valdés Fraga, 
.-upo de asiduos á los recibos parti- Trilogía admirable, 
llares de la elegante dama. A propósito de ellos, y como pri-
ge hizo música. mera noticia de la que ha de ser una 1 
y transcurrieron, entre el placer fiesta grandiosa, dice el Heraldo de 
e una animada causerie, más de dos i Cuba lo siguiente: 
oras gratísimas. "Notoriamente conocido como es 
Gozaron los presentes de las primi- j Ui'bina, sólo podemos agregar que 
ias de conocer la moneda nacional i Manuel Ponce es el más eminente 
Ur ayer mismo, como primera re- ¡ artista del piano en México, donde 
icsa, Negó en el vapor Saratoga i como compositor y ejecutante goza de 
esHe los Estados Unidos. general admiración. Sus piezas eon 
famosas en el vecino país por su ex-
presión y colorido, y él, como virtuo-
so del piano, podría brillar ante cual-
quier auditorio. E n cuanto al violi-
Un estuche del nuevo signo mone-
irio cubano, en sus especies diver-
las. mostró a todos el General Mc-
fué uno de los temas de conversa- ! nistá Pedro Valdés Fraga, diremos 
jón el recibo del sábado próximo. ; que, por su ejecución exquisita y por 
Recibo social del mes. I el conocimiento perfecto dej instvu-
Plabrá baile, al igual que en los 1 mentó que maneja, está a la altura 
nteriores, estando ya. contratada al ' de Ponce—y que tocando en pareja 
bi'eto la orquesta del Plaza, la fa- 1 forman un dúo en que armonizan la 
orita en estos momentos de todas1 virtuosidad más cautivadora dentro 
s grandes soirées del mundo haba- de la nota más delicada y perfecta 
del arte musical. 
Precederá al recibo (Jel sábado la ' - L a artística fiesta tendrá relebra-
bmida con que prometió obsequiar' ción. seguramente, en uno de nuen-
ilustre esposa rH Presidente de , tros principaleft teatros, 
ja República a las señoritas, y a los . y ^ piaz0 próximo, 
parcon's de honneur de éstas, que j « 
formaron la Corte de Amor en los I « « 
hcientes Juegos Flora l^ . . Mmp Da Gfima> 
Un mensajero de Palacio llevo! _ . i i u • J • i 
Uer a "^nos de dichas señoritas la ^ _ E s , l a esP0Fau.flpl+ ^ h f ¡ * * ? r ael 
fnv tación que les dirigía en carta j Bi:f11 Ietl. Wa$ington' mu-v 
K u l a r la señora Marianita. Seva , culta; distinguichsima, que llego ayer 
Menocal con encaríro de hacerla 1 en cl vaPor Calamares procedente de 
[xtensiva a cada unô  de sus compa-
ñeros 
Nueva York. 
Acompañada vino de su hijo y de 
Por' el duelo de la señorita María la esP0Sa cs}c' J0.ve" matrimonio 
bntoro quedan reducidas a quince ^ momentos después de desemba.-
t s pareias que se reunirán en ia : c p , y en el elegante Restaurant Pa-
l e a r l e la mansión presidencial. almorzaban con el Ministro del 
m la consigna entre estas seño- BwiaJ en la Habana señor Regís de 
itaí asistir, vestidas lo mismo qU« O ^ e u a , y el Introductor de Mim:->-
K la ino vidahlr fiesta de, Payíet. I ^ s .la Secretaba de Estado, so-
p n „ j , vi* * : ñor Enrique Soler. 
Todas de blanco. _ | ^ ^ . ' ^ de Da Ganiai ^ ^ 
* * americana, perteneciente a una dis-
tinguida familia neoyorkina, solo 
permaneció breves horas en nuestra 
ciudad. 
Por la noche decidió embarcar de 
nuevo en el Calamares, con sus acom-
pañantes, para dirigirse a Panamá. 
No tardará en volver. 
Y entonces prolongará por algún 
tiempo su estancia en la Habana. 
* 
I De comida en cernida. 
I Se réan-udao mañana, interrumpí-
las por la solemnidad de la Cuares-
ma, las de los viernes del Vedado 
¡írpnnis Clnb. 
Estará animadísima. 
Basta, a garantizarlo el gran nú-
herO de mesas pedidas a estas bo-
fa.*. 
E l Tacht Club prepárase, a su vez, | 
ara la comida con que festejará, l 
lepuida del indispensable epílogo de [ De anoche, 
laile, la terminación de las obras de ¡ Lleno estaba Payret. 
en magnífico muelle. j Aquella sala, en las dos tandas en 
I Y otra comida más. y en el club i que se dividía cl espectáculo, rebosa-j 
•ecano, el que preside cl simpático | ba de público. r [ 
ftaballcro Eloy Martínez.. Así también, muy concurrida, veía-; 
I Comida mensual, en grande, como i ge la función del Politeama. 
l a del primer día de aho, con nú-¡ Yl\ baile de E l Progreso, baile dé 
liieros de varietés, durante la mis- máscaras, no desmereciendo en ani-
/ 
CASTRO ' L O P E Z 
•na, poi- artistas de diversos teatros 
lúe la ciudad. 
i Y digo así, en grande, para dife-
renciarla de las que semanalmente, 
organizadas entre sus socios, se 
•ienen celebrando en el Unión Club 
Son animación creciente. 
mación, concurrencia y lucimiento d'í 
los mejores de la temporada. 
Y el Skating. animadísimo. 
Estará de gala mañana, ^ que es 
noche de moda, el gran salón de pa-
tines abierto en el Prado frente a 
, nuestro periódico. 
I La de esta noche, por ejemplo, pa-¡ gé de dos premios que se darán 
jÉa la que hay muchos cubiertos se- i a ia mejor pareja de señoritas, 
parados. ¡ Y a los diré mañana. 
I La comida de referencia, llamada j • 
1 culminar, como la primera de la j • * 
|erie, en fiesta muy simpática, ya 
PAYRET.—"Aliados y ^Alemanes 
y "Él país de las botellas." 
A C T U A L I D A D E S . — E l duotto Se 
rrano-Moreno y películas. 
del 
— . . . ¡ Q u é e l e g a n t e ! . . . ¡ S e c o n o c e q u e u s a 
e s a d e l i c i a l l a m a d a C O R S E B O N - T O N ! . . . 
— L A S D A M A S S A B E N B I E N Q U E E L 
C O R S E B O N - T O N 
E S E L Q U E M A S s c V E N D E . T O D A S E Ñ O R A Q U E l o U S A U N A 
V E Z , N O Q U I E R E O T R O y l o R E C O M I E N D A A S U S A M I G A S . 
Todos los meses se reciben los nuevos modelos de la últ ima moda. 
DEPARTAMENTO DE GOBSES DE " E L E N C A N T O " , S O Ü S , BflO. y C í a . fiAUANO Y SA\ RAFAEL 
P O L I T E A M A . — ' ' L a alegría 
amor" y "Chatcaux Margaux. 
3 I A R T L — Beneficio de Noriega. 
"Venus salón" y "Los perros de pre-
sa." 
ALHAMBKA.—No se recibió el 
programa. 
POR LOS C I N E S 
r ; A L A T H E A . — (Prado y San José) 
" E l cuadro velado" y "Bosques tene-
brosos." 
LARA.—"Iniquidad de un padre" y 
" L a corona de la Emperatriz de las 
indias." 
T E A T R O D E L A COMEDIA.— 
"Puebla de las mujeres." 
PRADO.—"Himeneo de Max Lin-
der," "Max Linder a bordo" y " E l se-
creto del loco." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " L a 
aventura" y "Adiós al celibato." 
MAXIM.—No se recibió el progra-
ma. 
MONTE GARLO.— "Los estafado-
res internacionales" y " L a diadema de 
Berilo." 
N A C I O N A L . - " L a s sombras d* la 
j vida" y " L a princesita de Besfort." 
COLON.—Dragones y • Zulueta. 
" E l dueño de la mina," "Bajo el cu-
chillo" y " E l abuelo." 
G R A N C I N E MAX L I N D E R . — 
Hoy, se exhibirán dos preciosos y sen-
sacionales estrenos. 
Dr. Calvez Ouillén 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L PARA LOS P O B R E S 
D E 6«/j A 6 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
/ M a r t m i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e i l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Una nota de amor como final, 
i Llega desde Madrid anunciando el 
¡ compromiso de una señorita que tan-
to ha figurado en nuestros salones 
como Concha Du-Qucsne, nermaua 
Una" velada "en" Ya "que la Poesía y del Marqués de Du-Quesne, y que re 
W Música, asociadas adorablemente, ¡ side en aquella Corte desde hace al-
• s t á decidirla oficialmente. 
I Será el martes próximo. 
Algo de arte ahora. 
C 1520 2t-7 
•os prometen las emociones más de-
Bciosas. 
I Velada mejicana. 
I Un gran poeta, que es huésped 
gún tiempo. 
Ha sido pedida en matrimonio por 
PÍ inven Marqués de Camposanto, hi-
jo del que fué magistrado de la >u-
•uestro, tonra. en ella ptrte, y es Luisidiencia de la Habana, don Miguel 
B . Urbina, siendo sus colaboradores 1 Pineda. 
L o s : 
H E L A D O S . D U L C E S Y L I C O R E S 
D E E S T A C A S A 
e s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a 
c l a s e , M a n t e q u i l l a p u r a d e H o l a n d a y h u e v o s f r e s -
c o s d e l p a í s . P o r e s o l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l a s 
f a m i l i a s H a b a n e r a s . ^ 
" L A F L O R C U B A N A , " Galiano y S. J o s é 
Noticia que me apresuro a fecO-i 
ger seguro del agrado que caut-ará 
en toda la sociedad habanera. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y eaprichosos obje. 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
los los artículos. Muchas noredadesi. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
D e C a m a i i e y 
Guias expedidas. 
Durante el mes de Febrero exclu-
sivamente, se han expedido ciento 
cincuenta y dos guías para efectuar 
aprovechamientos forestales en mon-
tes de propiedad particular. De • • -
tas guías fueron provisionales 57 y 
L A T O C A N A L G I N A P U E D E C A L -
MAR E L DOLOR Y T A M B I E N 
P U E D E MATAR 
(Por un doctor de Vuelta Abajo.) 
Uno de los proverbios árabes que 
más solicitan la paciencia de esa raza 
fatalista, reza así: "Si quieres ver pa 
ear el cadáver do tu enemigo, siénta-
te a tu puerta." 
Y aunque en esta discusión sobre 
ei cl parto puede llegar a ser indolo-
ro por la tocanalgina los que afinnan 
y los que niegan no son enemigos, lo 
cierto es que los que negamos al nue. 
vo y pimpante analgésico su plácida 
inocencia exenta de peligros, acaba-
mos de ver en el D I A R I O de la tarde 
del "\) del corriente, después de sefir 
, tarnos pacientes a esperar el termino 
el resto se distribuyo así: 111 paral i i j - ' i j ' i i ^ 
el término de Camagfe*, 7 para San- h36 la ^scuSion. el cadave,- de la to-
ita. Cruz del Sur. 2̂  para Ciego y 2 ««"algina, muerta por las propias ma. 
para JJorón. I nos del doctor Tomás Hernández, de 
E l P a i r t o í í e í i d b l b r 
T E M P O R A D A D E 1915 
Sagua, que fué su heraldo vibrante en 
esta Isla de Cuba.a 
L a defensa del doctor Hernández al 
principio fué briosa. Le dió un pal-
metazo al que se firmaba "Un estu-
diante" porque éste decía que en pun-
to a la aplicación de esa substancia 
había que esperar a lo que decidiese 
en definitiva la Academia de Medici. 
na de París. 
Llamó en su auxilio luego a "más 
sesiones" cuando yo dije que la to-
canalgina puede aliviar el dolor de 
parto y . . . t a m b i é n puede matar. 
Y en un extenso artículo histórico-
dostrinal nos dijo el doctor Ensebio 
Hernández, respondiendo al llama-
miento que en un caso de parto muy 
difícil usó la tocalniga con resultado; 
pero.. .terminó añadiendo que hanía 
que esperar, que eran precisos nue^ 
timas palabras son mías) . 
Y no pudo decir otra cosa: pues 
que, la morfina sola, sin fermento, 
¿no suprime los terribles dolores 
lancinantes del cáncer? ¿no calma y 
rinde un pavoroso ataque de locura 
aguda ? Pues por la misma razón la 
tocanalgina puede aliviar y suprimir 
el dolor del parto. Pero..en el parto 
el dolor es producido por las con-
tracciones utei-inas que distienden los 
tejidos y a veces los rasgan, y esas 
contracciones son necesarias; >in 
ellas no hay parto natural. 
Y si la morfina o la tocanalgina 
para suprimir el dolor, paraliza la 
contracción ¿no es verdad que el 
médico, si el dolor es muy intenso, 
ha de aumentar la dósis del calmante, 
quizás hasta un grado en que la fibra 
muscular del úter© se atomice, quede 
inmóvil y el parto se detenga? 
E l opio calma el dolor porque de-
tiene la contracción del útero. 
Si las cosas no pasasen así, se hu-
biera aplicado la morfina al parto, 
desde que fué conocida. 
Y si la morfina cuyos componentes vos tanteos para adoptar resuelta 
mente, esa morfina modificada por el , se saben no se usa. para suprimir el 
enzyma o fermento: (estas ocho ú l - | dolor del parto, ¿cómo vamos a em 
EJI 
A b a n i c o U C U B A " 
Precioso y original abanico co n varillaje de caña brava y paisajes 
de seda de Lyon gars ntirada. 
Los hay en tamaños para, señoras y niñas. 
Se hallan de venta en todas las Sederías, Abaniquerías y Casas asiá-
ticas de la República. 
3 * * FUNI>»I>» IH 1908 
«UIACCM 
C 14CK 
I^OTA.—A Ibs clientes del Interior 
qu© nos favorezcan con sus gratos 
pedidos, le* haremos los envíos del 
abanico "Cuba" por PxpreRO, Ubre de 
gâ TOH, R precio de fábrica. 
P A R A L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
C r e p d e C h i n a , e n t o d o s c o l o r e s , C h a r m e u s e , C r e p é s 
b r o c a d o s y l i s o s , C h i f f o n e s , m o a r é s y m u s e l i n a s . 
G u a n t e s y a b a n i c o s . = = = = = = = = ^ ^ 
E N 
F I N D E S I G L O " 
S A N R A F A E L , 2 1 . Y A G U I L A , 8 0 
T E L E F O N O S A - 7 2 3 6 Y A . 7 2 3 7 . 
plear la tocanalgina que es un reme-
dio secreto? 
Y aquí llegamos ya a la muerte da 
esa sustancia por el doctor Hernán-
dez. 
Suyas son estas palabras en el ci-
tado artículo: 
^ " E s cierto que los doctores Pisiacd 
"y Bazy prometieron en la Acade-
''mia de Medicina de París del 6 de 
"Octubre último, no seguir usando 
"la tocanalgina hasta tanto ese Cuer-
'po científico no aclarara los hechos". 
Esos hechos fueron que en el aná-
lisis de esas sustancia presentado oa 
esa sesión a la Academia, por los 
doctores Bourquelot y Grimbert, se 
decía que la tocanalgina era peligro-
sa; que el inventor de la sustancia, 
Paulin le dijo a Bourquelot que ig-
noraba completamente la naturaleza 
de la tocanalgina; que Pisidrel, des-
pués de enumerar los casos en que 
había empleado con éxito ese pro-
ducto, añadió: "Hoy, sabiendo por el 
análisis hecho por nuestros colegas 
que ese producto uo es de composi-
ción constante y que por tanto puede 
variar en sus efectos, yo declaro qua 
no lo emplearé de aquí en adelante". 
E l doctor Tomás Hernández copia 
honradamente esas palabras. Aunque 
dice que Pinard antes de pronunciar-
las calmó el dolor de las parturien^ 
tas. 
Cientíicamente ha muerto la toca-» 
nalgina por ahora, por más que de 
^guro, la veremos anunciada da 
nuevo. 
Esao me recordaría lo que sucedió 
a un inventor de un supuesto calman-
te de las bronquitis con cuyo anuncio 
se llenan grandes espacios de los pe-
riódicos todos los años, mientras du-
ra el invierno. 
Quiso el descubridor tener una cer. 
tificación de que la Academia de Me-
dicina de París opinaba que el reme-
| dio era muy eficaz, y se dirigió para 
' obtenerla al eminente Dr. Jaccoud, 
Secretario perpetuo de la Academia, 
quien le quería hacer desistir de su 
pretensión. No pudo disuadirlo y 
cuéntase que la Certiicación que en-
tregó cl Secretario al inventor decía 
así: 
E l . . . .medicamento... del D r . . . 
no cura las bronquitis, pero da dolor 
de vientre. , 
üji Dr. dp Vuelta Abajo, 
ait 2t-lo. 
Asociac ión Canaria 
Importante conferencia. 
E l domingo, por la noche, se ce-
lebrará un acto de solemne cultura 
en lofe amplios galones de esta gran 
Asociación. 
Toca su tumo a la conferencia 
numero dos de la segunda serie; ac-
tos que vienen resultando muy bri-
llantes y muy útiles a los conoci-
mientos de sus asociados. 
'De decir esta segunda conferencia 
esta encargado nuestro' compañeró* 
querido Manolo Fernández Cabera, 
literato, periodista, orador, que nos 
dirá en párrafos elocuentes cosas ex-
traordinarias de la Revolución de 
Méjico, pueblo caido en la más do-
torosa anarquía. 
Fernández Cabrera, triunfará en 
su disertación que por adelantado 
calificamos de amena, de clocuentet 
de caricia espiritual». • 
P A G I N A S E I S 
© d p © r ( t 
D E J E S U S D E L M O N T E UN JUEGO DEL 
T e l f . A - 4 5 4 8 
C a b l e " O p e r a " 
G A L I A N O , 7 0 
S a n M i g u e l , 6 0 
tialiano, No. 70 
San Miguel, 60 
I EL MEJOR D E L O S QUE HA 
OELEBRADO D U R A N T E S U S 
PRACTICAS 
i Herzog tenía grandes deseos de ver 
l a su team bajo la forma que debía 
¡ actuar pn el champion, y j)ara ello 
• dispuso un buen Une up el día 31 del 
: pasado cuando jugó contra el Mem-
phis de la Liga del Sur. 
Satisfecho, muy satisfecho quedó 
do su novena. Trabajó ésta como no i 
""To había podido hacer en todo el pe-
rípdo de training, y aunque desapro-1 
vechó excelentes oportunidades para! 
anotar carreras, lució fuerte en de-
masía contra un team de claseA. 
León Ames y Curley Brown pit- i 
chearon por los Rojos. E l primero 
sólo permit ió un hi t en sus cinco in-
| nings. A Brown le dieron cuatro y si 
bien dos o tros veces le castigaron la 
bola tuvo de t rás un campo que supo 
secundarle admirablemente. 
Los Rojos batearon con dificultad. 
Sus siete hits fueron aislados, no pu- n '^ue „Dlos t«nga en cuenta a L n | 
diendo combinarlos cada vez que se!^ .11^0 esta limosna, pues no es la 
necesitaron para que un corredor Pnm?ra vez ni la segunda que foacó 
ánoterá. En las bases quedaron ocho.! lo propio, y reciba por este conducto. 
Morríson y White pitchearon del i las mil bendiciones que los^pobres so-
Memphis. Aquél durante seis innings ; corridos le han dedicado arrec ibi r di- I 
solamente permit ió una carrera, mos- | chas cantidades, 
trandó gran habilidad «í» las curvas 
y fortaleza en las rectas. Causó bue-
na impresión a Herzog. 
El sustituto, el doctor J. Hosmer 
White, un practicante de medicina a 
| quien un mal año económico ha he-
ÍJN EL CLUB ATLETICO. EL A M E . I Anolación por entradas i cho abandonar su profesión para V Í -
RICA SE ANOTA UÑA VICTO-1 América 400 024 22— 14 W (lel baseball, había sido lanzador 
RIA SOBRE EL CCBA Cuba 080 300 10— 12 :pn u? cIub f,e clase Z'1 es <leclr 116 
StfMARlO I '0 mas remoto fl116 Puede encontrar-
Stolcn Wsps: Peralta, Suárez , Blan- ^ ™ la manigua. Sus "«^idadM,! ^ ^ • 
repetimos, le lucieron presentarse ü-l ftomore que anorra Cieñe siempre., 
Sacrifice hits- Mediano iante Bl"iscal Lord >' Peflir,e una P'aza algo que lo abriga concr* la necesi-
Two bases hits: Pérez , 'Quich . Pe- 0,1 BU team. Lord le ordenó pitchea-; dad, mientras que el que DO ahorra 
Iralta. Kindelan, Suárez, Real. 
Three bases: Carvallo, Morales. 
First on balls: Real 8. Peralta 3. 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
B O R I - T I T A R U F O 
C o l o s a l s u r t i d o d e t e ' a s p r o p i a s p a r a l a t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
Charmeuses, Bengalinas, Gasas bordadas, Crepés, Rasos Liberty, 
Salidas de teatro, Adornos de cabeza e infinidad de artículos de ocasión, 
que liquidamos con el 50 por ciento de rebaja. 
Llegaron los afamados patrones "Butterick" pertenecientes al mes 
de Abril. 
Use la sin igual tintura "Duveau". 
T e l é f o n o Á - 4 5 4 8 
Lable: " O P E R A " 
A B R I L 8 O t , 
D e l J u Z g a ( 1 
ne'1"'- Vicente A ArjÜ ^ 
rto siete anos y V ( . , Í M O i ^ (í M 
San B e n i t o , fué a!^ Í 
tor bansores en la . Po» 
de Je sús del M o n t e é (le 
" L A O P E R A " 
H A B A N A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • i 
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la articiílación húmero ^ 
quierda, de pronóstico JÍ^Í ÍÉ 
sufrió al caerse en su A 
C O N I ^ V ^ C A S P 
" Hospital N i ^ ^ ' 
e6 ayer Aniceto Moreno r no i 
anos y vecino de la ¡nca « ^ í t 
ner". Corral Falso, el n] 7* 
ba una contusión en la i p 
tura <\M cuello del f é m u 7 > Í 
que se causó al caerse f|P ec 
en la referida finca. Una 
lo. 
Pero abandonando tod« 
pecto al proceder de ios 'fa ^ ( i j , 
sin conjeturas por n̂ e,stlUllCio'1,'• 
sin pro inicio alguno, hay I p4r1 
no pueden ocultarse, contr i ! l 
todo razonamiento es inútil i 01 
cías clandestinas despacha 1 
migrantes más prontanieml a 
delegados de los centros r ^ 
no encuentran aquellos la 
con que estos últimos se ve? 
cionados. El agente cland**? 
pues de ser un burlador (ie 
cobra al inmigrante o a f,u; 7 
cita, una comisión por sus ^ i,, 
los delegados de los Centro 
Club Ciclista "Victoria/' Fotografía especial para 
el Diario de la Marina. 
E c o s O r i e n t a l e s L O S C E N T A V O S 
QUE NO S E M A L G A S -
TAN FORMAN LA BA-
SEDfi UN CAPÍ TAL.. 
con tantas facilidades y los Delega ; den cobrar comisión alalina, 
los de los Centros con dificultades ca- ¡ gado del Centro va a poner ai 
i da día mayores, y nunca las mismas j grante bajo la protección (ie 
I pues que ellas dependen de los pa- ganización creada para f 




Verdaderamente es tán decayendo , ; 
un poco el entusiasmo que se rttábft K S í ^ . S ^ Í Í ^ ? ^ 2-
entre las novenas del Club Atlctico I 
1 sufren los jefes del Departamento de 
¡ Inmigración, Colonización y Traba-
bajo ? 
No podemos creer que los funcio-
narios del mismo Departamento ten-
gan participación en ios negocios de 
los agentes, porque a ello se oponen 
preceptos reglamentarios. Dice oti'o 
artículo del mismo Reglamento ya 
citado: "No podrán admitir g ra t i f i -
caciones por concepto de comisión, 
promiso responde el Centro Ve 
VO y para cuyo efecto tiene (U?1 
da una fianza. El agente waJj 
no responde de nada ni puedf 
tar al inmigrante servicio al^J 
protección. Lo extrae con un 5 
de inscripción de un sanator^ 
unas veces es recogido y otras 
novado, y después de desbaHjSj 
obrero inmigrante lo deja 
do para que vaya a llamar a lasr 
cobn 
Ya los juegos resultan prácticas 
malas debirlo seguramente a lo poco 
que practican. 
KJ juego entre el América y Cuba 
resul tó bien malo, abundaban los erró-
la cinco innings contra el Minneapn-, viene siempre ante ni la amenaza de | ixerni>r& de 1911 
"La oficina no despachará ninguna 
Strnek outs: Por Real 5. Peralta 7. 
Left of bases: América. 
res, las malas tiradas, v los files nb ^ ^ ^ ¿ ^ ¡ « ^ S ^ 3 6 7 - ' ^ 0 ^ 1 ^ ' Ro-, ' 1 ^, 1 1 u ' sencü. Peralta, Pérez, Del Va le, le gprnan a los flys 10 que daba por ^ iu.hors. h ReaI j , 
resultado un two bases y por con-; passeflPban: y leúr^0< Remus. 
Hi t by pitchers: Peralta a Bacz, R i - ' que siguiente un carrerage inmenso. Tanto Real como Peralta, .pitchers 
de los clubs contendientes estaban i T ; « , ^ ^ . 0 1 1 -
wHf] v ] l imes : 2 horas, 15 minutos. 
ta cáteier do, Amírica. n .mus no i g g * ? g" S f í * * * PérM 
hacia un tiro seguro, siempre la lan-1 
zaba al center field en lugar de se-
gunda. 
En f in , creemos que después del 
juego practicaron un poco más. 
E l Cuba es una potente novena, pe- j . 
ro engreída en que 'ha de llevarse el i w » u (.1 
(hampion, practica poco y ayer pa l - ' • •Hoy' P'^ablemente 
toaron las consecuencias. 
Lalo Quinch, manager j 
E l Reglamento de 1911 y sus ejecu-
toros:—Los agentes y los Delega-
dos.—Preferencias injustificadas.—i ¿ ^ ' Y ^ 7 ; ^ , ; ; ^ ^ ¡ t e . , l o s ¡m'-I t»^ . /16! ^ n } r o regional resi» 
Garantías ficticias. —Hechos elo- | lea(ios destinados a este sen-icio. A l | quejándose de que no tiene 
cuentes.—La triste realidad. ; efecto diSp01Ki,.á !a oficilto que, en ' V P81^ desembarcar le 
Dice el Reglamento de 21 de. Sep. j sitios visibles, dentro y fuera de! unaR agentes que no conoce, e] j 
.Campamento, se fijen cedulones ha-. (^inp,,0 ^ traÍHn' 
I lis, y t rabajó bien. Después en este 1» miseria. : a oficina no despachara ninguna ' (.[en¿0 a ios inmigrantes que ! 
juego contra el Cinci ocupó el box. ; petición de inmigrante e inmigrantes, L 0 f i c ¿ a de Inmigración Coloniza B T R f i f i y I Cl 
cerca de cuatro entradas en las que! El BANCO ESPAÑOL DE L A 55- verificadas por conducto de a g e n t e s . ; ^ Trabajo a tenderá sin retribu- ílnLll Lnd Q] 
¡le dieron solo dos hits. La carrera LA DE CUBA abre C U E N T A S dt compañfaa o personas que se sepa; - ' \eünSi í L g solicitudes e indi 
anotada contra él se debió a un wi d AHORROS desde UN P E S O en ada- que, directa o indirectamente, cobren ' '0"m*'v'1,/p] ^ ' n l «ue La gordura es la mitad de a-| 
estando eí manager Herzog en la knte y paga el T R E S POR C I E N T O a los primeros algunas clase de co- ! 1, a m i ^ r á las cartas g a r a n t í a para la "^sura. Las damas que tienen J 
, de interés ' misión o gabela". _ salida de los rociamados por sus fa- ! formas' cuerpos garridos los drtJI 
De la obsen^ancia de este PrecePto 1 mii¡ares v amigos". i'as carnes^que dan buena coén 
tenei'íiip idea exacta viendo co- I , ," • - 1 , ! ción a sus líneas, en busca dei 
Es verdad que la mayoría de Ies j todas t<mmn r^onsti tuyn[(i 
* ,nao 1 mejor son las pildoras de' Dr.iV medios ¡ __j . 'n 
Los jugadores del Cinci afirmaban 
e! doctor White no tenía nada 
m F E B L E S 
ein sus curvas. Pero esto siempre ocu-SEAS LIBRETAS DE AHOKHCS SE 
rre cuando un lanzador desconocido« L i y ü i D A N U^DA DOS MESES 
domina de la manera que el sonrien- PUDIEMDO LOS DEPOSITANTES 
te joven lo hizo a un team de HgaiSACAK E N CUAI/QUTER TIEMPO 
grande. i SU DINERO 
El Cinci fildeó brillantemente; el 
puede rs e 
mo la mayoría de los inmigrantes son , 
extraídos por los agentes que han i emigrantes son analfabetos y qiK 
convertido en industria estos serví- | ^ alfabetos ya saben de que medios que endurecen el m 
cios v si alguna duda cabe todavía> \ Pueden valerse para no ser juguetes ^ ^ d óg¡to el rr;-,.. • 
del América es muv débil con los 
Memphis no se qufedó a t r á s . 
Miguel Angel González no hizo, 
1 nada de particular en este juego. En 
un inning que llevaba trazas de pe-| 
1 l igro para el Memphis. el lanzador 1 
so hará pú- de este Club le obligó a levantar un 
buco el programa u orden de juegos inofensivo fiv al center f i l d . 
Di tán¡q"0 hi? de celebrar la Liga Fefleral. I Score: 
Según se rumora, es más benigno 
Clarke, c. 
Ames. p . 
Brown, p. 
Totales. 
muchachos que forman su novena y * l Z w J n f ^ " " T ™ 1 ' ^ l0S- T ' 1 
le aconsejamos que los discipline W fi^^ff^"^ t0"< , . „ ' * 1 „ •• • i- ! uas Jâ  ciudades el numero de desa- k'illpfpr r f 
2 f- n ^ qU0 Slg:an SU dl - i f íos ™ ™ mismo día ofrecerán Herzo*' ss rge^on para que hagan mejores juga-1 las ^ g r a n ^ ]igas an ^ 
r" • , . Los juegos serán \7A, desde abril 1 a r i f f l t b rf La concurrencia no fue tanta como 13 a ocJtuJre 3> ; 1 1 ' 
en los -juegos antenos pero era se- Los domingos serán .lías de des-! OI son '^b ' 
ecta y los pa cos estaban ocupados , canso pa).a el grooklvn, pero en C * i 4 S o l h d t f Ib 
por algunas bellas y distinguidas da-! cago habrá 17 juegos en tales días ! G o ^ á f i <" 
y 16 en Saint Louis y Newart. 
I n a u g u r a r á n la temporada el St. 
Louis en Chicago, Pittsburg en Kan-
sa? Citj. \ ewa rk en Baltimore y Bú-
ffalo en Brooklyn. 
E l 31 de mayo, Memorial Day, j u -
garán el Brooklyn por la mañana en 
Xewark y és te por la tarde en Broo- \ 
klyn. T'-os doble heathers más habrá : 1 
Baltimore en Búffalo, Kansas City [ghinaiilt If . 
en Chicago y Pittsburg en St. Louis. ! c0yie) rf. ] . 
E l 4 de jul io también será día des- ' M'Dermott M 
Í Ü Í L ' 1 dobles. - ^ \ ! woodi-uff, cf. 
u i . I * f l l l i H B í L l E Í A V » | : 
_ La lindura del cutis, su suavidad, Schiel, c. . . 
g la salud de la tenue capa que cubre i Marshall, c. . 
I el rostro, las espaldas, los brazos de Morrison, p . . 
las mujeres, es difícil de conservar, i WM̂ N p . . . . 
CINCI N A T T I 
V. C. H . O. A. E. 
T r i s t e F i n 
D E L 

















He aquí nuestro score de este jue-
go: 
A M E R I C A 





R E U M A T I C O 
tuno 91 y en todas ias faraaK •P01'' 
C O N S E J O S l i í 
o o 
Remus. c 5 C 2 11 
Del Valie, I b . . . 4 1 2 JO 
Pérez, 2b. . . . . 4 
Peralta, p 4 
Suárcz, Mb 6 
Blanco, ss 6 
Carralío, i f 6 
Ribas, rf 2 
Rodríguez, ~rf. . , 2 







. . 31 2 7 27 19 1 
MEMPHIS 












Total 42 14 14 27 Ll 
1 2 0 0 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
0 :Í 0 0 
0 10 0 
1 1 6 
1 4 1 
0 0 3 1 
0 2 3 3 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
CUBA 





Baez, 3b. . . 
Medrano. c 4 
Taquechel. i f 
Riveri, cf. . 
Real. p. . . 
Caminero, rf. 
Total . . 
1 1 2 
1 3 10 












porque brazos, espaldas y rostro, es-
tán expuestos frecuentemente a agen-
tes atmosféricos, que dañan y perju-
- dican la be>'eza del cutis. Las damas 
j 0 I que quieren y saben preservarse de 
4 3 i los peligros de tener pecas, manchas, 
o Q i grasas, espinillas, granos y todo lo 
| 1 I que afea y deforma el cutis, usan la 
0 o I preciosa leche epidérmica del doctor j ^ l á ^ a i f ^. 
0 o Fruján , preparado exquisito de cali- ' | on Bases: Cinc 
30 0 3 27 15 2 
Anotación por enlradas: 
Cinchmatí 010 000 010—2 
Memphis 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two Base Hits : Herzog, 
.42 12 16 27 11 '6 
OI son, 
i innati. 8; Mem-
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
dad extraordinaria, que conserva el 1 phis, 3. 
cutis, nít ido, suave, nacarino, encair i Struck Out: Por Ames, 3; por; 
tador, sin mancharse ni arrugarse-, ¡ Brown, 2; por Morríson, 3: por Whi- 1 
siempre delicado v delicioso. te, L 
, Bi 'i '-" 1' Morríson, 
- por White, l . 
Wíld Pitcher: White. 
Base Hi t s : Por Ames. 1: por 
Brown, i ; por Morrison, 5; por W h i - i 
te. 2. 
Time of Carne: 1 hora 54 minutos. ' 
L'mpire: O'Toole. 
T I N I U R A T R A N C E S A V E O E I A L 
LA MEJOR | MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería LA C L N T R A L . A¿u¡ar y Obrapía 
" U n Gallego", muy apreciado en es- ¡ 
ta casa, nos entregó ayer cinco pesos 
americanos pára que los repart iése-
! mos entre pobres necesitados. 
i Dicha cantidad la hemos distribuido 
, así : 
A María Margarita Díaz, que vive 
' en la habitación número 8 de la casa 
Cerro, 606, justamente con su madre 
y esposo (estos dos enfermos desde 
largo tiempo). $2-6Qj y 
A María Ros. también postrada en 
cama hace más de 5 meses, en un 
cuarto alto de la casa Lamparilla, 84 
$2.50. 
I I U B L E 
COÜ L A S M U L E T A S 
F.l reuma «ntumece sus muícu-
los, endurecr sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuírce 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
mis tremendo.» 
FL REUMA SOLO 19 OTA EL 
ANriRREÜMATICO DEL 
Dr Russeíl Hufts, oe m m i . 
EW TODAS LAS BOTICAS. 
r e s d e cualquier 
e d a d v e s t a é 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e I , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 . m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
hágase la prueba encomendando a) 'le los exp.otadores Luego esos caí 
Delegado de un Centro Regional la i telones que efectivamente existen, 
extracción de algunos individuos v la sol(> sirven Par^ ^ se enteren los 
de otros a los agentes clandestinos. | agentes que burlan el precepto re*** 
Cuando los Delegados obtengan que i ventano. 
la documentación les sea aceptada ya ¡ De los empleados, nosotros no 
los agentes clandestinos tendrán ex- 1 podemos decir que no lo cumplan. ¿ Ks . , 
t raídos los suyos. Se da el caso de ' posible admitir que los funcionarios p 3 f 3 l l O n i D r e S V IHUl 
que, personas 'interesadas en el des-! de ese departamento como los de r 
embarco inmediato de algunos inmi - ¡ cualquiera otra depeivlencia oficial, | 
grantes, se valgan de los agentes par- i sean capaces de faltar a sus regla-, 
ticulares, confesando que. si bien j mentes y mucho menos de entvar en i 
tienen que pagarles, también es cier.; especulaciones de esta índole? No, I 
to que sin dificultad despachan todo j no es posible; no podemos creerlo; 
tan prontamente como se desea. tpor respeto a los jefes supremos de ^ hombre trabajador, el eir.plei 
•Por oué cuentan estos agentes la administración, no queremos cre?r- ei ^ en el campo dedica ÍUS em 
0 n , | gias al cultivo de la tierra, el qn? 
' ' ~~ en la actividad de 
i vida comercial, todo el que de 
| energías hace medio de vida, lucui 
i do afanoso en busca de su bienes» 
' de la tranquilidad, pierde su norftl 
aleja de la consecución de á l 
cuando le ataca la neurastenia. % 
i afección que no todos adivinanl 
•padecen, se manifiesta poi [ai"! 
, quedad en los cambios de csrácMH* 
:-^stá alegro y se pono triste, de Ul 
: tisfacción sál tase al desencanto, J 
I placer al dolor y siempre se estíj 
, tranquilo, temiéndose desven?)! 
sufriéndose sospechas, dudaTido «I 
; amistad, del éxito, de sí misHi" )! 
; todo lo que en realidad es la vi»l 
L a H i s í e r i c a 
I La histérica, sea soltera, sea 
• da, viuda, joven o. vieja, quc ctJ 
j das las edades, y oí todos les J 
dos el histerismo existe, y 01 
ellos se manifiesU de la m181"8'! 
tísiina manera, hará la dcsrentuni 
los suyos, con sus imnertinencwsj 
l'as de las alucinaciones que * j j 
guiar afección en ella pone. 
de lodo, se creerá bm iada. cua" _ 
le halaga, abandonada cuandojj! 
i atíendé, sent i rá la risa brotar 
del llanto, de éste P^'"? J1 -
rajada y siempre en tydos • 
mentos. creyéndo.-e víctima oc >̂ 
CUCÍonee, como nsustada, '11 ĵ,.'v 
sus Hervios en tensión, ' " t ^ p i l 
a los que le rodean iml)0t¿n-!;l) J 
quitarle aquel estado de árim | 
arruina su vida, destruyendo - • 
ganismo. 
E . 
E L SEÑOR 
R I C A R D O 
H A 
R E Q U E J O B A L S E R A 
F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para hoy, Jueves, 
a las cuatro y media de la tarde, esta Compa-
ñía, en nombre de sus familiares y amigos 
suplica a sus amistades se sirvan'concurrir a 
la casa mortuoria: calle 4, número 44, para 
acompañar el cadáver al cementerio de este 
pueblo, favor que agradecerán. 
Santiago de las Vegas, Abril 8 de 1915. 
H E N R Y C L A Y & BOCK & CO. L T D . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
líTl 
6145 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
| E I 
E l N e u r a s t é i * ™ 
•olí?" ^ 
El esposo qi¡e cela ,-i t;4.c .(,'<S:*Las 
ra, que vive intranqui'o s(mancrfr «eñoi 
eéüturas conyugales, que n(Le ge^B^— 
ni dicha que palpa, <11̂  |os f poldc 
mortificado por la? rii-'as y ^ ^ 
tos de sus hijos, que prev 
medades, desencantos y p 
duda de los amigos. q"fi.aft^ 
las adivina zozobras, triste^ 
lt-81 esperación, es un "eur.af .nte 
no podrá gozar de la^ vida ^ 
buena que antes tenía, ^ 
ese mal que le hace un ^ 
ruando la felicidad rece ser 
pañera cierta. Ea neura.^e 
la desgracia de millares mg 
que en el mundo sin p"ac^tj 
pleno goce y en plena -a 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
• riel ^ 
Contra la neurastenia " . t f f cD 
contra La histeria de la niuj loS 
esas complejas afecciones efl 
vios, que tantos estragos ^ 
(dendo, que degeneran i» ^ 
aniquilan robustos cuerpos ,^ , 
la dicha v desvanecen * 
hay la medicina heróiea, '« ^ 
cierta v verdadera P / ^ ' V .¿^ 
elíxir antinen-ioso de' "'.(.ita '̂1.. 
zobre, que quita j a / " ^ - a l a ^ 
T D Q P m i v 
i I V O L I N O I I E N ^ I G V A U 
Jo, 
dr . 








Ins nervios, fos T1ivela'(:.^i-í» 1» 
quiliza, haciendo que ^".'^js T \ 
facción y la alogría e n j ^ en ' 
donde la desventura ha ^ ^ r ^ 
ma de neurastenia o ce 
n LA JKVJ 
DRKKSPONDENCIAS EN LA 
ULTIMA PLANA 
D e s d e A . q u i z a r 
kulcimo. 
a Leandio i iencra, jefe de una 
ilia distinguida de tiste pueblo, 
t rda tama desde haee algunos 
Juiera «1 ciel0 <lue Pueda consig-
lr pronto su mejoría. 
IKsta graciosa y sunpática demoi-
ne.convalece de la enfermedad que 
tuvo postrada en el lecho por es-
Lio de una semana. 
[ cuánto lo celebro! 
' Kcstablecida. 
ILo está la sugestiva señorita Ma-
Gutiérrez. 
•Enhorabuena! 
' .semana de Pasión. 
pasaron • ya los • días de ¿emana 
iTHstes. con el cielo encapotado 
I o'yara hacer más vivo el recuer-
r ê aquel deicidio horripilante, asi 
Isaron estos días en que el inundo 
istiano conmemora el inmenso, el 
gente sacrificio de Jesucristo-
. Mquízar, pueblo eminentemente ca-
líico acu.dió fervoroso a la Iglesia 
Vido' de escuchar el verbo clocuen-
del querido párroco Fructuoso A. 
uervo. 
[El Viernes Santo, sobre todo, las 
lves de nuestra iglesia parroquial 
I ¿aliaban atiborradas de un pú-
lico creyente que se impacientaba 
Lr oir, una vez má«, el relato de 
§ dolores que experimentó María al 
tllar a su Divino Hijo terriblemen-
J ensangrentado y con ol cuerpo cu-
lerto de llagas por los azotes que 
propinaban aquella horda de fa-
ieos. M , 
Isublime poema de amor y reden-
ón el ocurrido en Jerusalén que vl-
siempre en el corazón de to-
,3 las generaciones, 
.̂ntes de concluir vayan mis para-» 
énes al culto sacerdote Fructuoso 
Cuervo, por el magnífico sermón 
te pronunció la noche del viernes, 
i el que puso de relieve sus bri-
mtes dotes oratorias y su erudi-
¿n vastísima. 
fsemana de Pasión, decía Su reda, 
Imana Santa, días de duelo, días de 
\xiio, pero también momentos -de 
ria y luminosos instantes de Re-
Irrección. 
F R A Y QJL'INQUF. 
D e s d e G ü i n e s 
Abril i -
A'uestra Semana Santa. 
• Como anuncié y a pesar del mal 1 
ampo reinante durante el viernes y 1 
Ibado la Semana Santa entre nos- I 
(ros fué como en anteriores años 
|uy lucida- Los magníficos sermo-
_ pronunciados durante los últi-
los días do ella por el ilustrado P.( 
Ise Aramburu, de la Compañía de 
ksús, llevaron al templo constante-
lente crecido número de fieles. 
E n favor de un desgi-aciado. 
lEn obsequio del infortunado com-
Itriota el excomerciante de esa ca-
Ital don Angel Fernández, privado 
fy de la vista y en la Indigencia 
±r consecuencia de una grave en-
|rmedad, ha hecho la Delegación del 
\ ü t ro Asturiano de ésta una obra 
peritísima. Consiste en haber recau-
ido entre sus asociados y amigos 
ñas cantidades de las cuales hl-
mtroga • personalmente al intere-
i el hoy presidente de ese órga-
no señor Madera, 
a Delegación de Databanó y otras 
a isla sabemos han hecho lo mis-
mo qu^ la de aquí, y gracias a ello 
el señor Fernández intentará un ul-
limu esfuerzo visitando algún espe-
cialista* en el extranjero para ver si 
con ello os más afortunado de lo que 
hasta hoy ,1o ha sido con los de aquí. 
¿A qué obedece.^ 
Ne ubstanle haber acordado los al-
toa organismos de los distintos ramos 
en que nuestro comercio al por ma-
yor se divide las ventas en oro cuba-
no acuñado a partir del primero del 
actual, .ahora advierten en avisos es-
peciales a sus clientes que las ven-
las en lo sucesivo sólo se harán en 
moneda america/ia, ¿a qué obedece 
ello? 
Nuestro pequeño comercio no se lo 
explica y se encuentra perplejo, pues 
siguiendo el ejemplo de los do arri-
ba había pensado en adoptar igual 
conducta como medio de acertar 
E L CORRESPONSAL. 
J i © § { t i i i d ® S s i m a i a a i S á n a t e ® n T a p a i i f c 
D e ! C e n t r a 
" t i L u g a r e ñ o " 
Los estimados esposos señor Fer-
nando Bernal y señora Anita Cárde-
na?, se trasladaron la semana pasa-
da a Camagüey a realizar el bau-
tizo de su lindo hijo "Fernandito." 
Ya tendré el gusto de publicar los 
detalles de la cristianidad del gracio-
so "baby." 
Supongo que la permanencia en la 
capital camagüeyana le habrá sido 
satisfactoria a los esposos Bernal-
Cárdenas con mayor motivo si tu-
vieron la dicha de llevar a la pila 
bautismal a su adorado "Fernandi-
to para figurar como# un cristiano 
más en la cohorte de Dios . 
Los felicito por ese acontecimien-
to y para el neófito encantador un 
ósculo expresivo en su sonrosada me-
jilla, intérprete de los votos que ha-
go por su eterna "olenandanza, que 
llegue, como hálito sublime, hasta los 
que ven en él su ma.vnr voltura. 
Enfemiita-
Me h« enterado con sentimiento de 
que la preciosa niña Hortensia Porro 
y Martínez, hija del apreciable colo-
no de este ingenio, señor Eduardo 
Porro, se encuentra guardando cama 
a resultas de lamentable dolenpia, 
que ha venido a entibiar la felici-
dad de un hogar, donde es ella a se-
mejanza de una alondra que deleita 
con P U S cantos o una flor Que encanta 
con sus colores y embriaga con su 
arprna. 
A la enfermita la asiste el repu-
tado y excelente doctor Rafael Za-
mora, quien, como con todos sus do-
lientes, demuestra gran interés en 
restablecerla cuanto antes. 
Ojalá que pea con toda rapidez, tal 
como sus padres, hermanos y amigos 
deseamos para continuarla contem-
plando tan simpática y bonita, sien-
do la figurita ideal paseando por el 
batey con la candorosa sonrisa en los 
labios y en los ojos las miradas ju-
guetonas y expresivas. 
Son esos mis anhelos lamentando 
con todo el corazón la dolencia que 
la retiene en cama. 
"Marianita" Sansón. 
Una bella y virtuosa damita nos 
ha abandonado para pasarse en Ca-
magüey una temporada de paseo. 
Se trata de ••Marianita" Sansón, 
celebrada hija del Mayordomo de es-
ta compañía, mi muy respetable y 
estimado amigo señor Miguel San-
són. 
Que le sea muy agradable su per-
manencia en tierra camagüeyana, es 
cuanto puedo desearle a la dami-
ta de exquisitas cualidades. 
llospeLando la tradición. 
E n eí»te central, como en todos los 
años, no se trabajó el Jueves San-
to. Es un respeto a la tradición. 
R A F A E L P E R O N 
A p d e C o l o n i a 
PREPARADA 11 
con las ESENCIAS 
ralel Dr. J O H N S O N í = í ^ « > » 
D e 
EXQUISITA PARA E l BAftO Y E l PAgUElO 
T e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A f u i a 
D e s d e G u a y o s 
Abril 4. 
Elecciones de la Delega-
ción del Centro (iallcgo. 
Hoy se verificaron en Piedras! las 
elecciones de la delegación del Cen-
tro Gallego de la Habana, que com-
prende los poblados de Guayos y 
Cabaiguán, reinando verdadero en-
tusiasmo y cordialidad entre los elec-
tores- En' la elección de médico triun-
fó el eminente doctor Navarro. 
Después de proclamada la nueva 
Directiva que regirá los destinos de 
la delegación durante el actual año, 
se efectuó un banquete en honor de 
los electos, improvisándose luego un 
baile y torneo, dándole realce con 
su presencia las damas y familias más 
distinguidas. 
L a alegría reinó desde el primer 
momento hasta la terminación. 
Felicitamos a los nuevos directi-
vos deseándoles el mejor desempe-
ño de sus funciones. 
Felicitamos también al doctor Na-
varro por su triunfo, pues en el po-
co tiempo que lleva entre nosotros 
se ha captado las simpatías del co-
mercio y del pueblo en general. 
Concurrieron tambiéu a la elección 
los elementos del vecino pueblo de 
Zaza del Medio. 
ALONSO. 
D e G ü i r a 
d e M e l e n a 




. Por las averiguaciones practicadas 
se comprobó que el incendio fué in-
tencional. 
Han sido deteñidos dos individuos 
j llamados Manuel Silva y Rafael V i -
Pciición de ¡ la como presuntos autores 
ROJITAS. 
E l Coronel Enrique Quiñones, Je-
fe Militar de la Provincia, ha orde-
nado el alistamiento de músicos pa-
ra la formación de la Banda. 
AI antiguo fuerte llamado Diaman-
te se le ha cambiado el nombre por 
Cuartel General Monteagudo. 
Los nuevos oficiales del Ejército 
llegados a esta ciudad han formado 
un Club de Polo. 
Gran número de hacendadosi t.ieri(yi 
el propósito de dirigirse al señor Se-
cretario de Gobernación en solici-
tud de que sea destinado a esta Pro-
vincia el Escuadrón que pertenecien-
do al Regimiento de esta Provincia 
ha sido destinado a prestar servicios 
en la Provincia de Oriente. 
Dicha solicitud será enviada para 
que sea presentada por los señores 
senadores y representantes por esta 
Provincia. 
E l Centro Catalán. 
L a institución llamada Centro Ca-
talán ha tomado en alquiler la am-
plia y bien construida casa López Re-
cio número diez y ocho. 
Esta casa reúne buenas condicio-
nes para el objeto que se destina. 
La inauguración oficial del Centro 
tendrá lugar próximamente. 
E l primer acuerdo tomado por la 
Junta Directiva después de la toma 
de posesión fué que el Centro figu-
rara como suscriptor del DIARIO 
D E LA MARINA. 
Ha comenzado la organización del 
Orfeón. 
Los ensayos comenzarán el domin-
go. También se organizará una es-
tudiantina. 
E n el ingenio "Senado." in-
cendio. Los autores dete-
nidos. 
En la colonia "Santa Gertrudis," 
perteneciente al ingenio "Senado," se 
declaró un violento incendio. 
Debido al fuerte viento reinante el 
incendio se propagó grandemente. 
Se quemaron trescientas mil arro-
bas de caña de corte. 
E l áefe del Puesto del Ejército 
del ingenio practicó valiosos traba-
jos de investigación en esclarecimien-
to de cómo ocurrió el incendio. 
D e P i n a r d e l R í o 
Abril 6. 
E N L A C E MATRIMONIAL 
Josefa Aguado. 
Ernesto Sandrluo. 
Esta distinguida pareja unió sus 
destinos, mediante el vínculo del ma-
trimonio, en la noche del domingo 
último. 
L a simpática contrayente, señorita 
Josefa Aguado, lucía elegante traje 
y ricas galas de desposada, que real-
i zaban las dotes de belleza, gracia y 
distinción, con las que hállase ador-
I nada. Y con esos femeninos encan-
tos coinciden en la desposada la vir-
icd, 84 taiento y la bondad, que la 
1 hacen singularmente simpática y es-
timable. 
ii>&e acto canónico fué celebrado en 
nuestra Iglesia Catedral, a cuyo lugar 
concurrió numeroso público para pre-
senciar la ceremonia nupcial. 
Fueron apadrinados por el señor 
Francisco Sandrino y la respetable 
dama señorita Angela Aguado de Nie-
to. 
Actuaron de testigos, por la novia: 
señores Antonio ' VAldés y Mariano 
García y por el novio los señores li-
cenciado Lorenzo Nieto y Tomás Va-
lox. 
Deseamos a los nuevos esposos se 
hallen siempre en su actual felici-
dad. 
.\>alt<) para baile. 
También en la noche del domin-
go último se A'erificó un asalto a los 
salones del "Centro de esta Colonia 
Española," resultando un baile mag-
nífico por el número, y selecto por la 
calidad de los concurrentes-
Pudimos anotar el nombre de las 
distinguidas damas señora? esposa 
del Conde de la Reunión, Esther Pin-
tado d© Ibarguen, Susana dé la Rion-
da de Montagú. Paula Perdomo, 
Agustina Verde de Maza y Peni de 
Ripoll. 
Señoritas, el siguiente bouquet de 
fragantes y lozanas rosas y de em-
briagadores, lindísimos capullos, del 
rico pensil pinareño: Edelmira Gon-
zález, Matilde Salazar, Rita, Horten-
sia y Carmelina Soler, Graciclla Fer-
nández, Mercedes Valdés, Antonia 
Ubieta, América y Amalla Rodríguez, 
Longina Bruno, Ana y Eva Alcalde, 
Nena Chauner. Ufelia Hernández, 
Rósula Jordi, Lucía Perdomo, Beni-
ta Gutiérrez, María Cruz, Benita Her-
nández, Teresa Pica. Sara Ripoll, Ofe-
lia Sánchez, Angelita Causa, Tula de 
la Rienda, Lola Perdomo y Calixta 
Pelácz. 
Cambio de residencia. 
Nuestro respetable amigo. Repre-
sentante por esta provincia, licencia-
do señor Lorenzo Nieto, ha traslada-
do a la Habana su habitual residen-
cia juntamente con su familia. 
Su distinguida esposa y sus hijos 
marcharon ayer para la capital, por 
virtud de ese cambip de residencia. 
Sentimos la ausencia de tan esti-
mados apreciables convecinos y de-
seárnosles grata y feliz estancia en 
su nueva morada. 
Sucesoa de policía. 
Fué asistida x>or el doctor Ubieta 
en la Casa de Socorro la niña de 4 
años de edad, blanca, María Arsenia 
Ramírez, la que sufrió quemaduras 
en todo el cuerpo al Incendiársele los 
vestidos por haberse inflamado una 
lámpara. Fué conducida al Hospital 
y su estado es muy grave. 
E l sargento Pablo Díaz ocupó a 
Manuel Busto y el Vigilante número 
15 a Lorenzo García, un revólver a 
cada uno, con los que los portado-
res hacían disparos, careciendo de la 
licencia correspondiente. 
Se dió cuenta a la Alcaldía que el 
puente de railes situado en la esqui-
na de Calzada y Pérez Castañeda, se 
encuentra en mal estado y ofrece pe-
ligro para los transeúntes. 
Siendo las 4 p. m. el Teniente Faus-
to Díaz, auxiliado del Subteniente 
Andrés Valdés y Sargentos Pablo 
Díaz y Carlos González, sorprendie-
ron en la morada de José Martínez, 
sita en M. Gómez, 83, un juego pro-
hibido deteniendo a José María Mar-
tínez, Juan Alvarez, Eustaquio Do-
mínguez, Alfredo Méndez, José Agus-
tín Sánchez, y ocuparon dos juegos 
de lotería, con sus correspondientes 
cartones. 
También quedó citada la morena 
Dolores Ramírez por tener conoci-
miento de que estaba jugando y lo-
gró fugarse. Los acusados ingresa-
ron en el vivac, por no poder pres-
tar la fianza correspondiente. 
G. H E R N A N D E Z , 
Corresponsal. 
Marzo 29. 
Visita al "Central Güira." 
Hoy tuve el gusto de visitar este 
nuevo central azucarero (el segunda 
con que cuenta ya el término), que 
para bien de esta localidad ,ha le-
vantado en los terrenos del que fué 
ingenio "Blejalde" la "Compañía 
Azucarera Central Güira." 
Saliendo del pueblo con dirección 
al sur, se destaca .elevándose ga-
llarda, la hermosa torre de hierro 
por cuya bocaza vomitará, dentro de 
muy breve plazo, grandes bocanadas 
de hubo que nos anunciarán el faus-
to y ansiado día del comienzo de la 
zafra; y a poco de andar, siguiendo 
por un ancho y recto camino, se lle-
ga al extenso y cómodo batey del 
ingenio, el que dista del pueblo unos 
tres kilómetros escasos. 
A mi llegada, no pude saludar en 
seguida al señor Administrador por 
encontrarse éste en aquellos momen-
tos sumamente ocupado; pero tuve_ el 
gusto de encontrarme allí al señor 
Félix Bacallao, rico afincado del tér-
mino y el que mayor número de 
arrobas de caña molerá en el "Cen-
tral Güira," siendo este señor, o me-
jor dicho, debiéndose a este señor 
Bacallao, a sus iniciativas y decidi-
do interés, el que el pueblo de Güi-
ra cuente hoy con un central en 
el que trabajan actualmente multi-
tud de padres" de familia. 
E l buen amigo Felito tuvo la ama-
bilidad (que mucho le agradezco) de 
enseñarme los distintos departamen-
tos y maquinarias que imponen la 
casa-ingenio; la cual es toda « • 
reo con techos de zinc. Allí todo es 
bueno, de lo mejor y más moderno, 
las máquinas de moler, los aparatos, 
los hornos, los cristalizadores, las 
centrífuga*, etc.. todo muy bten dis-
tribuido, pudiendo apreciarse, a sim-
ple vista la inteligente dirección y 
experiencia de los señores Adminis-
trador de la finca y jefe de maqui-
narlas, i 
Cuando nos encontrábamos en el 
departamento de centrífugas vino ha-
cia nosotros el señor Aurelio Alfon-
so .dignísimo Administrador d_el Cen-
tral, al que me presentó el señor Ba-
callao- | 
Saludé al señor Alfonso en mi ca-
rácter de corresponsal del DIARIO, 
y resultaría muy pálido cuanto di-
gera de este señor para hacer resal-
tar su extremada cortesía y aten-
ción, hijas de las revelantes dotes de ' 
amabilidad, delicadeza y cultura que 
le caracterizan; cualidades éstas, que 
hacen su trato amenfsimo, por lo que 
realmente abusé de la buena acogida 
que me dispensó, al dirigirle algunas 
preguntas para mi información a l 
DIARIO. 
Contestó cortésmente a mis pre-
guntas, manifestándome antes, "que 
sus ocupaciones, aunque en extrnao 
grandes, le permitían siempre dispo-
ner, gustoso, de algunos momentos 
para atender a los representantes de 
la prensa," teniendo, además, frases 
muy laudatorias para los periodistas, 
de quienes, me dijo, tiene formado 
muy elevado concepto. 
- A la información del señor Alfon-
so debemos el poder anunciar que 
este Central está dando los últimos 
retoques, por decirlo así, para pro-
bar sus máquinas el próximo día 31 
y. si no hay algún inconveniente, co-
sa que no es de esperar, empezará 
su zafra al mediodía del Sábado de 
Gloria, para cuyo efecto ya. se dieron 
órdenes a los dueños de las cañas d? 
dar principio al corte de las mis* 
mas. 
' Me despedí muy agradecido del se-
ñor Administrador .trayendo la gra-
tísima impresión que me produjo su 
agradable y exquisita conversación, y 
habiéndole prometido asistir el sába-
do, -al acto de romper molienda. 
Después saludé al compañero en 
las lides periodísticas y a^preciable 
amigo señor Andrés Fuentes, emplea-
do actualmente en la finca. Este me 
presentó al caballeroso e inteligente 
señor Acebal, mayordomo, y a otros 
distinguidos empleados, cuyos nom-
bre., lamento no reoerdar. Todos elloíf 
secundan dignamente al señor Admi-
nistrador. 
También tuve el honor de ser pre-
sentado al señor Jefe de maquinarias 
y al hermano del señor Alfonso, loa 
cuales estuvieron muy atentos con-
migo. 
Réstame dar las gracias más ex-
presivas a todos, por las atenjeio-
nes de que fui objeto, y desearle al 
"Central Güira" un feliz comienzo 
de zafra, y que ésta continúe sin inte-
rrupción alguna para bien de sus 
dueños y para el bien general de/ 
término. 
José García García, 
3 
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F O L L E T I N 76 
EL 
POR 
j p J A V I E R D E M O N T E P I N 
fflí (De venta, a cuarenta centavos, en 
/ ' T / MLas Modas de París." librería del 
«eñor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
•Ido? Acceda usted a un matrimonio 
le reúne todas las conveniencias, 
kque si el nombre de Rhodé es más 
ristocrático que el de Joubert, en 
Inibio hay una pequeña mancha en 
partida de bautismo de la señó-
la Juana María, y Leopoldo, a mi 
luerte, heredará mucho más de ddfe 
¡ilíones y medio... Repito que acce-
V a ese matrimonio, y se pagarán 
)ortunamente los derechos de suce-
on, y heredarán ustedes, aparte de 
ic habremos hecho la felicidad de 
)s jóvenes tan perfectamente ade-
mados uno a otro. . . 
I Joubert se calló. Paulina de Rho-
I P estaba dominada por una emo-ción más fácil de comprender que de ^ «^presar. Después do un corto ins-
. boiiî Jllte de silencio, que pareció muy 
jMngo al aírente dc negocios do la 
('K,5',;tf. ' ('mffrey.Mario, prosiguió es-
ía"3, íMr^f^y esperando su contestación, 
3??̂  •enonta. 
felicnB'~Sabe ustod muy bien, caballero^ 
^ M u r m u r o u ciega,— que lo profeso 
"•an aprecio y viva gratitud... pe-
•irí»f'.! 
ro en este momento no se trata de mí 
únicamente.. . me es indispensable el 
consentimiento de mi h i j a . . . 
—Lo comprendo. 
—Es preciso que la hable que 
la entere de sus condiciones... 
—¡Oh, qué palabra tan fea, seño-
r i ta ! . . . Yo no impongo condiciones... 
expreso un deseo y nada más. Si es 
denegado, me retiraré con el corazón 
destrozado... ¿Pero por qué ha de 
ser mal acogida mi pet ición?. . . Leo-
poldo, en una circunstancia que de-
plora, estuvo algo incorrecto con la 
señorita Juana María, o, mejor di-
cho, Clara Gervais; pero su hija po-
see demasiada inteligencia y bondad 
para no ser indulgente... Seguro es-
toy de que sabrá olvidar y perdonar, 
atenta a hacer la felicidad de su ma-
dre.. . Háblela usted: mañana vol-
veré y espero me dará la autoi'izacion 
para presentarle a mi querido hijo. 
Habiendo dicho cuanto tenía que 
decir, Joubert, saludó a la ciega y se 
retiró. 
XX 
Las palabras del agente de nego-
cios fueron para Paulina de Rhodé 
un golpe que la afligió profundamen. 
te. No tenían, no podían tener más 
que una interpretación. Proponían un 
contrato. O conseguía la mano de Jua-
na Mn'a para su hijo, o dejaba de ocu-
parse de los asuntos de la ciega; no 
adelantaría los fondos para pagar los 
derechos de sucesión, y entonces, 
adiós herencia del conrte Julio. Pau-
lina, con el rostro sombrío, volvió 
al cuarto eu donde so hallaba su hi-
ja. 
—¿ Se fué ya el señor Joubert, ma-
dre mía?—preguntó la convalecien-
te. 
—Sí, hija querida: se fué después 
de una conversación que me ha tras-
tornado. 
—¿Pues de qué se trataba? 
—De tí, hija mía. 
—¿De mí? 
—El señor Joubert nos coloca en 
situación harto desagradable. Tíos 
aboca a una cuestión de vida o muer-
te. . . 
—No comprendo... ¿Qué quiere 
decir?— murmuró Clara con angus-
tia. 
—Quiero decir, que si Plácido Jou-
bert, que es rico, nos retira su pro-
tectora mano, todos nuestros sueños 
de fortuna se convertirán en humo... 
y volveremos a caer en una situación 
tan humilde que casi será la mise-
ria . . . . * • . 
—Es cierto, puesto que si el señor 
Joubert no paga los derechos, la he-
rencia .se nos escapará do las manos. 
Pero había prometido... ¿Acaso re-
tira su palabra?... ¿Se niega ahora 
a ello?.. . 
—No consiente sino bajo ciertas 
condiciones. 
—Si es una parte de la herencia lo 
que exige, por muy grande que sea, 
hay que dársela . . . Preferible es ha-
cer un sacrificio a perderlo todo. 
—No es dinero lo que exige. 
—¡Ah! 
—Me ha dicho que de tí sola de-
pendía su protección y, como conse-
cuencia, nuestro porvenir... 
—¡De mí únicamente! 
— S í . . . Tú viste al señor Joubert 
en casa del notario de la calle de 
Condé. . . ¿le has vuelto a ver des-
pués ? 
—Nunca, excepto dos veces, aquí. 
—¿Sabías que tenía un hijo? 
Clara palideció. Sus temores, va-
gos hasta entonces, tomaban forma 
determinada. 
—Lo ignoraba—balbuceó. 
—¿Conoces, sin embargo, a un jo-
ven llamado Leopoldo Joubei-t? 
—¡Cómo!—; exclamó la joven tem-
blando.—¿Leopoldo Joubert es su hi-
jo? 
—Sí. 
—¡Oh madre mía de mi alma!... 
¡Por favor! ¡No me hable jamás del 
tal Leopoldo Joubert! 
—¿Por qué? 
—Porque es un canalla a quien abo-
rrezco y desprecio; un miserable que 
viéndome pobre e indefensa me ha 
perseguido con sus declaraciones .y 
sus ultrajes. 
—¡Cálmate, hija mía, cálmate! Es 
preciso que me escuches, que me com-
prendas... Aun sintiéndolo, forzoso 
me es hablarte del hijo del señor Jou-
bert. 
—¿Qué quiere de m í ? . . . ¿ N o le 
basta el haberme insultado en dos 
ocasiones diferentes... haber trata, 
do de comprarme primero y luego de 
violarme... Escúcheme, madre mía, 
y juzgue usted misma si tengo ra-
zón, y 
Rápida y febrilmente, Clara contó 
lo que ya saben nuestros lectores. 
—Después de lo ocurrido—dijo al 
tei-minar —¿cree usted que puedo oir 
pronunciar su nombre sin asco y sin 
terror 2 rf 
—Te ama, querida hija, y el amor 
excusa muchos errores graves —re-
plicó la ciega.—Te ama, está arre-
pentido, y tú le perdonarás. . . 
—¡Nunca! 
—Entonces, todo acabó para nos-
otras, porque la única condición que 
pone Plácido Joubert para prestarnos 
su ayuda... 
—Y bien, ¿qué condición es? 
—Qiie te cases con su hijo. 
—¡Yo! . . . ¡yo!— exclamó Clara in-
corporándose, lívida, con las manos 
crispadas y los ojos extremadamen-
te abiertos por el terror.—¿Yo su 
mujer?... ¡No! ¡no ! . . . ¡Es imposi-
ble!.. . ¡Nunca seré la esposa de Leo-
poldo Joubert!... ¡Nunca! ¡nunca! 
¡nunca!. . . 
—¿Quién puede responder del por-
venir, hija m í a . . . sobre todo a tu 
edad? —replicó la ciega.—Hoy abo-
rreces a ese joven... quizá mañana le 
ames... , 
—¡No le amaré jamás!— replicó 
Clara con arrebato.—No puedo amar-
le. . . • ¡ amo a otro!. . . 
—¡A oti-o! ¿Amas a o t ro? . . . , , 
balbuceó la señorita de Rhodé, estu-
pefacta. 
—Sí, madre m í a . . . y perdóneme es-
ta confesión, que se me ha escapado 
i a pesar mío . . . El terror me ha ven-
j ciclo, y ha hecho que dejase escapar 
un secreto que me había jurado guar-
dar. Sé muy^ bien que al encontrar a 
usted variaría radicalmente mi exis-
tencia... No ignoro que he de con-
traer nuevas costumbres... y cum-
plir nuevos deberes... Antes era una 
pobre obrera, sin porvenir... y a ve-
ces sin pan: no podía, por consiguien-
te, buscar el amor en una esfera su-
perior a la mía, si quería continuar 
siendo mujer honrada. Me creía del 
pueblo... y he amado a un hijo del 
pueblo, como y o . . . He amado al que 
me salvó de las violencias de Leopol-
do Joubert en el momento en que mis 
fuerzas se agotaban... cuando acaso 
iba a ser vencida, a quedar irremisi-
blemente perdida... Le he amado y 
le amo. Nunca volveré a hablar de él, 
madre mía, si usted lo desea: pero en 
cambio no me vuelva a nombrar a 
ese miserable, cuyo nombre solo me 
hace ruborizar de vergüenza, 
—¿Cómo se llama el joven a quien 
amas, hija mía?—preguntó la ciega. 
Adriano Couvreur— repuso Clara. 
—^Es pobre? 
—No tanto como lo era yo, puesto 
que trabaja y su trabajo es produc-
tivo . . . 
—¿ Qué oficio tiene ? 
—Un oficio que es más de artista 
que de obrero: es pintor escenógrafo. 
—¿Dónde está? 
—Ahora en Burdeos, en donde eje-
cuta unos trabajos para aquel Gran 
Teatro, y donde seguramente le de-
sespera el hecho de no recibir noti-
cias mías. 
—En dónde vive, en París? 
—Lo ignoro, como él ignoraba dón-
de yo vivía . . . 
—Querida hija mía— dijo la cie-
ga, después de Un momento de silen-
cio. Dios— me libre de hacerte sufrir 
después de haber tenido la dicha de 
encontrarte. No seré yo quien des-
troco tu corazón intentando arrancar 
de el tu amor, pero tengo el deber de 
mostrarle la situación tal como os, y 
el porvenir tal como puede ser. Ha-
ce algunos días, no pudiendo conse-
guir, ni aun con tu trabajo, un pedazo 
de pan, caías aniquilada ante 1» puer-
ta del hospital de Saint-Antoine... 
Acuérdate de esto... No tengo for-
tuna... No poseo más que una peque-
ñísima renta vitalicia... Cuando yo 
muera, esa renta se extinguirá con-
migo. . . 
—¡Oh! ¡Madre mía, madre mía!— 
exclamó la joven,—¿por qué habla 
de morir? 
—Todo hay que preverlo, hija mía, 
puesto que todo es posible... Muer-
ta yo, ¿qué será de t í ? . . . Te casarás 
con el que amas; pero si le llega a 
faltar el trabajo como te ha faltado 
a tí, seréis dos a sufrir, dos a vivir 
muriendo en esa horrible miseria que 
conduce al cementerio o a la cár-
cel . . . Es necesario que pienses en 
eso, querida n iña . . . \ 
—¡No! ¡no! No quiero pensar en 
ello—repuso Clara, cogiendo a la cie-
ga en sus brazos, y cortando sus pa-
labras con besos.—¿Es posible que 
piense en cosas tristes después de ha-
ber encontrado a mi madre? ¡No, no 
lo es! No volveremos a separarnos, 
y seremos felices. 
—Yo no puedo ser feliz, entera-
mente feliz, mientras me inquiete tu 
porvenir,,. Pensar que puedes vol-
ver a quedar sola y abandonada eu 
el mundo, sin recursos, me descon. 
suela... y me mata... 
—Yo trabajaré, madre m í a . . . 
h.míl.!8 CStad0 exPuesta a morir de 
harnee, y sin embargo, trabajabas... 
— I ero Adriano, madre mía. 
Adriano... 
A b r i l 8 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a 
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P o r A M P A R O R O M O 
LUNETA CON ENTRADA, 30 CT8. 
E U S A B A D O . I O 
B e n e f i c i o d e l p r i m e r t e n o r R a m ó n A l a r c ó n 
E S T R E N O 
• " L a C i g a r r a y l a H o r m i g a 
L O Q U E D E J A M 
* ' A ú i ® h & c ® 
Pasada la lucha formidable que tan! oportuno y la campaña de prensu, to-j 
¡hondas emociones produjo en el nu-f do lo hiperbólica que sea ní-c sarja,. 
- el éxito llega pronto y e?i natural-
r 
T r n T l i i t n PTP í mero80 Púb1ico ^ la P'-e^nt10 Hr, 
I r l l l l M A l i l N balante, van apareciendo denuncias 
' 1 ' " » W * * Ly acusaciones contra los inteligentes 
y hábiles manipuladores de. esto vas-
to y bien preparado negocio. 
Lo que dejan es una verdadera en-
mente, la lógica compensación de los 
anivotí y constante? esfuerzos; de la; 
labor ordenada e inteligente pal-a | 
Bacas el mayor provecho. 
Lb que han dejado esos señores no 
señanza, un curso compieU. de la mas, m(M.e(.e nUeStra airada protesta. ¿ P a 
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I t a l i a y A u s t r i a 
Viene de la p r imera pUma 
l > HOSPITAL BÓMBÜRDfiÁPO 
Amsterdam, 8. - , * . , 
Ün aviador alemán ^bombardeo el 
hospital de Udíiues, al sur do Dun-
querque, matando a dos asistentes de 
la Cruz Roja. , ., j . 
E l aviador fué derribado cerca de 
Seevoordie, mientras regresaba a las 
lineas alemanas. . , 
La misma suerte corno el onser-
\ador. 
INSURRECCION ALBKííESA 
Berlín, 8. , . 
Pícese que 60,000 insuiTrectos al-
segura y rápida forma de enriquecer-
se a cosía de. la eterna candidez im-
presionable de la gente. 
'iodo se hizo en grande, fastuoso, 
a trayente. 
La recaudación de la venta de En-
tradas 'legó a una cifra fabulosa; el 
• • • • dinero no estuvo remiso y por ésta 
paite todo marchó perfectamente, 
i Complacidos v satisfechos esos se- f M ? * ™ ^ nosotros han de.arro-
' ñores, pensaron en obtene, una uti- "*?0 J f ^ M iniciativas de hom-
HABLA UN DIPUTADO I T A L I A N O i lidad completa, una ganancia a -laj b l l * ^ C ^ ? 8 7 ^ l ? ! ! . ^ ? 8 ' 
j propia altura de sus magnos trabajos; 
ra qué? Se repet i rá , en otra oca-
sión, la misma suerte y los que abo* 
van piotestan serán los primeros en 
interesarse nuevamente, y hasta lle-
garán a preocuparse con los detalles 
y los aciertos de la próxima combi-
nación. 
En esto confían esos hábiles seño-
París, 8 
(iiuseppe Bevione, director de " L a 
Stampa". de Turín, y miembro de la 
Cámara de Diputados italiana, 1c dijo 
a un corresponsal americano hoy que 
abrigaba la profunda convicción de 
que Italia iniciará la guerra contra 
Alemania y Austria antes de fines 
do Abril. 
y esfuerzos. Y como lo pensaron 
lo hicieron. 
Paia que la utilidad fue¿c redonda, 
se eliminaban los gastos; se eludía 
el pago de los jornales devengados; 
se intentaba salir de aqu», diciendo 
alegremente: ahí queda eso. 
Indudablemente que todo esto cons-
tituye una gran enseñanza 
El comentario adverso y la frase 
molesta, les producirá risa después 
de haber logrado lo que se propu-
sieron. 
Aquí el dinero se da fáci lmente y 
siempre está a disposición de los que 
saben buscarlo sin exponer nada. 
Así se hace en estos excelentes ne-
gocios. Y para rematarlos mejor no 
se paga a nadie v se terminan rién 
baneaes están atacando a Duraz/.o. j |a 
bienio convocase al Parlamento para 
ÜM de las granadas disparadas 
por ía fuerza ÍMurr^a^^deatrOíóJte] | A M E R K C I T A D K L KAISER 
HerHn, 8. 
Agregó que el Vaticano no se opon- , ^ ^ interesarnos demasiado en las 
dría y que no era necesario que el ge- | háhj)es combinaciones que se nos pre-
Entre nosotros es costumbre | d ^ d ^ a * í t e ^ y 
V si quieren que vayan aprendien-
do y no se den tan esponláneamcnte . 
Tomas SERV ANDO GUTIERREZ. 
sentan para deslumbrarno¿ y ai raer-
nos: y si a ello se añade el anuncio 
residencia del Ministro de la Guerra 
Essad Pasha. 
D F T A M I S INTERESANTES 
Berlín, vía Sayville, L . J . , 8. 
E l alumbramiento de la esposa del; 
Príncipe Heredero aloman, Fedorico i 
I Guillermo, ya anunciado, fué por tó-Rntró 1<>«Í detalles oomuilicsdOfi por • 
U ^ £ | r 3 L S Ules se e n o a e n t S n conceptos feH*. La > ^ 
los s i g u i e r e s : ***** ^ viene al mundo en tan tre-
"En la l.on.ja de \ ¡veres de Berlín 1 monda época de la historia, se encuen-
ac cotizan U)> hnevoa a Ci prennics ; tran bastante bien 
( i i m » 2 y medio centavos) cada uno. 
i ^ s papas cuestan <ie 1 tía i - y me-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D 
dio mareos (<Ie !S2.5<» a S: i . l2) . S..-ÍVUII 
calidad, flor KK» kl lóenunos (i<» n-
l )r: i - ) . O s<'a do 74 a 92 rentavo> fa-
nega." 
• T u experto naval ruso advierte a l 
pueblo Que no dolie esperar ráp idos 
é x i t o én el Bosforo, porque la es-
enadra > í*w baterías'turcas son ene-
mlgos pdlgrosos." 
"Ain'iueia.se que los FUSOS en D r a -
Kehueus. Prusia Oriental , han des-
truido H MUSCO Hipológrieo. 4!e gran 
valor científico e histórico." 
La Princesa Horedem, }inte>¡ Du-
quesa Cecilia de Mecklonburg-Sch-
« erin, * tiene, adomáv. cuatro hi jos. 
Guillermo Federico, nacido en 1906: 
Luib Fornandí», en 1907; Hiibert, en 
1?»09; y Federico, en 191 i . 
C©mpir® el 
DIARIO DE LA MARINA 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
la.s a f in de conseguir que sus habi-
tantes puedan y sepan intei'venir con 
verdadero conocimiento de sus dere-
chos en el desenvolvimiento de la v i - | 
I da ciudadana. Caminos por donde 
| sea fácil conducir el producto del 
suelo por donde transitan. Y la crea-
ción de organismos de la adminis-
tración de justicia. 
Estamos en una situación verdade- j 
ramente difícil. La Audiencia de 
Oriente tiene días de celebrar m á s ; 
de cuatro juicios por falta de perso-; 
nal para trabajar descansadamente. : 
Los asuntos civiles duran años por | 
falta de tiempo para estudiarlos. Hay 
C o É p m a s d e E s p a ñ a 
l . V L L L t I . M I U . M <) SENTIDO I H duelo será presidido por un re-
Madrid. 8. , presentante del Iley y por los s e ñ o -
ril fallocimiento del Vicealmirante [ rea Dato y Miranda. 
Ion -losé de la l^mmte ha cansado 1 T K W Q I I L I D . V I ) K.N M A R R U E C A S 
general sentimiento. . i Madrid. 8. i 
L. l domicilio de ]a familia del fina- E l Gobierno ha recibido un tele-
Jo se ha kisto todo el d ía visitado por ; grama del {roneral Marina en el que 
lus más distinguidas personalidades, oomunita que en la zona e s p a ñ o l a 
I)*- lo< primeros en acudir a la o a - | reina cOmpletá tranquilidad, 
mortuoria fia ron el Jefe del Go- T a m h i é n du-e que buho algunos en-
Merno, don Fkiuaa^do Dato y el Mi - «•neutros sin Importamia con grupos 
nlstro de Marina, contraimirante M i - de bandidos que ineitMlean por las 
rahda. montafiae; pero esto no es snfir-iente 
F-l Key en enauu» (iivf> eomii-iniien- a alterar la tranquilidad que reina en 
to de la triste uotioa (MIAÍÓ una re- la.- cábilas. 
presentan lón suya a dar el p é s a m e a T a m b i é n comunica el Ktnieral Ma-
la familia. riña que gran paite de los destrosoa 
Esta (an i f -« verif ieará el entie- ctMlsados por el temporal lyan sido 
' ><). | reparados. 
CENTRO MONTAS ES 
Bailo de sala 
Grande, muy grande ha de ser a 
juzgar por las noticias que tenemos, 
el baile de sala que el próximo do-
mingo celebrará esta s impát ica so-
ciedad en sus salones de Egido nú-
mero 2 (Palacio de Vil la lba) . 
La Sección de Sport que comanda 
nuestro buen amigo, el señor Ma-
nuel Lastra, encargado de todo cuan-
do se relaciona con dicha fiesta, es-
t á tabajando sin descanso con el f in i j ^ ; ^ d r ' p ^ r o Patencia e Ins - ' 
de que resulte lo mas alegre posible. truceión Correccional, que no le 
Es verdaderamente extraordinaria |es ibl¿ ot.uparse (le la totalidad I 
¡la animación que existe por asistir a | de su cometid0t En las cuestiones! 
¡este baile, y lo prueba e[ gran nu-I civi!es con vei.dadel.0 perjuicio para; 
.mero de familias montañesas quef^ interesados porque su tiempo lo 
han solicitado se les reserven iwrfta-j tíeiie invertidp en los asuntos co-1 
ciones. v I neccionales solamente, se abando-1 
La Comisión organizadora ya tie- nan los asuntos> 
¡ne ultimado el programa y en la pre- _ ; C ó m o dej6 uste{i su provincia? ! 
isente semana tendremos el gusto de j _ M i pi.ovincia es tá en ^ puesto. ¡ 
""estros lecto- Esperjimog 1(>s aContecimientos y ten-} 
I ga usted la seguridad de que en i 
i Oriente nada ha var iado . . . siempre: 
sigue saliendo el Sol por aquella re- i 
! gión,—nos dijo sonriente. 
Ahora bien, el café necesita de la 
. enérgica acción de los hombres de' 
i buena voluntad para, con un proce-
dimiento activo y eficaz, conseguir, 
el amparo que las leyes acertadas i 
conceden a productos como el de ese 
. . . . - , (grano, así como el de Cacao. Urge le-
Do la Jefatura de Montes i ffislar para su protección. Las mon-
, Minas. ! t añas de Oriente producen ya mu-
Cada un día me convenzo más de i cho. Se impone, como primera medi-
lo beneficioso que resulta para esia j da, la construcción de caminos y so-
comarca, eminentemente agrícola, el . bre todo que los ferrocarriles x-eba-
estableci'mlento de la Jefatura de! jen sus tarifas. 
Montes» que tan acertadamente desem-, ¿Qué opinión tiene usted de la 
peña el competente ingeniero señor unifi(.ación liberal? 
Armando Sánchez Miranda, como sel __La unif¡cación liberal se impo-
demuestra con el numero ^mas; ecesidad en alto lo 
expedidas rada mes y los d ^ : e 7 ^ i T)erenlol.io para "alinear" a conser-
conflictoB que gracias a su ínter- Pere"1"111' « . jT^Iofw^o nrnhlp 
:i6n se pueden resolver pronto vadores que tratan nuestros p oble-
mas nacionales muy superficialmen-
dárselo a conocer a 
res. 
Los señores asociados pueden asis-
t i r a este baile con solo la presen-
tación a la Comisión de puerta, del 
recibo de cuota correspondiente al 
corriente mes de A b r i l . 
, _ — , 
D e C a m a g ü c y 
venc í 
y fácilmente. 
d a s e de Ir** produetos a p r o - j t e 
\ echad o>. 
La<. guaís expedidas deberán prote-
ger la • conducción de los siguientes 
prod úctos: 
218.000 sacos de carbón, 38.190 
cuerdas de leña. 2,3 20 palos de ma-
dera blanca, ayúa, algarrobo, a lmá-
oigo, etc., 321.178 troncos de ma-
dera dura. 20.773" id. de cedro. 52,500 
atravesaños. 2.100 estacasvpara m u é - , 
lies. 3.475 horcones, 14,524 troncos de sostenga, hace que sus componentes 
caoba, 28.100 postes de telégrafos, tengan como norma la consecuencia 
1.000 cuartones de jiquí, 3,000 M. de para con el cuerpo electoral que los 
Me halagar ía que los liberales cons-
tituyesen una fuerza poderosa, cuya 
pujanza impusiese la necesidad im-
periosa de tener en cuenta su valer. 
La regularización de los procedi-
mientos del Gobierno depende, a m i 
inicio, del poder de la fuerza políti-
ca que los vigi la ; y por tanto, la 
necesidad de apoyo firme que los 
101 baile infantil do traj«*. 
Mion merece los honores de un elo-
gio la Directiva del "Nuevo Liceo 
por la e s p l é n d i d a fiesta ce lebradíu «1 
s á b a d o de Gloria, que ha superado ; 
en bondad a cuanto pudiera exage-
rarse. F u ó un verdadero «tttáao 
Nunca en esta- pob lac ión h a b í a n s e 
celebrado Hesta.-- de esta Indole Pa-
recia p r o b l e m á t i c o el resultado que 
pudiera obtener un baile infantil de ; 
trajes; pero a medida que se cono-
ció el proyecto, cual chi£>pa e léc tr i -
ca c i rcu ló , mereciendo s impát i ca aco-
gida entre_ los n iños , y m á s calor do 
3a cuenta'entre los padres. 
L o s salones de la sociedad fuwon 
adornados con derroche de buen to-
no, a la a l tura de las sociedades re-
gionales, de la capital. 
E l baile d ló comienzo a las «8 y 
media, a u m e n t á n d o s e la c o n c u n r n -
cia a tal extremo, que media hora 
d e s p u é s hac ía se imposible penetrar 
en aquellos salones, llenos de ani-
m a c i ó n , de a l e g r í a y de lúa!. 
L'na comparsa de cuarenta n iños 
vestidos de pierrots los Varones, y de 
colombinas las niñas , sa l ió de la mo-
rada de los amables esposos Cast i -
llo Olachea, precedida de la Banda 
Infanti l e inmenso p ú b l i c o ; pene tró 
a duras penas en la sociedad, bailan-
do a las 10 una tanda de rigodo-
nes correctamente ejecutada- Kl bai-
le t r a n s c u r r í a como un encanto ivi-
rá los niños , los dominaba a lesHa 1 
desbordante, cuya impres ión recorda- , 
rán siempre corno dulce ensueño . 
Varios premios se distribuyeron 
del modo siguiente: Un reloj de oro i 
para los de la tanda, y una pul iera] 
t a m b i é n de oro para la c o m p a ñ e r a , 
del n i ñ o ; a la suerte. Se f o r m ó un | 
tribunal compuesto de los doctores i 
Zertucha, Porto y Vil luendas que ha-
bía de á .cometer l a ardua empresa | 
de premiar los mejores presentados, j 
o t o r g á n d o l e el primero a " N a p o l e ó n " ! 
que h a l l á b a s e representado por Fé-
lix Pi ta , y que antes pe lo conce-
diera toda la concurrencia, Kl se-
gundo premio fué. para un "chino." 
exactamente htcho por Eduardo A n -
dreu. • 
Kl primer premi-» de n iñas resul tó 
para una e sp l énd ida "Sultana," A m -
paro Robau. que ves t ía magistral-
mente; y otros dos segundos premios, 
para la adorable "Andaluza" Guada-
lupe Orgaz, y para una " E m p e r n -
Iriz de la China ," Z H m i r a GaVni, 
cuya "toilette" nos narec ió de lo I 
m á s artÍPlico y lujosamente presen- j 
ta do. 
E l jurado debió verse dudoso, p a - i 
ra pensar qué hacer con ocho ni - 1 
ñas. divinamente vestidas, y resol-1 
v i ó costear- los premios extras p a r a ! 
las m o n í s i n n s parejas Garc ía Pumlr ! 
naya. Pajecillo de la edad media y [ 
Princesa á r a b e : n iños T a l d é s Cast i -
111o, trajes de alta e t i q í e t a ; niño L o -
renzo V a l d é s "Curro"; n iña Alda 
Aída Déaz . "Mora", y por ú l t i m o las 
s e ñ o r i t a s Sara Cisneros y E s p e r a n - j 
l a Paredes.' que iban de mantones 
y' triunfaron con el irresistible é n - I 
canto que les (Jiera la Diosa Grac ia . 
Aunque no es posible recordar el 
nombre de quinientos n iños m á s que i 
asistieron, nos parece un deber de l 
.¡ustieia mencionar a los siguientes, 
que se presentaron correctamente I 
vestidos: Ber l ina Robau, Cerveza Po-
lar; Zalla Quintana, Gitana; R a m ó n 
Galán , P r í n c i p e ; Mar ía Robau, A r - j 
l equ ín; Azucena N ú ñ e z . X o v i a ; A r a -
celia Núñez . Bandera mejicana; L i -
dia García . Montenegrina ; Isabel Per -
domo. Conde Danilo: L o l a Alonso, 
H ú n g a r a , . y Evangelo Rodríguez , D a n -
zarín h ú n g a r o . 
Irreprochables nos parecieron L o -
lita H . Gafo. M a n t ó n ; Juan P é r e z , - T o - ] 
rero; E l e n a Pérez , T u r c a ; César i 
Sánchez . Liborio; Gélida F e r n á n d e z , j 
Segadora alsaeiana: L u i s Puentes,] 
Payaso; E lena Va ldés , Bai lar ina x$\-
sa; Isabel Cabrera , F lor i s ta ; Pedro i 
R o d r í g u e z , Gentleman, y las encan- I 
tadoras n iñas de nuestro d i s t ingu í - i 
do amigo señor Cantens. Anitá y 
E l i s a que v e s t í a n de Margarita y R o - | 
sas en miniatura. 
Verdaderamente notables se pre- | 
sentaron Francisco Pita, Caballero 
de la edad media; Mirta Cerra , C i r -
casiana; Consuelo C e r r a . Aldeana as-
turiana; Herminia Acosta, L o c u r a y 
no continuamos esta lista intermi-
nable por la imposibilidad de espa-
cio suficiente. 
A las doce se abr ió una hermosa 
p iña ta llena do bombones, terminan- I 
do a la una el baile, sin que a esa i 
hora se advirtiese decaimiento a l - i 
gimo en tan e s p l é n d i d a fiesta, en la I 
que p r e d o m i n ó el m á s refinado gusto, 
A. MUÑIZ, 
Corresponsal, 
T/J *. / t . L U o n n i * ' —— . — CL P ñ P n . SOBRES. CUENTAS, £ T i g U E T A B ESTILO UTOERAFIA, AL PHECID D E IMPRMIÍ 
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En cantidad 
Peso americano • • 







M A N I F I E S T O S ™ ^ * 
Número 1^95.—Vapor americano 
"Governor Cobb," capitán Clark, pvo-
cedente de Key West, en 7 horas d j 
navegación, con 2,522 toneladas ^ 93 
tripulantes a G. Lawton Childs y Co. 
En lastre. 
Número 1,390.—Vapor americano 
"Henrv M. '-Fiador," capitán V hite, 
procedente de Key Wc<?t, « i 8 horas 
de navegación, con 2,699 toneladas V 
-i.", tripulantes a G. Lavton Childs y 
Co. 
Armour y Co: 200:5 manteca, 140 
barriles carne y 1^6,0SO kilos abono. 
N . Quiroga: 400 cajas huevos. 
Galbán y Co: 250 8 manteca. , 
N . Samá, MatanzaF: 25ü sacos ha-
rina. 
Cuban Clay y Co; 14,487 ladrillos. 
Hertor y Fair: 19 bultos materiales 
para tanques. 
Puig y Guiz: 10 3 grasa. 
Zaldo y Mart ínez: 27 huacales si-
lla?, para el Teatro Nacional. 
M. Tiilmann y Co: 20 rollos lona. 
López, Río y Co; 2 cajas sombre-
ros y ropa. 
C. Verdy: 1 caja flores, 1 id ropa. 
C. Portrayt V y Co: 3 cua'dros ac-
cesorios y vidrio. 
Abril 8. 
De Cabaña* .goleta , 
no,'1 pa trón Pena, con 
a z ú c a r . u 
De Mariel golcia "\u..p 
trón Pérez , eon II.SO ^ A(:Î .', 
De id, goleta "Pilar" ^ 
rantes, con 8éü sacos a/ii,Piltró«l 
De Danos goleta " T r i S 
Rodr íguez , con ¿oo saco» . 
Do DominicH S"lpta ' ' u 3 ^ 
trón Rose l l ó , con Ü00 „, 
car. 8aco« dt 
De Santa Cruz c i e t a -p . 
trón Más , con 200 .minnu ^ 
D * C á r d e n a s goleta S ? . ^ 
cedes," patrón Aleniañy \ 
eos de azúcar. 
De Santa Cruz K'-leta "n 
patrón Abollo, con 300 „„i 
cebolla* quint«l(i 
De C a b a ñ a s goleta -Jov^ . í 
lino, con efectos, | 
De Cienfucgos goleta 
trón López , con efectos* 
D E S P A C H A D O S 
Abr i l S, 
P a r a C a b a ñ a s gokLa "c» 
r iño," patrón Pena. 
P a r a Mariel gi /tta 
patrón. Pérez . 
Para id .#go¡eta "Pilar,-.n,lf 
rantes. p*tí*» 
P a r a B a ñ e s goleta '•TrinidaJ 
trón Rodrigue*. 
Para Dominica g( 
irón RoscU, 
Señora 
N o d e m o r e u n s o l o d í a e l 
u s o d e l R E V E R B E R O D E 
G A S . E v i t e e l p e l i g r o q u e 
s e p r e s e n t a e n u n i n s t a n t e . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n : -
P R A D O Y S A N M I G U E L 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T A N D 
P O W E R C O . 
ácana , o,V12 ciguetas. 
7,000 postes para cerca», 1.300 pér -
tigos carretas, 174 soleras. 600 limo-
nes o limetone*. 50 janes de varias 
maderas, 100,250 cujes para taba- l . que no S Í 
eos. 2,1>00 pies de caoba, 2,000 id, : Por, 0"V,S lo* 
de e ^ o , 2 000 id. de yaba, 21,500 •acierto'; en el manejo de los 
constituyera y la justicia para los 
adversarios. 
El Gobierno que se supone bas-
tante" para evitar "toda" oposición 
sean su 
intere-
ses públicos, puede, sin advertirlo, no 
obstante el buen deseo de los hom-
bres que lo formen, desacertar. 
—¿Quién será el leader de la Cá-
mara de Representantes?,—le d i j i -
mos al retirarnos. 
—No puedo indicar persona. No 
conozco el Cuerpo Representativo 
gue, guayacán. cuyá, yaite, Jftpuma, l ̂ ngervador bastante para formar!] 
j-caro, ete. ' inicio a ese respecto. Yo creo que 
Condenado y absuelto. juicio a eííe M 
es mejor que haya mas fie un tea-
ler. Varios Representantes tenemos 
1 id. de á c a n a . 1.500 id. ócuje , 2.000 
( id. sabicú , 1,000 docenas de yagua, 
i 50 caballos fibras majagua, 5,000 t i -
; ras majagua. 7,120 caballo* guano 
\ yarey, 2,0TÍ0 esteras yarey. 
I L a s maderas dura» son: Acana, j i -
! quí, arabo, ocuje, roble, yaba, y a -
¡ rúa, sabicú , doncella, bijaguara, ten-
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
SOL, num. 70. Te l . A-5Í71. Habana 
Manuel López González , procesa-
Ido en ,lá eausa n ú m e r o J S de l í t l ó , 
dea Juzgado de Ins t rucc ión de C Í P -
• go de Avila, ha sido condenado co-
i mo autor de \m delito de estafa, a 
i la pena de ciento ochenta días de 
| encarcelamiento, i a indemnizar al 
\ perjudicado Vicente Pérez en diez 
¡ p e s o s moneda americana; y se le ab-
suelve del delito de falsedad en do-
1 cumento mercantil porque t a m b i é n 
' fué acusado, con una mitad de cos-
1 tas d*» oficio. • Fhi dicha sentencia se 
\ absuelve al otro procesado Manuel 
López y López del propio delito de 
falsedad porque ifgualmentp fué acu-
1 .«ado, eon la« costa,s de oficio. Este 
procesado fué puesto inmediatamen-
le «m libertad. 
E s t a es la primera defensa ^eva-| e"p-0 ^ |quie,. ^ ¡ f a pueden ser 
da a cabo por el nitehgente letra- .,utc cuauiu M ^ . p . i 
1 do doctor Sixto J . Vasconcellos, v interesados en ello la MonumentChc-
« omo se ve ha obtenido un bril lan- ! mical Co. de Londres, ha enviado a 
' te "éxito. Cuba y sus representantes mstnbu-
E l se<'nestro de Almanza. yen en todo el p a í s , un interesante 
Magín A g ü e r o y A«riiero. Quirino 1 f0Vl.eto del Dr. Martín, una de las 
Dur ím Machado y F é l i x Nodal Rodrí- enlinenc¡as m é d i c a s de Londres, que 
«uez, conocido por > ehx Noa, proce- • . . ^ . . o f í o <r»hi-t. la 
^<ios en la caum núm. 409 de 1 9 H , es uriíl completa monogriatia BObre la 
dél Juzgado de Ins t rucc ión de Cama-I h l e n o r r a d a o gonorrea, su tratamien-
han sido eondenado!» como au- to T curac ión 
la ¡dea de que cada representación 
Provincial tenga el suyo. 
Lo que comenzó siendo una conver- 1 
sación ligera y corriente, te rminó en 
entrevista de valor político gracias 
a las bondades y espontaneidad del 
general Milanés, cuya figura legisla-
tiva se es tá acentuando: Oriente tie-
ne en el general Milanés un formi-
dable paladín. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LO T E l l N T O D O S 
I Ü S H O M B R E S 
Para que sea conocido de todos 1osj| 
Libro de actualidad 
¡ A B A J O L A S A R M A S ! 
por Berta Suttner 
Obra laureada con el Premio Nobe l . 
Se vende a 4 0 cf tntavos en todas las librerías de la República y en 
la Agencia de la cas i tüütorial Sopeña, l'brería de Jaime Benavent, 
Hernaza. 50. Apartado « 6 8 , — H A B A N A.. 
guey 
lores de un delito de amenazáR con-
dicionales de muerte por escrito y 
con logro de depós i to , y otro de deten-
ción ilegal con l ib«rtad dentro de 8 
d ías : siendo uno medio necesario pa-
ra, cometer el otro, a la pena, ca-
da uno de dichos procesados, de 20 
a ñ o s de rec lus ión temporal; acceso-
rias y coflfaa. se le« condena romo 
autores de tres faltas, de uso de ar-
ma de fuego sin licencia, a 3 0 días 1 
d^ arresto: y a satisfacer a Emilio 1 
La Monument Chemical Co.. de 
Londres, envía el folleto a todo el que 
lo pida haciendo conocer su dirección 
y acompañando este suelto, porque 
tiene interés para todo el mundo, y 
a todos interesa conocer debidamen-
te, esa afección tan grave, tan pe i -
frrosa, tan frecuente, tan abandonada, 
y por ello más difícil de curar. 
1/a lectura del folleto hace, com-
E . P , D . 
L A S E S O R A 
coNcmoN ot u m 
Viuda rtt: ta rbunel l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra m a ñ a n a , viernes. 9, a las 
8 de la m i » m a ; sus hijos, hi-
jos po l í t i cos y d e m á s fami-
liares que suscriben, invitan 
a sus amistades para acom-
p a ñ a r su cadáver , desde la 
Casa Mortuoria: Calzada del 
Cerro, 707, a l Cementerio de 
T o l ó n : favor que agradece-
rán eternamente. 
Irene, Franc isco y Esther 
t'arbonell y de la Vega: Ldo. 
Krancisco Chacón y Montal-
vo; G a s t ó n P o r t ó n ; F r a n c i s -
co. Juan y J o s é María C h a -
cón y Carbonel l ; Fel ipe C a r -
bonell y Pon'ce; Vicente de 
la Vega; Dr. J o s é Guillermo 
Díaz ; Kafael Z é n d e g u i ; L i -
e n ciado Antonio E c h e v a -
rría; Dr. Cél ipe Carbonell y 
Ftivas; Alfredo, Ricardo y 
Ernesto E a l o y de la Vega; 
Benito A 1 v a r e z ; Gonzalo 
I n a r t e y de la Vega; N i c o l á s 
A l t u z a r r á ; Tirso y Belarmi-
no del Peso; D i , Mario Sán-
chez y Alfonso, 
La "Enciclopedia Universal Ilustra-; 
da" europeo-americana, editad»»« 
por Hijos de J . Esposa, de Bnrce-: 
lona. 
Hállanse va en la Biblioteca del! 
DIARIO DE LA M A R I N A los tomos; 
>'IX y XX de la selecta Enciclopedia 
que en Barcelona edita la acreditada | 
casa de Hijos de J. Espesa. 
l o s dos volúmenes que acabamos 
de recibir demuestran que por ol buen 
éxito que la citada obra ha obtenido 
eti todo*; los países de idioma hispano 
el plan, ha podido enriquecerse con' 
otros elementos y con la ampliación 
de la parte ilustrada. 
Figura en el tomo XTX la repro-
ducción curiosa de la piedra de Ro- \ 
seta, que se conserva en r l Museo' 
Británico, en Londres, en la cual es-j 
l án grabadas las tres inscripciones 
que les sirvieron a los arqueólogos y! 
paleólogo? para la interpretación del 
lenguaje del antiguo Egipto. 
Las tres inscripciones difieren en' 
los caracteres gráficos. La primera' 
r s i á escrita en «^rio jeroglíficos; la! 
segunda en demóstícos, o cursivos; y 
la tercera en el antiguo alfabeto grie-
go; siendo esta reproducción una de 
las muchas curiosidades do la t ierra 
de los Faraones que. con interesantes-
comentarios y hábi lmente ilustradas 
presenta la magnífica obra que publ i - i 
ca la mencionada c;i.sa editora cata-! 
lana. 
Por cierto nos ha llamado la atep-
eión en la página dedicada al escudo 
nacional de Egipto v a Mfl banderas, 
que una de ellas se determina con 
las palabras de bandera del "Jeíifé" 
y no del "Jedive," como citan al v i -
rrey de Egipto todos los diccionarios" 
castellanos, hasta los más recientes. | 
En el vigésimo volumen, que he-
mos revisado rápidamente , hav un; 
mapa de la esfera de influencia és -
pañcla en el Norte de Marruecos, 
destacándose en él. minuciosa y cltM 
ramente, las ciudades, poblaciones 
menores, carret-ra.s y todas las me-i 
joras que se han ido realizando en 
cada una de las zonas ocupadas por! 
las tropas españolas en s;1R opcía-J 
ctones de penetración en el terri torio , 
marroquí , hasta el año de 181,;! 
La Enciclopedia rniversaj n ú t r a J 
da, de Hijos de J. Espasa puede ad-, 
quinrse equitativamente en la Libro-1 
na de Cervantes, de Rú-ardo Veloso i 
Galiano numero fi2. 
F E L I Z S I N i ' S f J 
Esa es la frase sacranmtí] 
reumático después que 6e k i 
tido al tratamiento del 
preparado del doctor Russelij-, 
de Filadelfia el antirreuaí(»fc 
deroso, único y extraordiniiifc|3 
vía el reuma, en su ataque» ,̂1 
lento, cuando se ha inieiii»jj-J 
miento, que cuta ¡a t r e i f i i H 
medad, cuando se ha persÉfidi 
ataque usándolo. 
El "an t i r reumát ico" ddDi, fci 
sell Hurts, que era i'asi desmot] 
hace unos meses, ha maraviüaiiol 
ta l suerte a cuanto.-- lo k i ai» 
que. eiios mismos se hancomnliik 
sus pregoneros, porque no quiera! 
egoístas y aprovecharse desud 
brimiento.'nallando lo infalibrei 
curación del reuma. Ninguno k\ 
reumát icos que ha usado el prcm 
del Dr. Russeli Hurts, se quejaát 
agudos dolores, típicos agotadoitíj 
reuma. Todos han sanado. 
Y A PRECIOS BAKA1 
SIMPES ünODiStlHI 
a i lEBLtSMBDMM 
cuarto, comedor, sala \ 
CUBIERTOS DE ^ 
OBJETOS DE MAY0I 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T O M A S 
RELOJES OE n m \ 
JOYAS F I N A S \ 
B a h a m o n d e y \ 
OBRAPIA Y B K K N A Í j 
(POR BERNAW. H 
DEL COMERCIO OE l i HABANA 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, por este medio, para conocimi^i'o s ^ f J 
tos señores Asociados, que el próximo domingo, U M 
nueve de la noche, se celebrará una velada artíslica en l;1s;u 
de esta Asociación, para conmemorar el 35o. aniversario de I 
dación. 
Para asistir a dicha fiesta es requisito indispensable l » f 
tacior dej recibo de cuota soc ia l coirespímdiente al me? de I 
Habana 8 d( Abrí] de 1915. 
E l Secretario. 
Carlos A Fernández-
6411 
«410 8 a. t. 
C l o ó ? ^ 2 9 1 
Almanta mil diez pesos oro espa- i prender lo dañ ino que resulta abando. 
ñol . Kn dicha sentencia se absuelve • nar la blenorragia o gonorrea, cuan lo 
al otro proeesado. Pastor Quesada y ! c r e y é n d o s e l e a f e c c i ó n benigna, cuando 
Mónte lo , por no haberse probado la ¡ en realidad es g r a v í s i m a , porque se 
PHrticivaclAn c.ue tuviere en el delito. com l¡ca frecueiltemente con otra3 
con una m a r t a parte de cojitas de 1 ^ , , 
oficio. F u é puesto lnme¿Uatamenle : ^ l u e « 0 Producen la muerte, casi 
en libertad por dicha causa. \ BU> que se advierta la r a z ó n de su 
KOJITJLü. i uadecimiento. 
Panteones Terminados 
De I, 2. y 4 bóvedas dispuasio: 
para enterrar, 
P , K S T K H W . V F i n t X O . ( A V -
T B S BERNÁZA, M) M A R M O L F I U X 
ÍTBIÍEFÓNO A-2458. 
Cura N E U K A t O ' J ' 
Dolores de C A B n 
DE CDOS, O S 
R E U M A T I C O S , * ] 
1 E N T O D A S L A S V 
